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A’ N Y U  G A L O M H O
H o l  van clitso Országod, 
Eg lyánya , Nyugalom ? 
Feménylett társaságod ,
A’ mint tapasztalom,
Az én osztályom nem lessz , 
Nem itt a’ hold a latt;
Idom majd már bútsút vesz, 
M ár nyárom el haladtt : 
Süvöltöz az őszi szél 
Fenyeget a’ komor té l ;  
Szorgalmam fáradott 
Fázott és izzadott,
Mind eddig tsalattattam 
Tsak keveset arattam 
’S az a’ mit fogadott 
Éltem legszebb szakasszá, 
Hamar hervadtt tavassza , 
Adósság maradott,
’S oh mit nem álmadott, 
Hová nem ragadott 
Eszemnek hajnalában 
Heves képzeletem ,
Mig Tündérek’ várában 
Virágzott életem.
Hány szép épületem 
Készült i tt  érzeteknek,
Ott magas képzeteknek , 
Hírnek melly templomot
*
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Welly Paraditsomot 
Alkottam nagy tetteknek í 
A’ Jövendő’ körén 
Reményem’ tükörén 
Melly ditsö tájt szemléltem j 
Nem esmért honnomat 
’S benne lakásomat 
Melly mennyországnak vélteirt ! 
Mindenütt kellemek , 
Virágoknak módjára ,
Nyiltak az Érdemek'
Útján szívem’ számára; 
Völgyekben, halmokon 
Öröm’ ró ’sáit szedtem 
'S kezemet nem sebhettem 
Tövises bokrokon.
Pályámon nem gátoltak 
Semmi viadalok 
Égi fényben bájoltak 
Mindenütt angyalok,
'S mint ök boldogok Toltak, 
Úgy én is általok.
Hová lett e’ szép álom? 
Mikép’ el o lvadott,
Melly másképen találom 
A’ mit a’ Sors adott!
A’ helyett hogy boldogság 
Ölelne gyötrelem 
Sérten — s é r t ; viszontagság’ 
Kénye lapdáz velem ,
’S késön korán gond ’s aggság 
Italom ételem.
Serdült koromtól fogva 
Habok között lakom ,
>
■’S tsak partra vágy zajogyU 
Hánykódó tsónahom :
Nem kell már inig itt élek 
Ragyogó jutalom ; .
Tsak téged lelhetnélek, 
Óhajtott Nyugalom ,
De mért repülsz előlem! 
Talám fertelmeim 
Tsináltak vázt belőlem, 





’S bosszontott Fúriákat,  
Kígyókat és fáklyákat 
Rettegnek szemeim?
Éjfél van ’s már álmadja 
Sok vétkes vétkeit 
Kemény Nemesis adja 
Titkon törvényeit:
A’ gyilkos, ki motskolta 
Vérrel vad kezeit ,
A’ fösvény, ki ’sarolta 
Alnokúl kin tseit ,
Az irigy , kigázolta 
Mások’ érdem eit,
A* h i t len , ki gúnyolta 
Az Ég’ feddéseit ;
A’ t u to r , ki árváknak 
Gyászos özvegy anyáknak 
’Sírjával töltözött;
A’ búja , ki dühének




Vi gyázíalan jóságot 
Szép hírt ’s ártatlanságot 
Áldozott ’s üldözött; —•




R etteg ik , ’s borzadozva 
Hallanak átkokat,
*S már kóstolják irtózva 
Jövendő sorsokat.
Éjfél van , de nekem még 
Égnek a' tsillagok.
’S kis kertemben , hol az ég 
Nagy tanúm, ballagok;
’S e’ szent tsendbcn lelkemmel 
Magán beszélgetek,
’S oily szorosan vetek 
Számat lefolytt éltemmel, 
Valamint vethetek 
’S ám e' hold’ szelídfénye 
Kárhoztatom legyen 
’S benne részt ne vegyen 
Szemem , ha tsak vak kénye® 
Szerént szívem Í t é l ,
*S a’ jobb lélek’ törvénye 
Ellen szólni nem fél;
Ha szánt szándékkal ’s tudva 
Tagadom vétkemet,
’S valamelly tettemet 
Szépnek festem hazudva.
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Van mit szégyenlenem, 
Van ; sokféle gyarlóság ,
Sok fél-bűn , sok fél-jóság 
Bizonyság ellenem. 
Erőtlenség’ hazája 
E' földi lakhelyünk ,
Ezen tévelygés’ nyája 
Játszik tsalfán velünk, * 
Gyakran valóság’ bája 
Gyanánt gőzt ölelünk,
’S indulatink’ tsordája 
Ellen bár kikelünk ,
Az ellenség’ tanyája 
Tulajdon kebelünk:
Nem tsuda , ha bajjal jár 
E ’ belső háború ,
’S reánk nem mindenkor vár 
Diadal- koszorú ,




De ki nem oltatott.
’S miolta meggondolni 
Tanultam betsemet 
Nem hagytam kényemet 
Szabadon kóborolni,
’S az okosság jusát 
’S felséges thronusát 
Vakmerőn el rabolni.
JÍÍjános lételem’
Mezején nem lelem 
Elizium’ szépségit 
Bájoló kiességit
De miveltt földeket 
Sok szép vetéseket 
Pajta még is találok 
’S itten illatozó 
Ott gyümöltsöt hozó 
Termékeket számlálok :
Durva parragaim 
Kevesek, ’s egyes szálok 
Dudváim ’s gyomaim.
Nem, hibám nem vádolna 
Úgy, még summázva i s ,
Hogy ellene nem volna 
Védelmező pais,
Hogy meg nem engedhetne 
Az örök irgalom ,
Hogy tőlem el kergetne 
T ég ed , oh Nyugalom.
\ Nem de nem hát bájolnak 
A’ hivság’ bábjai,
Miknek mohón hódolnak 
Fortuna’ rabjai ;
Nem de nem telhetetlen 
Vagyok a’ fény eránt 
’S szívem azért kedvetlen , 
Hogy velem nem úgy bánt 




’S hogy bőség’ árjai 
Nektárral nem itatnak 
’S magasról nem mutatnak 
Tisztesség’ poltzai ?
Úgy vanj magát más mentse ,
En nyilván hirdetem , 
Kívánom a’ Szerentse’ 
Javait ’s szeretem ;
’S irigy lenni sem félek, 
Ha olly fényeseket 
Földi remekeket,
Elragadva szemlélek,
Kiket bölts és nagy lélek 
Ditsöség szárnyain 
Vagy Plutus’ karjain 
Ragyogtat szép pályában 
’8 Érdem ’ társaságában 
Köznép közzül kivesz 
’S Félistenekké tesz.
De az én irigylésem 
Nem baján busúlás 
'S tovább törekedésem 
Nem mord, dulás falás, 
Sem pajkos viszketegség 
Sem kórságos betegség 
Vágyom nem volt soha,
’S nem lehet;  mert noha 
Élek tsendes re jtekben , 
Az E g a’ jótétekben 
Hozzám sem mostoha 
Bár munkának hartzával 
Izzadoz homlokom ; 
Vitézségem’ ’soldjával 
Megérnem van okom ,
És senki siralmával 
Nem gyűlt kis birtokom. 
Bár a’ Hir nem hordozza 
Messzire nevemet,
Fö rang nem aranyozza 
Nimbussal fejemet;
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Baráti szent oltáron 
Szép tűz nekem is ég ,
Sót há la! képes árron 
Súgárt is nyertem még.
’S bár szüntelen él bennem 
Nemes vetélkedés,
Kiszt többre ’s feljebb mennem 
Magas lelkesedés 
Ollyan tévelyedés 
Nem bódit, hogy utálna 
É r ’tte ’s tőlem elválna 
A' megelégedés.
Ah ! más az , a’ mi bennem 
Olly kívánságot gynjt,
Meliynek irt föld’ kintse nem , 
'S minden tsillám nem nyújt, 
Nyughatatlankodásom
Másunnét fakadoz,*)
'S szüntelen áradoz , ’
Úgy hogy iparkodásom 
Akármim izzadoz 
Kútfejét bétapasztni 
’S özönét kiapasztni 
Híjában íáradoz.
Egész föld’ kerekségét 
Ha kémlem ’s tanulom,
Bár számtalan szépségét 
’S tsudáját bámulom ; 
Titkolnom lehetetlen,
Hogy, a’ mint esmerem , 
Valamit tart ’s terem ,
Minden élő ’s lelketlen 
Ésszel biró ’s eszetlen 
Mint tulajdon szerem
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Hijános 's tökéletlen.
Ah e’ világ üreget 
Végtelent hagy lelkemben, 
B iz ta t ,  ’stsal reményemben , 
Nem tehet eleget t 
Kerestet valóságot 
'S ád véleményeket,
Szent 's boldog mennyországot 
ígér ’s szül vé tkeke t ,
’S tenyészt gyötrelmeket,
’S ha hait egy két virágot 
Nevel sok kóró-ágot 
’S még több töviseket.
Nyílnak a’ Böhseségnek 
Tsudált műhelyei,
Ragyogó fénnyel égnek 
Nagy nevendékei,
A’ tudományos égnek 
Fö rangú díszei 
Mit tesznek! nagy rámára 
Feszítvén eszeket 





M ás nyom, szélvész’ módjára 
Világ’ minden^tájjára 
E l fú , mint pelyheket;
’S viszont új bálványoknak 
It t  uj oltárt tsinál,
O t t , ősi Országoknak 
Szórt omladványinál 
Pókok’ hálóinál
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Mesterségesb munkával 
Sző uj törvényeket,
Mellyek száz praktikával 
Az erőtleneket * 
Megkeritvén elvesztik,
’S szabad kényen eresztik 
Az erősebbeket.
Kiáltja mindeneknek 
A' tisztnek szent szava, 
Miben áll a’ léleknek 
Méltósága 's java 
’S mint kell magas elmével 
Járnunk a’ jobb u ta t ,
Melly a’ szép hnrtz’ végével 
Égi pálmát mutat.
M it használ’. Világ szerte 
Az észt régen kiverte 
Székéből ’s dühödik 
A’ vak kény, ’s tetszésére 
Vétket halmoz vétkére 
’S tsak ritkán bűnhődik. 
Ártatlanság találja 
Mindennap új ba já t ,  
Gonoszság elprédálja 
Érdem ’ koszorúját 
Álnok szabadod állja 
Igazon boszuját,
Bűn gúnyolva számlálja 
Erkölts’ háborúját,
’S tsak kegyelem hátrálja 
Ennek végbutsuját. /
*S boldogság e’ vétkeknek 
Honnját mint s z e re t i , 
Mindenütt bús sziveknek 
Fanassza h i rd e t i ,
\
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'S nyilván szemlélteti 
Epesztö keserveknek 
Ezernyi ezere 
'S veszödség’ tengere , 
Mellybe süllyedni látok 
Fő ’s alsó rendeket, 
Akármerre botsátok 
Vi’sgáló szemeket;
Hol vágynak, kiknek átok 
Nem nyomná élteket?
A’ Királyt thronusának 
Erős bajnokai ,
A ’ Nagyot fő rangjának’ 
Gyémánt tsillagai ,
A ’ Vitézt homlokának 
Zöld borostyánál,
A’ Dust sok aranyának 
Tetézett halmai,
A’ Böltset ész lángjának 
Mennyei bájjai —
A’ gondoktól híjában 
Mentik ’s védelmezik, 
Mellyek környékezik 
A’ le lk e t , palotában 
’S b ibot-’s bársony-ruhábanf
Akármint rejtezik.
Bár erős várt építsen 
'S értz bástyákkal kerítsen 
Körül a’ Hatalom ;
Bár Amor istenítsen ,
'S nektárja részegítsen: 
Nints haszna, unalom 
Tsemer ’s aggodalom 
Minden szívbe magának 
Gyakran utat ta lá l ,
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’S véget e' nyavalyának 
Nem más vet, tsak halál.
En is , én is tanúja 
Régtől fogva vagyok 
Ez élet’ háborúja 
’S hijányi melly nagyok. 
Repülök sok bajokkal 
Küzdve gyarló szárnyakkal 
A’ Tökélet felé;
Honnját távol tsudálom 
Felségesnek találom 
'S nem juthatok belé. 
Buzgók nyomunk hogy rójja 
Bünét-le , ’s többről ójja 
M ag á t; buzogjak bar : 
Augias’ istállója 
Herculesekre vár ;
Saját tettim’ rúgója 
Sem kedvem szerént j á r ,
’S magamnak yádolója 
Hányszor nem voltam már ! 
Az Igazat, Jót ’s Szépet 
Mindenütt kergetem ,
’S az eredeti képet 
Sehol nem lelhetem 
Tsak lelkem’ mivoltában 
Tsak képzet’ Országában 
Tsak magamon belől 
Szemlélem: töredéket 
Látok 's tsalárd festéket 
Misutt minden felől*
Nem , meg nem elégíti 
Semmi nagy vágyómat, 
Melly melyemet feszíti
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S’ ömölni kénszeríti 
Sok sóhajtásomat,
’S szüntelen öregbiti 
Nyugtalanságomat,
Valamig nem keríti 
Tziprus-sor síromat.
H o l , hol van hát Országod 
Jgézö Nyugalom ,
Hol virít olajágod 
E ’ legszebb jutalom ?
O t t , hol e’ tsillagoknak 
Bajos seregei 
Kagyognak , világoknak 
Elhinte tt  ez’rei 
O t t , ezek’ eggyikében ,
Melly veled ’s általad 
Ditsöülö fényében 
Mindent felülhalad;
O tt  mutatja lelkemnek 
Honnodat a’ Remény,
Ez égi szülemény ,
Ö r  angyala éltemnek,
E ’ fö jótétemény ,
Melly napom viradttában 
Fogott velem k eze t ,
’S egész utam’ folytában 
Ollyan hittel vezet,
Hogy örök szomjazásom 
’S végetlen óhajtásom ,
Melly olly magasra vágy»
Isteni kéz’ Írása ,
— Petsételtt fogadása , —- 
*S megtsalódnom nem hágy. — 
Bizony n em ! Hív munkámat
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Követi jutalom,
’S bízvást vigasztalom 
Szivemet, hogy pállyámat 
Ha buzgó szorgalom 
V égzi, nyerem pálmámat 
Honnodban , Nyugalom;
’S Te ott a’ szépek’ szépét 
S’ Szentek, Szentét velem 
Láttatod , mellynek k ép é t , 
Melyemben viselem*
TEK. BÁRCZAI BÁRCZAY PÁL, T. N .PE ST  
VÁRMEGYE’ ELSŐ AL-ISPÁNJÁRA.
Jan, 25-kén 1822.
Tiszta Magyar szived bizodalmát nyújt a’ szegénynek; 
T suny a dagály nélkül élsz Te valóba N e m e s
THAISZ.
H A R P A G O N R A.
H a r p a g o n ,  a’ mikoron haldoklott vig vala képe; 
Síron túl nem kell költeni: — 's ennek ö rü lt!
A  Zcom'soS'
A’ RAB és a’ MADÁR.
D u l c i  l a b o r u m  d e c i p i t u r  s o n o .
H o r a t .
Te tzifra kis Madár!
Miért hagyád-el már 
Elmét ketsegteto ,
’S a’ búban el merültt 




Vagy is — mivel köfzönnyem én neked ,
Hogy bús magánosságomban meglátogatfz ?
'S hogy (a' mit embertől fzívem híjába várj ! 
Ví.gafztalást és kedvet adfz ?
Ékes fzoyú, fzép tollú, drága kis Madár!
Mivel köfzönnyem én meg ezt neked?
Fel-fel repülfz rostélyos ablakomra.*
Bízvást előmbe állfz ,
’S úgy kandikálfz
Majd bévasaltt fziik rejtekembe,
Majd el fogyó sovány 
Ábrázatomra ,
’S vígafztalásidért
Hálát mosolygó bánatos fzemembe.
De nem sokára 
Tőlem megint elválfz !
’S a’ búnak e’ felhőkig - ertt 
Boldogtalan lakó helyéről 
Szárnyadra kelvén , újjolag lefzállfz 
A’ vár’ fokára ,
Vagy még tovább ama’
Sebefs folyónak zúgó partj&inn
4zép L it te r a tu r a . 2
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Büfzkén uralkodó bokros halomra;
*S onnan , fzokott örvendezésed'
Kellős , veröfényes hegyéről,
Onnan tekintgetfz - fel homályos ablakomra*
Ott hangzik újra kedves éneked 
A ’ fenyvesek' tollas polgárinak 
Bút gondot elfelejtető ,
’S a’ várasokban fonnyadó kevély halandók'
Szemet-tsaló tündér hivságinál
Százfzorta méltóbb, boldogabb, ’s fzebb életéről.
Ott hangzik édes éneked
A’ halmok’ , erdők'., völgyek’ , ’s tér mezők'
Szárnyas lakossinak
Önként jövő, szünetlen’ változó,
Mindenkor ú j ,  mindenha v íg ,
'S  mindég örömmel tellyes ünnepéről.
Ott hangzik, ott zeng éneked 
Az e’ kerek fold’ birtokánál,
A’ fzéles e’ Világ’
Minden javánál 
Kivánatosb, áldott fzabadság’
Meg nem betsülheto nagy érdeméről.
Boldog kis á l la t ! ártatlan, fzabad lakossá 
Ezen magas hegyek’ homállyinak ’
Víg h irdető je ,
Szíves magafztalója 
Nagy Alkotód’ jóságinak !
Te fzép , te kedves kis M adár!
Édes enyhittöje ,
Egygyetlen eggy vigafztalója 
Elbádgyadott lelkem’ fájdalminak!
M iv e l , mivel köfzönnyem én neked 
Elmémet ébrefztö gyöngy éneked’ ?
— (  19 )—
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De ím e! már megelhagyott.
Meg vifzfzatére
Az esti fzellÖk’ gyenge szárnyain 
Előbbi mulatóhelyére,
Túl a’ folyónak partyainn 
Ama* bokros halomra; — 's o tt ,
A’ nyári dífzibol kivetkező 
Kis fának özvegy ágain,
Ott áldja , ott köszönti 
A ‘ nyugalomra költöző 
Arany-hajú fzelíd Napot;
Ott önti
Gyönyörködésre kisztő mennyei 
Kis torka fodros énekit ,
’S hangokra-olvadt vidám érzeménnyei 
Mefzfzére hajtanak minden bút , bánatot. 
Tornyunkra felható édes lehelletit 
Enyhülve szijják-bé sokat-türtt fzíveink,
’S dobogva hajlanak-le víg dombjának a’ völgy 
Árnyékos öblíböl
Felénk koválygó lágy fzellojihez;
É s , felfoháfzkodván 
MegilletŐdött lelkeink 
A* Szenvedők’ el nem feledkező 
Irgalmas Attya’ fzékihez ,
Keblünkbe húllanak-le könyveink !
Elhallgato tt;  ’s majd ágról ágra fzáll, 
Majd újra nagy-büfzkén m egáll;
És , mintha tudná ,
Hogy fzíveink’ őrzésivel 
Kénnyére játfzik,




äFülelve néz mindenfelé ,
’S kérdezni látfzik;
„Ha tetfzik-e’?
,,’S kitol miként hallgattatik ?” *—
De néma tsendesség uralkodik 
Már mindenütt; ’s hallgat, figyelmez a’ vidék 
Körül belöl.
Tsak a’ feleslö Vifzfzahang fondorkodik,
Tsak ő tseveg , ’s ingerli még 
A’ mefzfze kősziklák felől.
Bámulva báinúl és álmélkodik.
E ’ táj’ kis Orfeussa’ fzép szaván 
Még a’ Folyó-is, — tsendesebben 
Hajtván bolyongó habjait 
A’ vár a la t t ,
’S nem olly igen sietve;
Nem olly zajogva dúlván partyait ,
’S a’ kőfalat.
Zengj még tovább !
Zengj , oh kegyes 
Kis Énekes!
Enyhíttsed árva szivemet,
Enyhíttsed a h ! ’s felejtesd-el velem 
Határt nem érhető keservemet!!
És ime zeng! . . De melly fzokatlan, 
Melly új erővel hangzik ezüst*szava ?
Mint éled ah ! *s melly ellenállhatatlan 
Vígságnak indúl minden a’ partok körül! 
Miként ö r ü l ;
Miként süvítt az Ö 
Hatalmas énekének 
Hegy, völgy, mező!
Melly új örömre gerjedének,
'S miként felelgetnek mindenfelől neki




Téged’, Szabadság! tégedet énekel,
Nints fzíved, E m ber! hogyha nem érdekel;
Ha fel nem indíthatnak édes 
Hsngjai zengedezo fzavának —
Megbáioló kedves fzavának,
Melly által új





Ne ártsanak neked soha 
E ’ vad vidéknek éhes ölyvei !
Ah! el ne érjenek téged’ soha 
Kegyetlen üldözöd’ vérengző körmei!
NÉHAI MÉLTOSÁGOS KIRÁLYI TANÁTSOS 
SEPTEMVIRALISTA VAJAI VAY JÓSEF 
UR' HALÁLÁRA.
Mint a’ midőn Féniczia’ partjain
Az árbotz erdők’ dísze, az izmosabb 
Czédrus ki dű l ,  ’s utánna jajdul 
A’ rohanásra egész Libánus:
Úgy m ost, midőn, Te az Haza’ Oszlopi 
Kozzül ki dűltél nagy Vay Jó’sefünk 
Egy köz nyögés, jaj kelt fel a’ bús 
Hunnia’ népei közt porodnál.
Gyászolnak a’ Jók , sírnak az érdemet 
Betsűlni Tudók, Thémis Apostoli 
Könyben ferednek, nintsen a’ ki 
A’ nagy esetre panaszt ne nyögne.
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Pallas, szerelmes szüzeinek, vidor
Képekre fátyolt von t , — kezeikbe gyász. 
Cziprust adott , és húrjaikra 
Dús Alagyát, ’s puha Néníákat.
Az égi Vallás’ Hívei, kik betses
Személlyedért töményeket ége tek , 
Oltárokat most gyászba vonva 
Állanak , és nevedet kesergik.
Ez Óceánba hullatom én is e’
'  Könnyek’ ki buzgott ömledezéseit,
Mert Tenger a ’ könny, melly te érted 
Istenesült Vay ! hull, 's ki áradt.
Mint Flaccus hajdan Quintilius’ setét
Hamvvedre mellett, mélly zokogás között 
Kiáltom én is fejkövednél —
Alszol e* hát Vay I már örökre?
’S Nem vagy tovább ? áh vaj mi idő szakasz 
Ád vissza Téged? mék anya s^i'il nekünk 
Hozzád hasonlót? nyomdokidra 
Hit fog az Ég kinevezni másat ?
Oily bölts Tanátsost, nagy C icerót, remek 
Emberbarátot, —• az Haza’ terhei 
Alatt fáradhatatlan Átlóst,
Hív Hazafit, született Keresztyént.
Bo tsodbe Téged*önn maga ringata 
Astraea , a’ szűz virtus apolgatott 
Pólyádban , és a’ tiszta erkőlts 
Szent tüzeit kebeledbe nyomta.
Nagynak születtél,, — már fesclö korod 
Mint a’ pirosló hajnal arany napot 
ígér , —. belöiled még előre 
A' tsuda Lelket elő mutatta.
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Hát a’ midőn a’ köz horizonra fel­
jö t té l;  miként egy mennyei ritka Je l ,
Sugáritól környül övedzve 
Annyi Perikiesi érdemeknek.
Bámult az a’ ki legközelebb vala ,
Csudáit az a’ ki messze homály alól 
Tekinthetett rád — nagy valál Te 
Hunnia’ népinek ’s a’ Világnak.
Lesznek tehát a5 kik örök oszlopot
Allittsanak, — sőt már neved Írva van 
A’ Halhatatlanság’, ’s a’ Honor’
Templomiban adamás betűkkel.
KIS ÁRON.
A’ SOK MILLIÓJU SEMMIRE-KELLÖ’ SÍR* 
JÁNÁL.
Hidegen és haraggal nézem 'sírodat az ú tró l ,  
Elkelletvén menni mellette,
Mert nem jöttem porodhoz leborulni 
'S fájlalni hogy nem vagy többé.
Sőt gyönyörködném mint lepne el a’ burján;
Fényes temetőt csak a’ Derék érdemel.
Izzadott értted a’ szegény paraszt t
’S még is a’ szél keresztül fútt kalyibáján.
Vért osztott honnyodért Előd 
’S Te annak mocskára éltél.
Délczeg mének nyerítettek előtted 
'S tökét ragadtak utánnak.
Szemet vakított palotád arannya
’S czafrinkák kebelén kaczagott benne a’ bűn.
Szabadságot adott neked is Hazám törvénye 
'S Te csúsztál! —
Megcsaltad magad hagymáz-képzetidben,
Mert a’ férjfi-kebel utált.
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Ha buktak is hazug dicséröid küsz bödnél
Az örök hirü Múza büszkén némult-el láttádra* 
Tovább, tovább, sebesen e l ,  mellőled ,
Hogy ne kelljen látnom szentetlen poraid.
SZ. S.
SPENCER ÉS SIDNEY.
Spencer nevezetes angoly költő iSio-ben született. 
Leg - becsesebb munkája : t h e  F a i r y - Q u e e n ,  ro- 
mántos epnpoea,. Az ifjú költő bemutatja vcrsezetébő! a* 
9-dik éneket Sir Philip Sidneynek, ez olvassa, bámul 
’s kivált , a’ kétségbe esés leírásán elragadtatik. Hivat­
ja hevében Számtartóját , .Fizess ki ezen versezet író­
jának 5o font Sterlinget.” Olvassa tovább ’s még egy­
szer ennyit parancsol. A’ Számtartó sokallván a’ sum­
mának e’ nevekedését holmi bízod ilmas ellenvetéseket 
tett. Fizess-ki hát egyszerre 2oo fontot válaszola Sidney 
’s ne beszéllj sokat , mert nem állok jót , hogy még 
többet ne adassak ezen nagy talentumnak , ha gyönyörű 
verseit tovább olvasom. Sir Sidney ezen idő olta Spen- 
cerrel szoros össze köttetésben élt, ajinlotta Erzsébet 
Királynénak, kitől később esztendőnként való lizetése 
is járt.
A’ melly Nemzet nyelve’ mivélésének eszközlöjit 
ez Udvar is pártfogolja, ott a’ Haza ebbeli disze hamar 
terjed.
M I L T O N .
Milton háromszor házasodott-meg. Az első felesé­
ge elhagyta, hamar az egybe-kelés után, a’ mint mon- 
dá azért,  mivel ö. Királyvédöné, Milton pedig Repub- 
licanus. A* költő el akarta magát ennél fogva választatni 
Királynéjától ’s egy lelkes szép leány után járt. Értésé-
i
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re esik ez feleségének , n egindúl rajta ’s Urának egy 
barátjához megyen épen az t lőtt valamivel mikorra tud­
ta hogy ott Milton is megjele nk. Véletlenül lepi-meg 
itten az Assz ny férjét , lábaihoz borúi neki s enge- 
de met kér Milton elérzékenyedett ’s készen volt a’ 
bocsánat.
Azt mondják, hogy Milton ezen jelenést nagyon 
szivére vévén , ebbéli felhevülése lebegett előtte mikor 
Elveszti tf paradicsomában azon felséges helyhezetet fes­
tette , a’ hol Éva Adumtól engedelmet kér.
CHURCHILL ÉS HOGARTH.
Mentül inkább szeret valaki másokat kigúnyolni an­
nál nehezebben túri ha a’ nyíl epéjét ő reá önti más
vissza.
Hogarth csúfolódva festefte-le, t h e  T i m e s  czi- 
mü képében, eleinte Lord Temple-t és F it te t ,  azután 
Wilkest. Wilkesnek jó barátja volt az angoly Gúnyoló­
költő Churchill , ’s hogy ez barátjáért bosszút álljon 
Hogartlíon, egy mardosó Gúnyt irt reá ja , Hogarlhnak 
ez annyira elevenéig hatott hogy bújában nem sokara 
megholt.
TUDÓS NYOMORÚSÁG.
Kepplernek halálakor 22 talléra maradt, f  l 63o. Maxi­
milian Császár 11,817 forinttal tartozott neki, de 
nem íizette ki.
Hässtner ezt irá róla :
So hoch war noch keio sterblicher gestiegen 
Als Reppler stieg , und starb in Hungersnoth.
Er wmsste nur die Geister zu vergnügen 
Drum Hessen ihn die Körper ohne Brot.
i
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Regensburgban , halála helyén i8o?-ban állítottak 
neki emlékkövet! Be balgatag az e nberi Nem igen sok 
tekintetekben. A’ maga díszeit, míg élnek fel se veszi, 
's ha egykét kis dicséretet, melly csak puszta szavakba 
k e rü l , könnyen oda vet is , de testi élelmekről nem 
gondoskodik. Halál után gördít a’ sirhalomra valami czi- 
fra feljülirásu pompás követ. A’ kő mindég csak kő ’s 
ha az által más későbbi nagy észt akarnának felserken­
teni jobban elérnék a’ szép czélt mikor azt bizonyíta­
nák hogy a’ közre világoló léleknek még földi hüvelyé­
ről is tudnak gondoskodni. * )
Keppler a’ planéták pályája’ törvényeit kikapván, 
Newtonnak nyújtott fonalat felfedezéseiben. Newton nem 
tartozott a’ nyomorúságban hagyatott Tudósokhoz; mert, 
halálakor az ö vagyona 32,ooo font Sterlingből állott.
N A R U S Z E V I C Z ,
Naruszevicz Lengyel költő és Történetiró 173? szü­
letett, megholt 1796. Tacitust lengyelre fordította, ennek 
lelkes velős stylusa szerént. Lengyel pásztori dalait is tisz­
telettel említi hazája. Leírta Nemzete hisztériájának 
egy részét,  mellynek a’ jelesebb eseteket eléadó képei­
hez Lengyel Dámák készítették a’ rajzokat. Az illyen 
Dámák, a’ kik szégyellenék, hogy csak korcsokat nevel­
jenek, valóságos tiszteletre méltók. Ellenben —
D. G,
*) Az igaz Tudós tsak lélek 's Istennel rokon nemessé­
gében gyakran arról is elfelejtkezik hogy ember — 
ne hogy kintseket gyűjteni akarjon: a’ ki tehát tsak 
pénzt akar tudománya által szerezni, vagy a’ ki tsak 
pénzért játszik Tudóst j —nem érdemes hogy esze 
vagyon;
A’ Red.
A N Á C R E O N T I  S M U S O K .
A’ T é l »
A’ Bóreás emészti 
A’ kert’ piros v irág ít ,
’S a’ fülmiiét odúba 
B ezá rta , ’s barna Progne 
Tudgy’ Isten , hol köszönti,
’S melly ház tetőn a’ hajnalt.
Nékem nem árt fuvalraad 
Oh tél’ tirán követtye ;
Bennem nyarat tenyésztett 
Iiináin tüzes szemével.
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Y á l a s z t á s .
A’ Béke’ szent ölében 
Legyek? De ott unalmas 
Fog lenni puha éltem.
Mars’ táborát kövessem ? 
Meghalni nem tudok még.
A’ tengeren bolyongjak? 
Hajótörés ijesztget.
„Jó  bort igyál, ’s tanúid meg 
A’ Szépeket szeretni.
A’ béke’ lágy ölében 
Örülve fogsz piliegni ,
A’ Mars’ rezes sisakját 
Nem lesz nehéz viselned,
A’ tenger' habja gyermek
Játékot üz előtted.”
így szólt Cythére — 's eltűnt.
Z e p h y r e  k.
A’ repdesö Zephyrek 
Boronganak susogva
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Ez Éden’ hüs körében ;
De olly kevés erővel ,
Hogy a’ levél a’ harson 
Sem ingadoz, ’s parányi 
Pollenjeidet se lopják 
El a’ virágainknak.
De még is Lina’ hószín 
Keblében hogy fürödvén 
Ti szemtelen szelecskék! 
Balzsam szagot ragadtok 
Onnand felém , 's alélok. — — 
És Bóreás sem árt úgy ,
Mint ti kies szelecskék. —
G a l a m b o k .
Azon fejér galambok,
A’ mellyeket neveltél 
Gyöngy Lina, mint enyelgnek !
Van szivek; Ök is érzik 
Az élet’ édes álmát.
A z  E s z t e n d ő  R é s z
Csodálatos! tavaszszal,
Hogy a’ szökő Zephyrek 
A’ Bóreást elűzték ,
Hogy Flora a’ mezőkön 
Szint és szagot tenyésztett,
En is tavaszt daloltam.
Cérest midőn köszönték 




Fekatta szép gyümölcsit, 
Nyarat lelek keblemben.
Látván tovább Lyéus’ 
Gerezdjeit megértten 
Levél között mosolygni ,
’S a’ vig dalok, 's szökő táncz 
Között miket cselekszik 
A' fürge nép szedéskor.
AJ gazdag őszt imádám.
Aztán mikor rekesztve 
T art Bóreás, miket nem 
Érezhetők barátim’
Karjok között naponként?
T é l ,  mit sietsz?! kiálték.
De mostan , a’ miólta 
Bilincseket vetett r ’ám 
Az Á m or, a’ kegyetlen ;
Nyár, té l ,  tavasz az öszszel 
Mind öszve van keverve 
Az én szegény fejemben.
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K ö n n y ű  É l e t .
A’ trombiták rivadnak,
A’ réz dobok zörögnek , 
Indulnak a’ csoportok 
Gyalog, lovon, szekéren, 
Szint’ reng a’ föld alattok. 
Pattognak és dörögnek 
A’ kis ’s nagyobb lövések 
Napóleon’ szavára.
A’ várfalak repednek ,
Az emberek tolyongva
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Veszejtik életeket 
Hazájokért dicsőén»
Es én egy hárs ligetben 
Borozva üldögélek 
A’ Lina' oldalánál.
J ö v e n d ö l é s .  
Urániát nevettem ,
Ki csillagom’ tekintvén , 
Lemonda életemről.
J ó , hogy tudom , feleltem. 
Duplán fogok szeretn i,
És inni már ezentúl;
Mert életem rövid lesz.
W E S T  é s  N A P O L E O N .
West Úr , Londonban a' szép Müvek’ Királyi Aka* 
démiajának a’ múlt Esztendőben meghalt Elölülője azon 
sok Utazók között,  kiket Újság kívánások Frantzia O r­
szág eleven fővárosa látására vezérlett, az 1802-dik rö­
vid béke alatt, mikor még Bonaparte a’ Frantzia köz­
társaság’ első Consula volt, látogatá meg Párist. — Ki­
tetsző talentomi , ’s hivatalbéli rangja nem engedék, 
hogy a’ sok Útazók között is isméretlen maradjon, és 
csak hamar minden nagyobb rangú , ’s hirü Személyek­
től felkerestetett. — Hogy Napóleonnak, mint a’ szép 
müvek' kedvellöjéneli udvarlására legyen, semmi aján­
lásokkal, ’s rábeszélléssel reá nem vétethetett. — T u ­
lajdon okai voltak , 's hajfchatatlanságát mutatván , a* 
dolog abban marada. — Kevéssel azután egy a* L o u ­
v r e ’ igazgatói közzül jőve West’ udvarlására , ’s meg- 
h iv á , hogy e’ napon a’ kép galériát jelenlétével meg­
tisztelni , 's a’ felállítandó új képszobrokról az igazga-
tokkal ítéletét közleni ne lenne terhére. Ezen meghí­
vást nem lehete m egvetni, 's West a’ Directorral a’ Ga­
lériára mene, hol az Angoly Művész azonnal az inté­
zet’ ünnepi k iköltözött  Tanítóitól, 's Nevendékitől kö­
rül vétele. Ezen azomba nem nyughatatlankoda , az Ün- 
nemiséget az Intézet’ udvariságának tulajdonítván. — 
De csak hamar az e!ö szobában történt zörgés szokatlan 
jelenetre m utato tt , az ajtó szárnyai felrepűltek , 's Bo- 
nap; rte kis kalapjában katonai öltözetben 13 Generáli­
soktól — ugyan annyi jövendő Királyoktól, ’s Hertze- 
gektöl kisértetve lépe be ! —•
,,Hol van az Angliai Művész Akadémia Elöl ülője? 
„kérdé hirtelen a’ Consul.
Az elölülő ámbár nem kevéssé rezzene- meg jelen­
létét nem veszté-el , midőn Bonaparte hozzá közelítvén 
igy szóllitá meg : „Jól v an , West Ú r,  mivel engem 
, teljességgel meg nem akart látogatni — én voltam 
,,kéntelen felkeresni Uraságodat. Nagyon sajnáltam vól- 
,,na Angliában való visszatérését a’ nélkül , begy meg­
ism erk ed h e ttem  volna véle. De még is egész ismeret­
i e n  nem vagyok az Úrral , mert hogy e’darab egyked- 
„vcltjeim közzül, arról bizonyossá tehetem.”
Ekkor előhozták West rajzolatját a’ h a l á l r ó l  
a* h a l a v á n y  p a r i p á n ,  's a* Művész eleiben tár­
ták. Bonapárte kérdé , ha nem szándékozna e’ érdem® 
ezerint tökélletességre vinni e’ rajzolatot? és hogy ki­
nek volna szánva a’ festés? — Halván, hogy a’ meg­
holt Angoly Királynak igy szólla. ,,Az Angoly Király 
„de rék  em b er , egy igen vallásos ember.” Ezután Bo­
naparte, és West , a’ L o n v r é n  keresztül sétálván, a’ ~ 
mint a’ felállítandó kép szobrokhoz érnek, Bonaparte 
megáll ,*’s kezét öszve kapcsolva azon állásban, mint 
rendesen le festetni szokott eggyet a’ képszobrok köz­
zül , mély gondolatokba merülve merőn néz , ’s az Á n- 
golyhoz fordulva igy szóll;
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,,West Ur ! ha szabad választásom volna , inkább 
, ,szeretnék e’ képszobor Originálja lenni, mint más ikár- 
„mi bár mi Hős e' világon , kiről hallottam , vagy ol- 
,,vastam.” —
Nyelvemen forgott — mondá W e s t ,  valahányszor 
e’ történetet elbeszélte — néki megmondani , hogy még 
e’ szempillantatban hatalmában volna forró kívánságát 
teljesitni , ha Uralkodásra való vágyását feláldozván, 
hazájának szabadságát viszsza adná. Akkor ugyan azon 
Férjfi volna — a’ szobor Washingtont ábrázolá. —
Hihetőleg jól tudta Bonaparte , hogy az Angoly 
Művész Amerikai születés. Mert illy módon értett e' 
csudálatos Férjfiú maga körül egy varázs kört húzni, 
mellybe senki sem léphetett,  hogy tőle meg ne bájolta- 
tott volna. — — —
U. I. Szolgáljon az emberiség’ eggyik legnemesebb 
Hősének Washingtonnak e’ szép Literatúrai ajándék 
Olvasói előtt emlékére e’ rövid , de sokat jelentő Karak­
te r  rajzolatja a' derék J e n i s c h n e k :
„Hazája szabadságát, mellyet Caesar’ vitézségével 
óltalmaza , Kató virtusával tartá meg.” — fJenisch O*» 
bclísk an die Grenzseheide des i8*ten Jahrhunderts Ber­
lin 1801. S. 177.) —
TÓTHFALUSI KAROLY.
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EGY SZABADELMÜHEZ. *)
Kívánod hogy erős léleknek tartsalok, ámde 
Minden erő nélkül lenni gyanítalak én.
A’ Szívnél mi lehet gyengébb ? ’S vele küzdve örökké, 
Melly gyakran lever az tégedet , azt te soha !
SZENT MYKLfgY.
*) Freygeist , esprit fort.
ÉSZREVÉTELEK AZ ÉSZAK-AMERIKAI 
VADEMBEREKRŐL.
Vatl embereknek hjjjuk mi ő k e t , mivel az ö erköl- 
tseik eltávoznak a’ mieinktől, a’ mellyeket mi a’ kifino­
modás tető tsútstsának tartank. Ók szinte úgy véleked­
nek a’ magokéikról.
Talán, ha lehetséges lenne, a5 külömbkülömbféle 
nemzetek’ erköltseit minden részre hajlás nélkül meg­
vizsgálnunk , nem találnánk oly durva népet, melly a’ 
kimúlásnak minden rendszabásai nélkül szűkölködnék , 
valamint ollyan kipallérozottat sem , a’ melly még a’ dur­
vaságnak némelly nyomait ne viselné.
Az Indiaiak fiatal korokban vadászok, és bajnokok; 
öregségekben tanátsadók, mert az ö egész igazgatás mód- 
jók a’ böltsek’ tanátsán és egyet értésén épül. Nints ott 
semmi erőszak, nintsenek fogházak, semmi tisztviselők, 
az engedelmesség’ kinszerittetésére, vagy a’ büntetések* 
kiszolgáltatására. Minthogy a’ legderekabb szószóllóra 
legjobban halgatnak , mindnyájan az ékes szollásra adják 
magokat. Aszszonyaik mívelik a’ földet, a’ konyháról 
gondoskodnak, gyermekeiket szoptatják , és nevelik ; köz 
tanátskozásaik emlékezetét a’ maradékra hagygyák, és 
által plántálják. A’ férjfiaknak és aszszonyoknak ezen 
foglalatosságai természeteseknek és betsületeseknek tar­
tatnak. Kevés mesterkélt szükségeik lévén, rá é rnek ,  
hogy magokat a’ múlatság által kiformálják. A’ mi mun­
kás élet módunk, az övékhez mérve rabszolgáinak és 
alatsonynak tetszik nékiek , és a’ tanultságot, a’ mibe mi 
annyit helyheztetünk , haszontalan hejehujaságnak veszik. 
Ennek bizonyságát vevők 1744'ikben Pensylvániában , a 
Virginiai, és a’ hat nemzet’ országlása között történt Lan* 
kaszteri szövetség’ alkalmával. A’ legfontosabb dolog e l ­
igazítása u tán , a* Virginiai követek egy beszéddel tud- 
tokra adák az Indiaiaknak , hogy Villiáms várában egy
Szép L ite ra tu ra .  1ÍI22.
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nevelési intézettel össze köttetett Kollégyiom lenne , az 
Indus ifjak’ oktatására, és hogy ha ezen hat nemzetek’ 
Főbbjei, az ö Fiaik közzül egy fél tizenkettedet ezen 
oskolába akarnának küldeni, a’ Kormányszék minden te ­
hetségét megfogná vetni , hogy ö nékiek jó gondjokat 
viseltesse, és a’ Fejérek’ minden mesterségeikre kita- 
nittassa. Az Indiaiak udvariságának egyik regulája azt 
kívánja: hagy semmiféle javallatra az nap, mellyen vet­
ték , ne feleljenek; azt hinnék külömben» hogy mint 
valami tsekéiységgel , ú^y bántak a’ javallattal ; azzal pe­
d ig , hogy időt engednek magoknak, annak megfonto* 
lására , mint valami fontos dolog eránt tiszteletet akar­
nak mutatni. Mellyhez képpest a’ következendő napra 
halasztak feleletjeket, a’ midőn szószóllójok mély roeg- 
iiíetödéssel a’ Virginiai országiás’ jó gondolkodása felöl, 
mellyet ezen javallat által bizonyíts , nyilatkoztatta ki ma­
gát ; ,, mert tudjuk úgymond: hogy ti a’ mesterségeket, 
,,mellyek ezen oskolákban fognak taníttatni, nagyra be- 
,, tsülitek , es hogy a’ mi ifjainknak tartása, míg közté­
r i e k  mulatnának, sokba fogna néktek kerülni, Mi meg- 
,, vagyunk tehát a’ felöl gyözettetve , hogy ti javallata- 
,, tok által nékünk javunkat akarjátok, és mi ezt néktek 
,, szívesen meg is köszönnjük. De mint értelmes férj- 
j, fiák, fogjátok ti azt tudni , hogy a’ külömbkülömbféle 
j, nemzeteknek külömbkülömbféle képzeletjeik vannak a’ 
,, dolgokról , és azért nem magyarázhatjátok balra, hogy 
,, ha a’ mi gondolataink a’ nevelésnek ezen módjára néz- 
„  ve a’ tieitektől külömböznek. Vannak erről némelly ta- 
,, pasztalásaink; hajdan a’ mi ifjaink közzül többen ne- 
,, vehettek az Északi tartományok’ oskoláiban. Ok min« 
,, den ti mesterségeitekben tanitattak, de a’ mire köz- 
, ,zénk vissza jövének, nem tudtak többé jól szaladni, 
,, főképpen tudatlanok lévéiv arra , hogy az erdőkben él- 
, ,  jenek, a’ hideg és éhség'elhordozására alkalmatlanok; 
nem tudták , hogy építsenek kalyibát, vadat hogy fog-
,, janak, vagy hogy ejtsenek le valamelly ellenséget, szú- 
,, ken dadogták nyelvünket, ’s így, akármint vadászok, 
ft akár mint bajnokok, akár mint tanátsadók hasznave- 
,, hetetlenek valának, egy szóval; mindenre alkalmatlá- 
, ,nok. Mindazáltal nem kevéssé leköteleztettek bennün- 
,, két szíves ajánlásaitokkal , ha bár azt el nem fogad­
h a t j u k  i s ,  mi is ajánljuk magunkat, ha hogy a’ Virgí- 
, ,niai Uraknak tetszene t íiaik közzül, vagy egy fél tizen- 
„ kettedet hozzánk küldeni, felneveltetésekre szintúgy 
,,nagy gondot fordítani, és mindenben, a’ miben tudó- 
,, sok vagyunk, őket oktatni, és belölök derék férjíiakat 
formálni.
Mivel gyakran vagyon alkalmatosságok a’ köz tanáts- 
hozásokra, innen szokássá vált nállok azokban a’ nagy 
rendtartás, és illendő magok viseleté. Az öregek a’ leg­
elöl lévő sorokban ülnek , a’ legliözelebbiekbe a’ vitézek, 
és a’ leghátulsókban az asszonyok és gyermekek. Az asz- 
szonyok’ foglalatossága minden elő forduló dologra szo­
rosan figyelmezni, mindent emlékezetekbe bényomni , 
és mivel nem írástudók gyermekeikre által botsátani. Ok 
a’ tanátskozások’ tárházai , és a’ kötések* feltételeit száz 
esztendőknél is tovább, élő szó hagyományokban fenn­
tartják, meilyeket, ha papirosainkkal össze hasonlítunk* 
mindég tökélletcsen megegyezőknek találunk. A’ kinek 
kedve van beszélleni , feláll. A’ többiek halgatnak A’ 
hogy elvégezte, ’s leü lt ,  öt hat minútomnyi időt enged­
nek még néki maga meggondolására ; ha hogy mit azok­
ból , a’ meilyeket mondani kívánt elfelejtett volna, vagy 
még azokhoz valamit hozzá akarna tenni , újra felálhas- 
son , és azt elő hordhassa. Egymás beszédét még tsak 
a' közönséges társalkodásban is ketté vágni, a’ legnagyobb 
illetlenségnek tartatik. Melly igen külömbözik ez a’ szo­
kás , az Angliai pallérozott nép' alsó házáétól; tsak egy 
nap se múlhatik el lármázások nélkül, melJyeknek létsen- 
desítésére a’ szószóllónak torok-szakadásig kell erölköd*
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ni. Be elhajló némelly pallérozott Európai társaságok­
nak mulatság ném etö l, ha nem pergeti az ember a’ leg­
nagyobb sebességgel szavait, azoknak, a’ kikkel társal- 
kodunk nyughatatlan tsatskasága, beszéllésünket félbe 
szakasztja , és soha sem engedi kévégezni.
Túl megyen ugyan ollykor a’ mértéken «V vadembe­
rek’ társaságbéli gyalultságok , mivel nem engedi meg 
nékik , annak ellene mondani, avagy azt tagadni, a’ mi 
az ö jelenléttekben elühordatik. Az igaz, hogy a’módon 
kikerülik a ’ tzivakodásokat, de nehéz is az ö vélemé­
nyeket , vagy a’ reájok tett  hatást kitanulni. A’ téríteni 
járó papok, kik a’keresztény vallásra próbálták őket té­
ríteni, úgy panaszolkodnnk e rrő l ,  m intáz ő követségek’ 
legnagyobb nehézségein. Az Indiaiak békességes tűrő fi­
gyelemmel halgatják , ha nckiek az évangyéliom’ igossá- 
g ii magyaráztatnak , és szokott jeleiket adják tetszésük­
nek, és helyben hagyásoknak. Azt lehetne hinni, hogy 
meggyőződtek. Koránt sem , az tsak merő azon betsület.
Egy Svétziai Prédikátor össze hagyá jönni a’Sasque- 
hanna Indiaiak Elöljáróit, és egy beszédet tartott előt­
tük a’ legfontosabb történetekről, mellyeken a’ mi vallá-v 
sunk fundáltatott, t. i. első szüléinknek egy alma’ meg- 
evése miatt történt elesésekről, Krisztusnak emberré va­
ló léteiéről, bogy a’ gonoszt elhárítsa, sebeiről, 's szen­
vedéseiről. ’s a ’t. — Midőn ki beszéllette volna magát, 
egy Indiai szószólió felálla, hogy megköszönnje néki í 
,, A’ mit te néküuk most itt elmondál, így szollá: mind 
„igen jó. Valóban igen nagy eggyügyüség almákat enni.
„  Sokkal jobb azokból alma levet tsinálni.“ Köszönnjük 
„jóságodat,  hogy olly messze földről hozzánk jö v é l , né- 
„künk azon dolgokat, mellyeket anyádtól hallottál, elő 
„beszélleni; visszonozás végett némellyeket, én is aka- 
, ,rok veled közleni, a’ mellyeket mi szintúgy a’ mi anyá- 
,, inktól hallottunk.“
„Kezdetben a’ mi eleink tsak vad hússal táplálék 
„m agokat,  és ha nem volt szerentsés vadászatiok, éh- 
,, séget kinteleníttetének szenvedni. Két ifjú vadászaink, 
,, a kik a vadat leejtették , az erdőben tüzet tsinálának , 
,, hogy a’ húsnak egy részit megsüssék. Midőn már ké- 
,, szülőbe lennének , hogy éhjöket letsilapitsák , egy szép 
„fiatal lyánkát látának a’ felhőkből alá szállani , és azon 
„  kis halomra , mellyet amott a’ kékellö hegyek köz’tt 
,, látasz, lebotsájtkozni. Ez valami lélek szolidnak egy- 
, , másnak, a’ ki talán a’ vad húsnak, mellyet főzünk, 
„  szagát megérezvén , b elől le enni óhajtana. Kínáljuk 
,, meg ö t é t : A’ nyelvet vitték a’ leánykának. Jó izünek 
, , találta, ’s így szóllott : Jutalmaztasson meg szívesség­
i e k .  Térjetek ismét vissza tizenhárom hónap múlva, 
„ú g y  valamire fogtok itt találni, a’ mi a’ ti és gyer- 
, ,m ekeitek’ táplálására, még a’ legkésőbb maradéknál 
„ i s  igen nagy hasznú fog lenni. Megjelenének , és nagy 
., bámulásokra még ez előtt soha nem látott plántákra 
,, találának , mellyek azon régi idő olta közöttünk a’ ieg- 
,, nagyobb haszonnal szüntelen termesztettek. A’ hol a’ 
,, lyánka jobbjával érte a’ földet, Indiai rozsot találónak, 
,, a’ holbaljával, Olasz babokat, és a’ hol üle dohányt.
A’ jó prédikátor, a’ ki ezen gyermekes regéből ke­
vés tanúságot vett, így szólt." „ A’ miket én nektek elő 
„a d ta m ,  szent igasságok, de a’ miket ti beszéltek , azok,
,, merő azon mesék, költemények, és képtelenségek. 
Az Indiai, a’ ki mind ezeken felbosszonkoda , ekképp’ 
felele: „Ú gy tetszik, kedves bátyám , hogy elhenyélték 
„nevelésedet bará tid , és a’ betsület közönséges regulái- 
„ b a n  rosszul oktattak. Láttad , hogy mi , a’kik tudjuk, 
„ é s  gyakoroljuk a’ regulákat hitelt adánk , minden sza- 
,, vaidnak , hát ugyan te miért nem akarsz hitelt adui a’ 
, ,m i  b e s z é d ü n k n e k ? *) ,
A’ következő igaz Anekdota bélyegző és tréfás példát 
foglal magában, az Éjszak Amérikai vad emberek
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Ha hogy közzülök némellyek városainkba jönnek, 
többnyire pór népünk gyülekezik össze körülöttük , szá-» 
jat tát rajok , és boly gatja a’ magokban maradni kívánókat. 
Ok az ily’ tselekedetet nagy gyaluiatlanságn k , és a* ne­
velésbeli betsület adás, és módosságra tartozó regulák* 
fogyatkozásának tartanák. ,, Mi , úgy szólnak : szint olly 
„újságon kapók vagyunk , mint t i ,  és éppen olly örömest
jó lelküségekröl , vagy figyelem érzésekről, minden 
hozzájuk mutatott kedvezésnek, bár magok legna­
gyobb kárával is összekötött visszonozásában. Az An- 
goly helytartó Sir Johnson Villiam , rövid idővel 
Amerikába való elérkezése után, külöinbkülömbféle 
gaz lag és pompás ruhákat hozatott magának Lon­
donból. Henrik a ’ Mohakai öt nemzetek’ fejedelme 
nála vala éppen, a’ hogy vévé. Igen tsudálta ö azo­
k a t , fényö«ket és a’ szíriek’ szépségét nagyon magasz­
talta ; de nem látszott, mintha vágyott volna utánnok. 
Egynéhány napok múlva mindazonáltal, eljőve S ír 
Viíiiámhoz , azt mondd: hogy egy álom látása lett 
volna? foglalatját tudakozd Villiám : Henrik igy^  adá 
azt elő : „Én azt álmodtam , hogy te azon szép ru- 
*,háknak, mellyeket minapában , túl a’ vizeken orszá- 
,, godból vevél, egyikét nékem ajándékoztad.4* Ész­
re  vette az Ángoly, hová akarna ütni Henrik, és 
azon ruhák’ legpompásobbikát, melly skarlátból lé­
vén, leginkább szökött a’ vad ember’ szemeibe , eLö 
hozatá , és azzal megajándékozd. Nagy megelégedve 
hagyá el ötét Henrik, Rövid idő múlva szemköztt 
találkozik Villiam vad ember barátjával, és igy szol­
htja meg : ,, Henrik , én is álmot láttam a’ múlt éj- 
,, szaka“ Mi volt a z ? — „a z t  álmodtam, hogy azon 
,, darab földet , mellyet te amott Mohakán túl látsz, 
,, nékem ajándékoztad.“ Ekkor egyBooo hold földnyi 
térséget mutatott néki, egyikét a' leggazdagabb és 
termékenyebb térségeknek , mellyeket ama tájon az 
a* folyó viz mos. Henrik nem ellenzetté az álom’ bé~ 
te l je sed ésé t , de mégsem tartóztathatta meg magát, 
hogy Sír zilliámnak azt ne mondja : ,,A’ mi történt,  
„ tö r té n t ;  de veled soha sem álmodom többé. Vaj- 
,, mi drágák nékem a’ te álmaid.“ — Az emlitett da­
rab föld még most is S í r V i 11 i á m s-uak nevez­
t e k .  — ’s t, eff.
„m eresztjük szemeinket utánnatok, mikor vidékeinkre 
„ jö t tö k ;  de e’ végre a’ bokrok megé rejtezkedünk, a’ 
>> melljek mellett el kell mennetek, és soha sem toljuk 
„ r á to k  társalkodásunkat. “
Az a’ mód, melly szerint ok az ö faluikban egymás­
hoz bészóllanak, ninls regulák nélkül. Betsület nem tu­
dásnak nézik ök azt az idegen útazóban , ha egyenesen 
belép a’ helységbe, a’ nélkül , hogy elébb közelgetésenek 
jeleit adja. Innen , mihelyt ok valamelly helyhez már olly 
közel értek , hogy szavaikat is hallathatják, megállanak: 
Holláht kiáltanak, és várakoznak , míg a’ belépéssel meg- 
kináltatnak. Közönségesen két öregek jönnek ki , és be­
vezetik őket. Minden faluba egy üres ház van, mellyet 
idegen laknak neveznek. Ide szállítják az útasokat , míg 
az öregek rendre megjárják a’ kalyibákat, és a’ lakosok­
nak megjelentik ; hogy idegenek érkezének , a’ kik gya- 
nitliatóképpen fáradtak és éhesek. Azonnal kiki annyi ele- 
séggel , és ágynak való szükséges bőrökkel szolgál, a’me­
nyi tsak telik tőle. Minekutánna a’ jövevény egészen 
megújult, pipákat és dohányát tesznek elejibe , ’s tsak ez­
után , és nem elébb kezdik barátságosan tudahozgatni * 
Kitsoda ? — hová szándékozik? mi h ír ,  mi újság ? ’s a’ t. 
és szokás szerint szolgalatjuk és jő akaratjok’ ajánlásával 
végzik azt, megtudakozván a’ jövevényeket, vallyon nints 
e’ szükségek kalauzra , vagy más egyébre , mellynél fog­
va útjokat ismét tovább folytathassák. A’ megvendéglé- 
sért legkissebbet sem kívánnak.
Hasonló vendég fogadást (hospitalitas) melly nálok 
fő v irtus, gyakorolnak a’ külön vett (privat) személyek 
is. Yeiser Konrád , a’ mi tolmátsunk, e’ következendő 
példát beszéllé nékem.’[Ö7 a’ hat nemzetek között mint­
egy hazafiúsitatott , és a’ Mohaka nyelvet tökéletesen 
értette. Egy utazás* alkalmával, mellyet az Indiaiak bi­
rodalmába téve , hagy a’ mi helytartónktól az Ononaa-» 
gai tanátsnak egy irást hozzon állal, bizonyos Kanasze-
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lego regi esmerösse lakó helye elolt jelenté hé magot, 
ki öt a’ legbarátságosabban fogadá, kórül karolá , leü­
lésére bőröket t e n t e , főtt babot és vad húst raka ele­
jeb e ,  és italul vízzel elegyített rumra pálinkával kínál­
ta meg. Minekutánna evett ivott,  tökélletesen felfris­
sült,  és pipáját meggyujtotta volna, szóba ered vele. 
lianaszetegó tudakozódván, mint folytak légyen dol­
gai azon hoszszan folyt esztendők alatt,  miolta egymást 
nem látták, most honnan jönne, ’s utazásának mi a’ 
tzé'ja ? ’s a’ t. Konrád minden kérdéseire megfelelt , 
és minekutánna lassúdni kezde a’ beszélgetés, fel eleve- 
nité azt ismét az Indiai. , ,Te Konrád, úgymond: soká 
, , laktál a’ fejérek között, kell hat valamit tudnod er- 
,, kői lseikről. Gyakran valék Albaniban *) és azt sejdi- 
,, tém , o t t ,  hogy minden heted nap boltjaikat bezárják, 
„ é s  mindnyájan a’ nagy házba gyülekeznek. Ugyan mond 
,, meg nékem mire való az? Mit tsinálnák ott? — Ösz- 
„  sze jönneli, felele Konrád, hogy valami jót halljanak 
„é s  tanuljanak — Nem kételkedem , igy szóll az Indi- 
,, ai , hogy azt beszéllik számodra, nekem szinte azt 
,, mondották ; de nagyon kétlem mondások valóságát , és 
,, megmondom neked okaimat. A’ minap Albániba me- 
, nék, hogy bundás bőreimet eladjam, és asztalbelit, 
„ k é s t ,  puska p o r t ,  rumot ’s t. b. e’féléket tseréljek 
„rajtuk . Tudod, hogy szokásom szerint kereskedése- 
,, met Hanson Jánossal űztem, most ez egyszer azon* 
„ b á n  kedvein ered’t ,  azt más kereskedőkkel is megpró- 
,, hálni. De még is legelébb Hansonhoz inenék , és kér­
ő d é in :  mit adna a’ hódúkért? Azt mondá : hogy font* 
„ já é r t  nem adhat többet négy sillingnél , de folytató : 
,, hogy most az effélékről nem beszélhet. Ma van az a’
*) Neyjorliban fő hombárja a’ bundás bőröknek.
,, nap , a’ mikor valami jónak tanulására össze jövünk, 
„ é s  én nyomon a’ gyülekezetbe megyek” . Ma hat sera- 
j, mi alkuba nem botsájtkozliatvan , gondolám magam- 
i) b a n , elmegyek a’ gyűlésbe, és követém: Itt egy fe- 
,, kete ember felálla, és nagyon tüzesen kezde beszélle- 
,, ni az emberekhez : Én semmit se értettem abból , a 
7, mit monda : de minekutánna észre ve vém , hogy ö 
gyakran rám és Hansonra nézelle ; úgy gyanítottam » 
.,hogy itt lételem miatt reám haragszik. Ki menék azért 
,, nem messze a’háztól, leülék, és vártam míg a’ gyüle- 
,, kezet oszlani fog. Úgy is látszott, mintha a’ jámbor a’ 
,, kódokról is szóllott volna valamit, és én úgy vetettem 
,, hozzá: hogy ok azért jöyének össze. Mihelyt tehát k i - 
,, lépének , azonnal megszoliitám kereskedőmet. No hát 
„  Jan ts i , így szóllék: reméllem , elhatároztad már ma­
g a d b a n ,  hogy 4. sillingnél többet adsz fontjáért? — 
„ N e m ,  úgymond; annyit nem adhatok. Nem adhatok 
,, többet negyedfél sillingnél.” — Most hát a’ többi ke. 
,, reskt dokkéi is szóllék, de ezek mindnyájan egy nótát 
,, fújtak : „negyedfél silling” . Most már világosan láttam 
,, hogy gyanúm fundamentomos volt, es akármiként erő­
d í t s é k  is, hogy valami jót tanúlni jönnek össze, még 
, , is  az ö igaz tzélzások tsok az , hogy egymást rá be- 
,, széljék , miképp akarják ök megtsalni az Indiaiakat, 
,, a’ hódbSr’ kereskedésben. Fontold meg tsak egykevés- 
,, sé Konrád , és helyben fogod hagyni állittásomat. Ha 
,, azért jönnének össze olly gyakran , hogy valami jót 
„ tanu ljanak ,  szükségesképpen mostanáig valami jót már 
,, tanulniok kellett volna. De ök még egészen tudatla- 
nők ekkoráig. Esmered szokásainkat. Ha valami a’ mi 
„tartományunkon keresztül utazó fejér ember kunyhó­
i n k  valamelyikébe bé lép , mindnyájan úgy bánunk 
„ v e l e ,  mint én veled; megszárítsuk öt, hogy ha luts- 
, ,  kos , melengetjük, ha d idereg, enni, mnya adunk né-
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„  ki hogy éhjét és szomját letsilapítsa ; lágy bőröket 
, ,  terítünk alája, hogy azokon nyughasson, és alhasson, 
,, és azért semmi íizetést sem kívánunk, *) Mennjek 
„ én azonban Albánib^ , egy fejér ember’ házához , 's 
„ké rjek  enni, és innya, azt fogják kérdeni: „Hol a’ 
„pénzed?  és ha nints, azt mondják” : lódulj k i ,  te vad 
,, kutya ! Innen látod , hogy ök még" a’ legelső kezdetét 
„sem  értik annak mi a’ jó ,  és a’ mellyre nékünk nints 
j, szükségünk , hogy azt gyülekezetekben tanuljuk meg, 
„  mivel mi azt még , mint gyermekek a’ mi anyáinktól 
„megtanultuk. Ugyan azért egész lehetetlenség az, hogy 
„össze jöveteleik, az elő hordott tzélt elérhesse , és 
,, sikere lehessen. Nem, ök tsak azt súgják, búgják 
„egymás között, hogy tsalhassák meg a’ hódbör ke­
re sk ed ésb en  az Indiaiakat.”
Franklin egyvelges írásaiból 
DULHÁZY MIHÁLY.
*) Megjegyzésre méltó, hogy a' vendég fogadás minden szá­
zadokban és tartományokban , azon népek tulaj­
donképpen való virtusának tarta ta , mellyeket a’ pal­
lérozott nemzetek barbároknak méltóztatnak nevez­
ni. Ezért voltak a’ Scithák jó hirben a’ Görögök­
nél. A’ Szaratzénok nagy mértékben díszeskedtek 
e’ tökéllyel, és még most is uralkodik a’ vad A- 
rabsoknál. Szent Pál is azt mondja utazása , és 
Molita szigete mellett történt hajó törése leírásában : 
„De a’ barbárok nem tsekély barátságot mutatónak 
,, érintünk. Tüzet gyújtottak, és látván , hogy kiisz* 
,, ködünk] az essövel , és a’ hideggel, mindnyájunkat 
,, felfogtak.’*
A* DICSŐ NÉMET NO MAGYAR ORSZÁG­
BAN *).
Kassán , Februárius 25-kén 1O22.
R időn több itt’ köztünk született Szépségek 
Os’ink* vitéz Nyelvét felejtve cserélik,
’S Kén.étül azt dörpin : hogy én Magyar bégek,
’S e’ sziyetlen dólyfnek gyalázatjat élik,
'J e külső-nemzetü, fogadott földeden,
Büszke vagy volt férjed’ szerentsés honnyára,
J alhatós nyelvünket hiván gyengédeden 
Eiboros aj’kaid’ édes nyílására.
fzálva hozzád, simul szózatink' hangzatja ,
Nyelveden nö , szépül, a’ hang’ méltósága,
Midőn azzal lelked lelkünk’ buzzogtatja ,
M inden , a’ rr.it bennünk ébreszt, T isz ta ,  Braga
T nőm n csicsergő Kanári madárnak
Sípocskáknál tanúl’t kalitkás énekét
Mezős pacsirtáim, a ’ midőn rám várnak,
Hogy csirricsireljék körültem az ekét.
Szád fülünk’ bájolja, —■ bölcsebben cseréltél,
Mint a’ rögös hangnak rohanó csacskáink ,
Boldogabb fülektől jobb tanácsot kértél,
Mint adhattak volna Magyar majmocskáink,
A’ Froncziák’ aj ká t ,  fülét az Olasznak
Kérdezd: hogy kellöbb-é a’ szomszéd’ zörgése?
Mint szép mértékére a’ dicső Hellasznak
Szálló, pompás nyelvünk’ ható zendülése.
- (  45 ) -
*) Nevét csupán szemérmetessége miatt hallgatom e l , 
mert ö Plutár’kal t a r t , ki a derék aszszonyok’ ne­
vét nem akarta köz nyelvre bocsáttatni. Himéllem 
kell a’ szégyellöséget, külömben is ritka madár, 
legalább ritkább a’ hiúságnál.
- J
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M int a’ festő napfény’ rezgő ragyogása ,
A’ setét bokorból ki csal friss virágot;
Úgy a’ lelkes szemek’ kedvező látása
A’ s z í v '  ’s ész’ -ködében szül világosságot.
Bár Ti mind’ (úgymint T e) szép Magyar szemfények.
A’ Magyar ész-pállyát szívvel tékintnétek ,
’S hogy emelkedjenek a’ kis növevények ,
Hajtó virány’inkra súgártok’ öntnétek.
Mi volt Berlin’ hangja, mikor LAJOS’ nyelve 
Meszszünnen Párizsból azt lenyomorgatta ? 1
Es minden Burkus szí v  érzé mély bú-telve
A’ nagy szégyent: a ’ nagy Királynak alatta.
Boldogabbak vagyunk; — a’ Jövőre-verö
Szives FERENCZ, tudja hogy Láng-nemzetünknek
Czimere *) a’ hivség, a’ dísz , és az erő ,
Es azért barátja szívható nyelvünknek.
Lenne-é S illerje , lenne-é Gőthéjé
Az elmék’ mezején feltetszö Németnek?
A’ Külföld’.fénnyiért, ha setétül’t é’je
Soha nem nyílt’ volna honni derületnek.
Ott’ is csügged’t fővel a’ haza Múzsája
Könnyezve tűnődé vad el hagyatásán ,
Miglen nem lebegett a' nők’ rózsa-szá ja ,
A’ nemzeti lélek fercsegő forrásán.
E ’ Lélek szintollyan Gyéniosz , mint a’ szép
Tegzes , nyilas , szárnyas hódító Istenség ,
Ki bár kicsiny, erős sziveket össze tép ,
Ki, viv , 's kit nem győz meg , a’ nagyobb ellenség.
*) így kellene talán a’ honnin , a ’ három Keresztet ma* 
gyarázni.
/ '
Ő , a’ fáklyás Ámor’ komolyabb tes tvére ,
Szint úgy teremt, bájol , és tüzet szint’ úgy hány 
Minden Jó n ak , szépnek, rejtett bölcsőjére,
Csak hogy gyújt, ’s nem emészt, a’ tőle folytt gyúlvány.
Ennek i s ,  annak is súgári, tégedet
Világló keggyel úgy felém tüntetőnek,
Hogy a’ sajnos búnak fátyolával fedett
Lantomra, viszsza té r t ,  a’ távozó ének,
Szög hajad’ fürtjeit láng-kéb’led’ havával 
Az idő’ szél repte majd elfuvogatja ,
De azt nem — bogy honni érzés’ példájával
Tündök’lesz lyányunknak, Te Czelták’ fajzatja;
Piritva igazitsd , el hajlott érzését
A’ törpülve tompult híg Magyar Hölgyeknek,
’S tanitsd érdemlcni ápoló végzését,
Az őket takaró honni törvényeknek.
’S a’ lelki penészben gőgös fér’fjucskákat,
Honni disz-érzetre kik nem emelkednek,
Mint moh lepte gombás *) redvesült’ fátskákat,
(Ila tetőn ál’nak is) mutasd ép szemednek.
Mivel pedig nemed és kimiveltséged
Az izlcs' mértékét, érzetidbe fűzte ,
’S Csak a’ J ó ,  Nagy, és szép illetvén meg téged’ ,
A’ verset neveted, ha mester nem tűzte.
Tűrd kis toliam’ rep te t ,  ’s bár elmém, súgárit
Tél túl össze vissza, úgy, mint Homályházi *)
Nem szórja ; mosolyogj; —• a’ felhők’ határit 
Hadd rázza Egén túl, a’ roppan t  Egrázi.
GROP DESSEWFFY JÓSEF.
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*) Elébb , így volt taplós , de változtatván , meggondol­
ván : hogy gyakrabban akadnak szikrák a’ taplóba. 
*) Roczebue , B r i l l e n  I n s e l  nevezetű kis vig-Játé- 
kában, a’ két nagy Német kö ltő t,  M i s z t i í a x o J *
*
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T R A T T N E R H E Z,
Édes szolgaságom’ kemény kötelét
Páros ar anyom ugyan oldhattya ,
De mély hálámat el nem adhattya!
Vajha tükrözné köszönetem felét! —
Majd ha komor magányom zordon telet*
A’ vidor derület széttoszlattya ,
*S harmattyát az éj rám is hullattya 
Kinyitom tiszteletem hiv kebelét.
Engedd édesben érzenern szent hevét 
Feléd lobogó lángom tüzének ,
Mert még ez életből ki hervadok 
A* köz jó elömozditója nevét
Szivemben zengi bájoló ének. —
Honni lelkedbe ajánlt maradok.
SÖTÉR FERENTZ>
SZERELMES GYÖTRŐDÉS
Mint dúlja , *s emészti a’ bú kebelem 
Miolta megszállta azt a’ szerelem 
Eltelve mirigy tüze’ lángjaival 
Küzd, harczol örök dühe kínjaival.
t. i. és K a r i u n k é i t  verseltetí. Az’ utánnozás* 
felséges lelke oda vívé nálunk a’ dolgot, hogy már 
mi se szűkölködünk egészen ily’ költői remek elmék 
nélkül. Miért ne tisztelhetnek meg hat mi is M i s z- 
t i f a x a i n k a t  a’ H o m á l y h á z  y. — C a r b u n -  
k u l u s a i n k a t ,  pedig az  E g r á z i  ditsö nevezet­
te l?  — v o s  e x e m p l a r i a  t a n t a  n o c t u r n a  
v e r s a t e  m a n u ,  v e r s a t e  d i u r n a !
Mély gyászban enyész telet ért tavaszom , 
Betölti a’ völgyet, ercSöt panaszom.
A’ hajnal. az estve zokogva talál.
Gyötrelmes unt éltem egy lassú halál.
’3 az , a’ ki okozza keserveimet 
Jól látja özönleni könnyeimet,
Jól tudja , hogy bánatom értté fogyaszt,
S vad szive gúnyolva kaczagja csak azt.
SZENT M1KLOSY
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A’ NAGY VAY J ü ’SEF HAMVAINÁL.
Ama külömbenn, zöld olaj ág enybébenn
Csendesenn nyugovó két Magyar Hazának,
Sok veszteségiböl árad’tt keservébenn
Le folyt könnyei, még fel se száradénak:
Midőn mély bánatja nevekedésére
A’ sors ,  tsapásait rajta szaporázza;
’S a’ gyakori sebek terhesítésére ,
Már , a’ nagy alkotmány Oszlopait rázza.
Úgy van ! a’ két Tized lefolyt karikája 
A’ figyelmetesnek eléggé mutatja ;
Hogy a’ Magyar Égnek Napi systémája,
Már első classisú Csillag’it hullatja.
Hullnak Hazafiak ! a’ Haza Nagyjai !!
’S a’ Ditsö Magyar Ég kárpitja fekete;
Az Átlási vállal, azt emelő Vay 
Sorsa i s ,  fájdalom! imé el döntete.
El hunyt a’ Nagy Nemes; el vele sok e rő ;  ]
El az Országló szék eggyik hív Jobbágya;
E l , ama köz jóért soha nem heverő 
Igyekezeteknek megérlelö ágya.
Úgy van! ezen Ifivség’ 's Igazság’ Hősének 
Fáradhatatlanul végzett munkássági:
A’ Haza’ javáért teremtett Lelkének, 
Megtzáfolhatatlan tanú bizonysági. 
Fedhetetlensége , ’s szívének jósága ,
Ö rökét,  a’ Vallás tornátzinn állának.
A’ Hamisnak nem volt nálla igazsága.
Az igazak benne védre találának.
Egekre emelő Nagy Karakterének
E re je ,  tsak nagyot, tsak magossat szüle.
’S a’ kik öt esmérték , kételkedhetének 
Bírói székébenn , ha nem Thémis ül e ?
De gyenge toll, hová visz a’ törekedés?
Hiszen az etset is erejét el veszti;
Mikor eggy Hazai tökélletesedés ?
Ideál rajzára magát kiereszti«
Vezessd el a’ k é rd ő t , ama nagy szálába ;
Hol a’ Törvénytevő nagy Test szokott ülni, 
Hadd lássa a’ ^laza Documentumába ,
Mit leliete a’ nagy Yay-ba betsülni.
Vezessd a’Vallásos Intézetek soránn :
Majd o t t ,  buzgósága’ tündöklő jeleinn : 
Megtanulja ki ki,  hogy még igen koráim 
Hagya el i t t ,  sorsunk’ setét üsvényeinn.
Eggy szóba foglalva , kifáradhatatlan —
Lelke’ munkáiból, tsak azt olvashatjuk:
, ,A ’ benne vallott kár felszámlálhatatlan 
, , ’S Hazánk Atticusát benne sirathatjuk”^
Méltánn hullattok hát, a’kik esmértétek,
Ama nagy Hazali’ hamvára könnyeket; —
Mert .fohászkodva .is tsak azt kérhetnétek:
Adjon az Eg sok illy Vay Jósefeket! !
Adjon ! ’s az O nagyra született Lelkének 
Kettős mértéke, hiv gyermekire száljon.
Hogy belőlük, Hazánk’ hív szeretetének
Egg/ eggY boldogító Orgánuma váljon. —
ÖRKÉNYI FERENTZY LAJOS.
-C  '.8 ) -
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A Z  E S T V E,
(N. Szeben i8«8.) 
Készül a* munkás Természet, 
A’ nyugalomra készül,
Az áldott Nap el enyészeti 
Egünk tőle nem hévül* 
E le t - a d ó ,  's vidámitó 
Mennyei sugárit nem 
Látja , egy kevéssé az O 
Világi Emberi nem.
El ment az új világba Ö 
Hol a’ vad nemzet örül 
Az ember - vértöl füstölő 
Arany öltárok körül 
Csak az hozzá közel álló —* 
Úszó víz-hegyekre öntt 
Egy tűz tengerhez hasonló 
El - bádgyadott fény özönt. 
Helyette a’ felhők között 
Méltósággal fénylik a’ 
Menny boltozatjára fel jött 
E s t-ha jna l szép csillaga,
’S je le n t i , hogy a’ kedvetlen 
Ejj ideje elé áll 
Mihelyt ö a’ véghetetlen 
Ürességben alább száll.
Hull az estvéli gyöngy essö 
A’ virág országokra,
Hogy míg a’ nap ismét fel jő 
Új ázint adjon azokra.
Súhog a’ félénk nyárlevél 
Siketen zúg az erdő;
A* csendes napnyúgoti szél,
Nap lemente felöl jő.
Szép L ite r a tu r e .  1822. 4
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’S hétíves Isten asszonyától 
Mellynél eddig mulatott,
(A’ kertek Királynéjától)
Hozza a’ jó illatot.
Hogy a’ lágy . meleg levegőt 
Azzal meg - balzsamozz,«'» 
VIelly a’ melegségben el főtt 
Munkást élétre hozza. 
Mindenféle Földmivelő 
Énekét el kezdette;
’S mindenféle földmivelő 
Eszközeit le tette ;
’S s i e t , hogy az édes álom 
Országába mehessen,
Hol egy csendes nyugodalom 
Után ujult lehessen.
Füstöl a’ Juhász kunyhója , 
Vékony vacsorája fő; 
Hangos , zab - szál sípját fújja , 
És tanyája felé jő.
Gyapjas nyájat a’ kevély Kos 
Mintegy vezér veze t i ,
Hátúi pedig négy, öt lombos 
T es t-ő rző  azt követi.
A’ kényes Ablak - virágok , 
Hadi Tisztek, és más sok, 
Mindenféle Méltóságok 
Tanácsosok, Tudósok,
El hagyták a’ lármás várost, 
Meg-únták a’ benn ü lést , 
És az hives ég alatt most 
Heresik az ennyhülést. 
Éjjeli honnyában szállott 
És a’ zöld ágokon nem
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Trilláz vidámitó dallot 
A’ ríg  levegői Kein.
Csak Pánléon el változott 
Leánya ül szomoránn 
Amott egy le - hajladozott 
Od vas szomorú füzfánn.
O ö egyedül unszolja 
Szüntelenül a’ setét 
Estvét, hogy az is gyászolja 
Vele egyiit esetét.
Amott azon Temetőnél 
Egy gőz csillag' támada ,
’S szemeim elöl mint a’ szél — 
Sebesen el - szalada.
A’ ki babonával tele
Van, ez azt megkergeti;
De a’ ki bölts játszik vele 
’S ötöt roegkergetheti.
H u ,  huhu ! valljon mi vala ?
Talám az halál madár.
Amott egy házann meg-álla ,
O tt  egy vén beteghez jár.
Te magánosság ördöge !
Szárnyas egér ne ijeszsz;
Hagyd - el az hajamat, im e’ 
Kunyhónál vacsorád leszsz.
Ni n i ! mit látok Emberek!
Miféle teremtmény a’?
Ne fély nyúlszivü , a’ bérek 
Szélénél egy reves fa.
Óh mi fényes valami van 
E ’ tövis bokor alatt ? &
Fényes bogár; hadd lám jobban!
Óh miilyen szép kis állat! •
* 4
t
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Mi sikolt úgy ? elvesztette 
A’ kontyos libúcz tá rsá t ,
Melly miatt meg kettőztette —
A’ sásban sikoltását.
Tűz van ! ég a ’ nád a’ tónál!
Meg gyújtotta egy Halász \
Sajkájával ö a' tónn áll 
És tűz világnál halász.
Haj ha j! valljon mi zúgatja 
Úgy a’ levegő eget?
Mi ? egy malom magos gátja 
Tova az hegyek megett.
Felséges jelenés! meg állj
Óh Ember ’s bámulj , mint én !
’S szemléld , hogy vesz el az homály 
Az é g , kék mennyegzeténn.
Az eget érő Szurúlnál *)
Jö az éjj szép lámpása,
Hogy az Ember világánál 
Azt a’ bölcs Valót lássa,
A’ ki tenyészöre tette 
A’ semmit hatalmáyal 
És az eget bé-hintette 
Világok táborával.
Vakmerő Istent tagadó !
Most, most az égre tekints 5 
Most mutogasd meg nékem ó 
Te gyáva hogy Isten nints.
Ha nappal a’ virágokban 
Ötét nem olvashatod ;
A’ csillagok táborában.
Most már fel találhatod.
ERTSEY J Ó S E Í .
*) Szűrül N. Szebenhez nem meszsze a’ legnagyobb hegy.
A’ T A V A S Z  R E G G E L E .
S o n e t t o.
A’ Tavasznak lágy hüves Reggelén
Nézd a* Természet gyönyörű m iveit, 
Kennek a* teremtés nagy remekeit 
Visgáld , mint álltak a’ lét keletén.
Mint a’ teremtő hang az ég öblén
Keresztül zúgván a’ lények nemeit —
Úgy a’ természet elhunyt csemetéit 
Élni serkenti föld anya Kehién
Kelj oh halandó kelj ’s gondjaidat
Add-ált a’ gyengén lengő Zephyreknek : 
Kezd érzeni Jgyemnek bájaidat;
Boldog ha tudsz még örvendni ezeknek,
'S az új tavasszal gyermekeskedni; — 
Ha nem — oh hát jobb volna nem lenn 
GÜZM1CS IZIDOR.
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ISTEN. VILÁG. EMRE1I.
Isten! lehetetlen tagadnom létedet f 
Teremtésidböl megesmérlek tégedet:
A’ Nap, H old , Tsillagok valamennyin vannak, 
Böltseségedröl és létedről szóllanak.
E ' Világnak roppant alkotmánya szinte 
Olly ditsö és olly megfoghatatlan mint Te.
Te teremtetted e z t : óh ! mert nem lehetnek 
lily következési a’ vak történetnek.
Te igazgatod ez t;  mert ebben mindenek 
A’ legjobban és a’ legszebb rendel mennek. 
Látom — lehetetlen nem látnom Isteni 
Felséges voltodat m ndenütt fényleni.
Úgy de láttán e’ ki terjedt erősséget,
Véges elmém nem ér tsak ebben is rége t:
Lelkem tsügged, ’s szinte el hal utoljára ,
Hogy meily véghetetien e’ világ határa. 
Gondolataimmal minél feljebb hágok,
Mindég jönek elő több több Nap Országok :
’S végtére is a' megmérhetetlen Térnek 
Végső határai fejembe nem férnek.
Óh ! hát Téged , minden léleknél főbb Lélek ! 
Elegendőképpen hogy képzelhetnélek ?
Nem, azt nem tehetem. Én tsak por szem vagyok, 
És így képzeletim sem lehetnek nagyok.
Mig nemesebb részem , meg válván egészen 
P or borítékjától , vég butsut nem vészen :
Addig Felségedet, gyarló Természetem 
Miatt, úgy a’ mint kell, én nem képzelhetem. 
Akkor belőlem egy részt a’ Sir el temet,
De nem temeti el a’ másik részemet $
Mert. midőn bomlani kezdenek a’ részek 
Lelkem ki ront — és én .halhatatlan lészek.
SEBESTYÉN GABOR.
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T U D Ó S Í T Á S .
A’ N e m z e t i  J á t é k s z í n  e l ő m e n e t e l é r ő l .
Ha a’ Magyar Játékszín elhagyattatott állapotában 
a5 Nemzet gyalázatját látta , fs erre figyelmetessé kíván­
ta Hazáját ten n i , a’ jobb érzésű Hazafi , mindenkor ké­
szen találta még eddig , e’béli helyes Ítéletének felfor­
gatására azon ellenvetést, hogy a’ Magyar már átalján 
fogva is alkalmatlan ugyan a’ müvészség ezen ágának 
gyakorlására , de fökép hogy Színjátszóink olly nevelet­
lenek , hogy előadásaikon nem hogy épülnünk lehetne, 
hanem inkább botránkoznunk kelletik. Melly igazságta­
lan már minden tekintetben ezen k ö z ö n s é g e s  ellen-
vetés , tsak az nem látja a’ ki szánt szándékkal merül 
az elő ítéletek legsűrűbb homályába , de méltó egyszers­
mind e’ részben a’ megjegyzésre föhép az, hogy ezen 
gyáva ügyetlenséggel korántsem a’ Külföld vádolja Nem­
zetünket — meg lévén ez arról győződve , hogy egy 
nagy Nemzetről tsak a’ tudatlan részrehajlás tagadhatja 
a’ mivelödés akármelly neméhez megkivántató alkalma­
tos voltot — hanem éppen Hazánkfiai vakoskodnak en­
nyire a’ szemfénytvesztö világosságban.
Tekintsünk bár a’ Német Játékszín első kifejtöd- 
zésire , lássuk mclly léptsön állott 3o esztendős korában 
(ennyi idős lehet a’ miénk) annak mivellségi állaposja, 
’s Iáiba vetvén azt azután Nemzeti Játékszínünk eddig 
tett előmenetelivei, valiyon lesz e’ még valaki , a’ ki 
azon kételkedhetne , hogy a’ Magyarnak eh ez is van ter­
mészeti hajlandósága , e sze , és tehetsége ? a’ Küllőid 
bámulva nézi Nemzeti Játékszínünknek minden Előké­
pek, sőt minden útmutatás nélkül is, iliy rövid idő a- 
latt tett szép elömeneíelit , de a’ Magyar — közönsé­
gesen megjegyzett természetinek megL.delöieg — e rész­
ben is hideg sajátjának éppen nem megvetendő érde­
mei erán t,  's vak tűzzel apolja ’s magasztalja a’ sokkal 
gyengébbet, sőt tökélletlenebbet is, tsak külföldi legyen 
az , vagy idegen nyelven ajánlja magát nagylelkű gyen­
geségébe.
Annál méltóbb lehetne tehát a’ figyelemre , ezen 
felhozott ellenvetésnek második , ’s egyenesen Színját­
szóinkat érdeklő része. Mert ha a’ mi semmi kétséget 
sem szenved — a’ Magyarban is egyesülnek mind azon 
feltételek mellyek a’ k ö z ö n s é g e s  mi  v e l ő d é i r e  
— 's ennél fogva a’ Színjátszásra is — megkívántainak ; 
könnyű lenne Játszóink elmaradásának igaz okait felfe­
dezni , sőt ezeknek gyökeres orvosoltatásokra sem ki- 
vántatnék talán a’ valódi akaratnál egyéb. De úgy lát­
szik, bogy mesterkélt okoskodásokkal kerüljük el ezen
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világosító puhatolásokat , mert alkalmasint gyanitatja 
velünk elszenderithetetlen belső meggyőződésünk : hogy 
azon szokássá vált ellenvetés már magában is a’ legér- 
deklöbb vád szunnyadozó Nemzetiségünk ellen. Őrön- 
gö taps al jutalmaztatnak tudniillik Hazánkban az Ide­
gen Játékszín eszközölményei, míg a’ magunkénak eről­
ködései tsipös észrevételek által tétetvén nevetségesek­
ké , a’ némelly nemeslelküek tetemes áldozatjaikkal 
megindított előrehaladást , veszteglő megállapodás vált­
ja fel; amannak minden kigondolható eszközök szol­
gáltatnak kirnivelödésire, holott emez nem elég , hogy 
minden serkentés nélkül mellöztetik e l , sőt ezen felül 
még a’ mivelödésire szolgálható alkalmatosságot is vég- 
kej?pen el fogjuk a t tó l ; vagy legalább men'hetetlen en­
gedelmességgel nézzük , hogy a z t , az agyarkodó,és igaz­
ságtalanul el foglalt pálmáját féltő zsellér, el f o g j a  tő­
le. Kívánhatjuk é tehát, hogy ezzel már most is úgy 
szóljon szembe , hogy betsülettel hagyhassa el a’ sorom­
pókat.
Német Hazai! társaink közül még a’ középszerű é r­
tékűek is szinte az erőlködésig tetézik á ldozata ikat, 
hogy Anya-városunkban a’ hanyatló i d e g e n  J á t é k ­
s z í n  megszűnésit akadályoztathassák; Nemzetünk Nagy­
jai ellenben részvétel nélkül látták ugyan itt a’ M a ­
g y a r  J á t é k s z í n  végső lobbanásait, ’s mintegy hely­
ben hagyással nézték annak vívódását; talán éppen a’- 
bl'li meggyőződésből, hogy lehetetlenek látván ennek 
elomenetelit külömben is sikeretlen törekednének fenn 
tartásán? de vallyon volt é a’ Magyar Játékszín még 
valaha ollyan állapotban , hogy tehetségeit voltaképpen 
fejthette volna ki ? ’s még is nem adott é már tsak a’ 
Székes Fehérvári Társaság is jeles példákat szép élőmé­
it ételiről ? láthatta tehát tsak ezekből is a’ Nemzet mit 
rém nlhetne e’részben a’ tzélerányos eszközök mellett,
’s tökélletesen meggyőződhetett inkább arról , hogy
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egyedül tsak a’ kedvező alkalmatosságnak héjánossága 
hátráltatta mindenkoráig a’ Magyar Játékszín tehetségé­
nek telyes kifejtödzésit.
De erről legközelebbről még bővebben is meggyő­
ződhetett Fő Városunk, midöu D é r y n é  A s s z o n y  a’ 
Székes Fehérvári Nemzeti Szinjátzö Társaságnak egyik 
tagj-. a’ Pesti roppant Városi Játékszínen a’ H e l ve t z i a i 
II á z n é p  nevezetű Énekes-Játékban E m e l i n a  szemé­
lyében fellépvén művészi tsinosodásának tagadhatatlan 
bizonyságait adta , úgy annyira hogy a’ korántsem kön­
nyen kielégíthető, ’s számosán egybe sereglett Néző 
Község tökélletes megelégedésének szokatlan jeleit nyer­
né. fia tehát olly kevéssé kedvező környülméynek között 
is , a’ miilyenekben a’ Nemzeti Játékszín eddig volt. , 
illyen előmeneteleket tehettek annak tagjai (mert kén- 
telenek vagyunk feltenni , hogy többen haladhattak Dé­
ryné Aszszonyal egyaránt) mit várhatnánk tölök , ha tö- 
kélletesedésökre ollyan , ’s annyi alkalmatosságot nyer­
hetnének, a’ millyennel Hazánkban elég háladatlanúl él­
nek vissza az idegen Játé-kszin tagjai I Déryné Asszony 
a’ Játékszini miveltségnek valóban azon a' téptsőjin Iá- 
tatta magát , mellyen a’ művészi tökélletességhez a’ tzél- 
erányos használás mellett tsak kevés lehet már hátra* 
kellemetes hangjának, hajoló hajlósággal egyesített ha­
tos telyessége a’ természettől nyert legtsalhatatlanabb 
bíztatásul szolgálhat néki minden akadályok meggyőzé­
sére mellyek művészi tökéiletesedése ellen tsoportosod- 
n a k , ’s hogy ezen szép el rendeltetésit vékaképpen 
érezte is, bizonyítja azon művészi simúltság, mellyet 
mind énekében , mind pedig játékában fejtett ki a’ vá- 
ratlanűl meglepettetett Nézők előtt, ’s melly ötét a 
Játékszini képzettség tekintetiböl i s , az itt lévő legneve- 
zetessebb énekesekkel legalább egy rangba helyhezteti* 
Ha tehát igaz volna is azon vád , melly Színjátzó- 
inkat ügyetleneknek bélyegezi, ezt ennélfogva sem le-
i
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hetne már a’ Nemzeti Játékszín el hagyattatása o k á n a k  
nevezni,  minthogy az inkább tsak k ö v e t k e z é s e  
emennek, melly bizonyosan azonnal megorvosoltatha- 
tik , mihelyt Thaliánk szarándokoskodásának vége sza­
kad, 's vissza szóllitatván számkivettetéséböl , áldást te r­
jesztő veröfényen tenyészhet Hazájában J á t é k s z í -  
s ü n k .  A.
A Z  A S Z S Z O N Y O K .
S z e g v á r i h o z  *) 182t.
Az ö ,  az Aszszonyok ellen való minden bűneinek 
oka, az ö felettébb való érzékenysége, cs az Aszszo­
nyok azt az érzékenységet , mellyet a’ magok’ kelleme­
tessége okoz , jó szívvel megbotsáíjak.
H e r  e p e i.
A’ szabad életnek, Szegvári! megunva gyönyörjét, 
Hallom, Hymennek szándékszol, lánczai közzé,
*) A’ tulajdonkép’ való Poétái Szatírát , nálunk még 
senki tudtomra nem próbálta. Hogy ezt egy csekély 
tehetségű ember merészli megkísérteni ; csak abban 
lelhet mentséget magának, hogy ö csupán kezdeni 
akar , 's minden nagynak apró a’ kezdete , a’ nagy 
Révaiként. Egyébként maga is megvan győződve, 
hogy e’ kezdet inkább tsak formájára , mint belső 
ér tékére , érdemeli a’ Poétái Szatíra nevét. A’ mi 
pedig a’ tárgyat illeti : A’ Szerző ismeri Schill é r ­
nék : D i e  W ü r d e  d e r  F r a u e n  czimü gyönyö­
rű darabját, ’s hiszi véle együtt, hogy az erejében 
bizakodó vad Férjíit egyedül ólv hajolják a’ szeli- 
debb, a’ szebb világba által; de minthogy ez nem 
Pasquill , és egyik Aszszonyra sincs irva különösen, 
hanem csak Poétái Szatíra.: senki ártatlanul reá kö­
vet nem emelhet. Más felöl pedig reménylvén is , 
hogy ezt egyik se fogja magára érteni: bízvást 
húzza e’ kovetkezetet, hogy tehát egyiknek sem is 
lesz jussa reá haragudni, lía kik pedig még hasz­
not is találnak belőle vonni , Szoniszédnéikra ’s 
Társnéikra szabván a’ Szatírát: azoktól méltán még 
köszönetét is várhat.
Önként omlani, Nem tudom , érett gondolat é ez 
Kenned , vagy csak szesz , miilyennel szoktak az ifjak 
Sokszor könnyelműm! önnön vesztökre rohanni,
Ő későn lá tn i , a’ mit legelőbb kellett vala nézni 
ivem minden mehet olly könnyen , mint Szókratész által 
E* nyűgén, ’s Xantippje akárkit Philosopliussá 
Nem te sz ,  mint ö té t;  példát innen ne szerezz hát.
Sok hebehurgya bukott meg már ,  e’ kőben el esvén; 
Sok Bölcs inegsiklott; véletlen hányán el hulltak!
Jól meggondold h á t ,  ’s vaktáha veszélyre ne menjél.
Édes zengéssel hajolja fülét a’ Hajósnak 
A’ szép Szireni hang, ’s ingerlő kebleik a" vad 
Tengeri Szüzeknek , sokakat szédítenek - el ; de 
A’ gyönyörű ének, vég bútsú, hangja, ’s az édes 
Ingerlő ábráz a’ prédának mosolyog csak.
Édesgetve neve t,  valahányszor csalni akar ,  vagy 
Könnyekkel harczol veled a’ ravasz Aszszonyi Nemzet ; 
Ám de mihelyt czélját megnyerte , ki tsúfol azonnal. 
Sok szinü csuda fortélyját híjába igyekszel ,
Bátor minden erőddel rajta vagy is , kitanulni.
A’ mikor azt véled , kitanúitad már gyökerestől 
Tettetes útait, akkor csal meg leggonoszahbul.
Bennek hát bizodalmát hijában vetel , és hű 
Szivet hijában keresel nálok; rege ez csak,
Örvendett gyönyörű Hölgyének Szpárta’ Királya ,
*3 annak alakjában egy mennyet bírni reménylett,
’S im’ alig a’ szeretett Hölgyet hogy hagyta magára ;
’S a’ szép Párissza! fut ez a’ nagy Trójai várba , 
Ménelaószt a’ buja karok közt messze felejtvén. —
Hű Antóniusz éde^den ült lábai mellett 
Szép Kleopátrának, 's fényes diadaljai a' kit 
Szinte Urává tettenek a’ fö Birodalomnak,
Abba’ kevély, hogy az ékes Hölgynek rabja lehet most. 
'S míg más el szedi sok bajjal szerzett koszorújit: 
Lábainál eped hivságos nyugalomban az álnok
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Szirénnek, ’s mikor a* mérges tusa végzeni készül, 
Hogy kitsodáé lészen az élet, birodalom 's hir *
Ég , föld, a’ Sors-huzást várják; ö de futamló 
Hivtelenét látván országot, hirt-nevet elvet,
’S aztat kergeti, a’ ki ezektől fosztja meg ötét.
’S ime midőn oda é r , hol minden kárainak szép 
Bérét várta ; nem ismeri többé a’ szeretett Hölgy ,
*S megvettetve idéztetik-el , mint tárgya halálnak.
’S a’ szeretett hölgy, a’ szerelemnek bájaival fel 
Fegyverkezve sóhajtja magához az új Diadalmast 
Mert a’ hiú Aszszony nem elégszik meg soha eggyel; 
Most egyet, majd mást kivan hálóba kerítni;
Édesen mosolyog, ’s epedö szemeit veti majd szét, 
Majd sóhajt, de mihelyt prédáját b ír ja ,  kegyetlen 
Tréfát üz vele ,  ('s) mérges horgát másfele hajtja. 
Tetszeskedve akarván hódoltatni világot,
9
•S kedvét Szklávoknalv felesebb számába keresvén. 
Nincsen rettentőbb dolog a’ nöstényi szeszélynél.
Kész mindent fenekestÖl felforgatni, hogy ennek 
Jó vagy roszsz úton eleget tegyen. Ö neki mindegy, 
Csak hogy meglégyen ; nem ügyel r á ,  jó -é , igazság — 
’S tisztességes-é ? — A’ mit akár, csak az áll — meg. 
Nem csuda , mert a’ Prometheüsz’ mivét nemesítő 
Mennyei tűz lángból könnyebbkébb rész juta nékik, 
Innen apróságokba gyönyörködnek , *s ezek a’ leg — 
Fontosbb , és főben járó nagy dolgok elöltek.
Elméjek nem egyéb: gőgösség ’s puszta hiúság;
Hogyha ez oldalról fogod őket , megnyered egyig. 
Szépségét ha ditséred egészszen örömbe merül-el,
És vaktába hiszen, valamit mondasz neki. Nincs olly 
Báj, mellyet ne fogadna magára, ha mennyei báj is. 
Eke sbb .mint a' legszebb Grácia, kellemesebb a *
Szrp Flóránál , édesbb a' lélegzete méznél.
Mind ez t,  ’s más illy szinü nagy ditséreteket mind
A’ leghiúbb örvendéssel, jobbágyi adóként 
Béveszi. Hogyha ditsöbbnek mondod az emberi fajnál, 
’S Angyalnak: hiszi. Istennéd leszsz, hogy ha imádod. 
És ezt mind örömest. Vallyon hát hogy ne betsülnéd ? 
Úgy de ha Nővé letz , akkor másként niegyen ez mind ? —• 
Ekként csalta meg a’ bangó , ’s több kincsre soyárgó 
Durva Paraszt önnön maga Tárását, mikoron az 
Tyúkját, inellj folyton folyvást aranyat tója néki,
Meg m etszé , vélvén, hogy bélibe’ többre akadna.
Bár melly lénynek sem könnyű dolog újra születni,
’S hinned-é , hogy az Aszszonyi nem teljesbb egyebeknél ? 
Rokkát pergetvén , főzvén sütvén , bizakodva ,
Azt hiszik, hogy mindent megtettek az emberi Nemzet’ 
Fö boldogságára , ’s ez a’ föld általok áll fenn.
Es ezen áltesvén, hol korhelynek kiabálják 
F érjüke t , hol roszsznak; magokat jóknak okosaknak. 
Nem számlálom elő, mint töltik tükör előtt el 
Eözzülek sokan éltöket, és nagy várakozásban 
A’ Szeretőkre , kiket Férjüknél többre* betsülneh.
’S mint lármáznak, mint veszekednek, hogy magokat ki —- 
Mentvén, önnön hibájaikért is a’ Férjli lakoljon. —
Nem szóllok fecsegésükről , mellynek folyamatja 
Értelem (’s) ész nélkül szájokból szüntelen ömlik.
Újság kivánatjokról, mellynek sze r i , végi 
Nincs; mint kívánnak mindent kitanúlni, nagyítói,
’S éretlen glosszákkal majdan közre bocsátni;
Sőt ha matéria nincs : új hirt gondolni magoktól.
Boldog hajlék az , mellyben nincs Aszszonyi állat!
A ’ mellyben ez van, láthadd Scénájit ezer ’s több 
Szinte’ naponként ö csuda sok fortélyainak. Mert 
Próteüsz ólly sokféle alakba nem öltözik ám , mint 
Mennyit az Aszszony vesz mindegyik perezbe magara. 
Mind ez t,  bár nem igaz, méltó figyelemre betsülni
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Egy okos embernek nem káros; Vedd ki belőlek 
A’ mit roszsznak lelsz ; de javát használni nem ártand.
HIDEG VÖLGYI.
N I N Á H O Z.
Melly kár Nina ! hogy ajkaid
Bár enyelgő mosolygással harmatoznak 
Még is édení bájaid
A’ múlandóságnak adóval tartoznak! —>
R. F.
B Á R Ó  P R Ó N A Y  S I MO N H O Z .
Buzgó kedvellője vagy a’ Magyar Szónak; —
Nem tsuda : F i j  a vagy PRÓNAY LÁSZLÓNAK.
THA1SZ.
F e j t ö s  M e s e .




Tűz is yiz is olvaszthatja;
A’ tűzön van jó illatja.
makAry,
ESTI ÉNEK A’ BIRKÁRÓL.
■
P ó l y a d a l . '
Babám , alugyál!
Atyád kinnt a’ birkákkal há l ;
Édes anyád most ráz egy fát 
Neked ráz egy szép álmocskát:
Babám alugyál.
Babám alugyál!
Az égen sok birka ugrál;
Bárány a' sok csillagocska.
A’ Hold meg' a* juhászocska :
Babám alugyal.
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Eabám alugyál!
Birka van a’ Kis Jézusnál ^
Maga az IstcH báránya 
Míérttünk éltét sem szánja :
Babám alugyál.
Babám alugyal !
Birkát adnék , ha alunnál;
Arany csöngő lógna nyakán,
Veled is hálna éjtszakán:
Babám , alugyál.
Babám alugyál!
Ne bégj többet a’ birkánál;




Maradj tsak kinnt a’ birkáknál,
Fekete Kis Kuvasz; lódulj!
Fiacskámra rá ne mozdulj:
Babám alugyál.
EDVI ILLYÉS PÁL.
S í R-V E R S. *)
Iíiú, élted vig reggelén 
A’ ki úgy virítasz mint 
Májusban a’ Veszta ölén 
Ki fejtödzö hyaczint 
Nézz e’ sir' gyász oszlopára
A’ melly, mint a’ mord halál’ 
És az elet’ köz határa
Fagyos fejem felett á l l ,
Nézd hogy tűnnek el igéző 
Kellemi a’ virágnak
Találtatik a’ Debreczeni temetőben.
—( G/( )
A* messze időkre néző 
Maga hitt Hiúságnak 
Tsak húszon négy tavaszt éré 
O ’s már hantján e’ sírnak 
Baráti 's két hív testvére 
Hült pora felett sírnak ,
Édes Anya , ki azt kérte 
Hogy e’ fogja be szemét 
A’ sírba maga kísérte 
Magzatja hült te tem ét,
Bémülj Hiú életednek 
Nézvén e’ hat3rára 
Ejts egy könnyet testvérednek 
It t  nyugovó hamvára.
S Í R - V E R S * ) .
Erős éreztem tetemimben ,
Víg lelkem örömre buzdított, 
Teremtő kép/elödésimben 
Ráin örök tavasz virított, 
Reményem hajnali szárnyain 
Hordozott a’ messze esztendők 
Boldog vidékü határain,
Jót ígértek a’ jövendők.
’S imé huszonötödik őszén 
Életemnek , a’ halál szele 
Rám fuvallván , el hervadék én 
Mint ősszel a’ fa levele.
Zokog felettem egy hív
Anya 's egy testvéri szív vérez 
Oh a’ bennem öszve fagyott szív 
Többé erántok nem érez.
*) A’ Debreczeni temetőben álló gyász Oszlopról.
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ÉGINHÁRD ’s EMMA TÖRTÉNETE
í g in h á r d ,  Nagy Károly Császár Titoknokja dicsé­
retesen szolgált, ’s az Udvarnál nagyon becsültetett > 
de még forróbban szerettetek a’ Császár Emma Leányá­
tól a ’ Görög Király Jegyesétől. —- A’ tilalom által mind 
kettőjük gyengéded szerelmek naponként nevekede. So­
káig nem bátorkodtak érzéseket egymásnak megvallani, 
’s kerülték egymást, ne hogy a’ Császárt megsértenék. 
De végre a’ tiltott szerelem minden nehézséget meg­
győz. — A’ nemes szívií férfi nem akarta magát más 
közben járására b ízni,  bátorságot vett magának, ’s egy 
éjjel csendesen a’ Leányka alvó szobájához menvén las­
san kopogtatott, ’s azon szín a la tt ,  hogy a’ Császártól 
hozna izenete t , béeresztetett. Most már magokba valá- 
nak , ’s lassú susogás , csókok, ’s a’ megelégedett szere 
lem örömei közt méla az idő. — Eginhárd a’ csendes 
éjjel homállyában akart vissza térni. Már virradni kezdett, 
’s el rettenve vette észre, hogy ott mulatása alatt nagy 
hó esett, és hogy férfi nyomai könnyen el árulhatnák. 
Még egy kis korig várakozának szorongattatások közt, 
míg végre Emma , szerelmétől lelkesítve ajánlá magát 
Eginhárdnak szállásához való hátán vitelére. —• Szeren­
csétlenségre a’ Császár nem aludt, ’s az ablakból el bá­
mulva , ’s fájdalmasan megilletve nézte, hogy Leánya 
terhe alatt meggörnyedve a’ Vár udvarán végig ment , 
és gondosan vigyázva ugyan azon nyomokon vissza tért. 
De el titkolta érzését, ’s halgatott. Eginhardot pedig bán­
totta lelki ismérefe , ’s e’ gondolat, hogy ha a' történet 
valaha felfedeződne ! a’ Császár lábaihoz borúit tehát,  
7s el boesátatását kér te ,  azt adván okúi — mivel szol­
galatja csak roszszúl jutalmaztatnék meg. A Császár 
m egígérte , hogy határozott napon kérésere válaszolni 
f o g — ’s azon napra Országa Naggyait bégj'üjté, s Fel­
l é p  L ite r a tu r  a. iV>22. &
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sége megsértetését elöjökben ad á , 's a’ gonosztevő el­
len ítéletet kívánt. A’ hallatlan telten mindnyájan el 
rettentek , sokan példa nélkül való büntetést ítéltek , 
mások számkivettetést, néhányan az okosabbak, ’s sze- 
lídebbek kérték a’ Császárt, hogy a’ dolgot önnön bölcs 
bélátása szerint intézné. Legyen hát mondá a’ Császár 
gyakran a’ gondviselés a’ rosszat is jóra igazgatja , azért 
most sem esem kétségbe. Szolgám hibáját nem akarom 
olly büntetés által boszúlni m eg , meliy csak Leányom 
gyalázatját nevelné. Keljenek öszve törvényes házasság 
á l ta l ,  ’s igy a’ vétkes tett el fog töröltetni. Az egész 
Társaság erre örömet jelente az irgalmas Császárnak. 
Eginhárd ki nem is álmodott tette nyilván létéről , elő 
hivattatott , ’s a’ Császár nyugodt orczával e'képpen 
szollá httzzá: „Te azon panaszolkodol, hogy szolgálato­
dat méltán nem jutalmaztatom meg , ennek magad vagy 
az o k a , régen kellett volna engemet erre emlékeztet­
ned , m ert én mindenre Teá nem érhetek. Szolgálj né 
kém továbbá is olly hívséggel, mint eddig — ’s jutal­
mul Leányomat adom feleségül”. — Hi rajzolhatná Egin­
hárd csudálkozását! — a’ Te háton vivődet, tudniillik, 
*— folytatá mosolyogva a’ Császár — ki a’minap fel- 
gyürközve erántad olly alázatos volt” . Ekkor behivatta- 
ték E m m a,’s az atyai kéz az e lp iru lt  rózsaszín Leánykát 
Eginbárdjának kezébe adá.
T. K.
U R A N I A  Ö R Ö M E .
I d y l l .
Uránia. Ah, kedves Miion! sok kellemes érzéseit 
osztottam meg már szívemnek veled; de most olly v a ­
lamit sietek néked jelenteni, a melly báránykáim körül 
és te körülötted kóstolt örömemet egész életemre ei 
apad hatatlanul árasztja ki.
M i i o n .  Nagyon örülnék ra jta ,  édes Urániám! Üe 
eleye azt tanácsolnám , hogy a’ csillámló tüneményre 
tartós örömeket olly hirtelen ne építs • mert külömben 
érzékeny szived azoknak reménytelen el enyészésén na­
gyon inegilletödhetne , ’s el tikkadhatatlannak vélt ból- 
do gságodat , a’ keserűségnek félbeszakadatlan könny-zá­
porai válthatnák fel.
U r á n i a .  Ne hirtelenkedj szeretett Pásztor! Halld 
csak és végy részt azon örömömben , mellyet tudtodra 
akarok adni. — Az én szegény ősz atyámnak idegen 
tartományból ide érkezett testvérje négy hónapoktól 
fogva nálunk tartózkodván , engemet tanítgatott Könyvből 
olvasni; ’s már annyira mentem , hogy a’ könyveket foly­
vást olvasom. Oh Miion ! melly sok szépeket olvastam 
én már is. Csak gondold el, vagyon nálunk egy olly Könyv 
is , mellyben pásztori Játékok vágynak. Abban némelly 
helyen ollyan is vagyon írva, a’ minőt én te veled együtt 
létemben gyakran érzettem , — talám csak mi rólunk 
írták? — Nem mondhatom ki eléggé, melly felséges 
dolog olvasni tudni. Ezt csak nem mondod múló, és 
csalfa örömnek, úgy-é ?
M i i o n .  Megengedj jó Leányka , kora bölcselkedése­
mért. Tökélletes és tiszta ebbéli örömed. Meglátod hogy 
ezután még kellemetesebb lesz nyájad mellett a’ hüs 
hars’ ernyében mulatoznod , midőn holmi hasznos és 
gyönyörködtető Könyveket olvashatsz ; mellyekben gya­
kori érzése ide t, mint a’ tükörben szemlélni fogod. Fu- 
rűglyám’ hangja nem ér fel a' szép könyvekkel való m u­
latsággal. Nevendék koromban én is tudtam í rn i , ’s ol­
vasni ; de e’ pusztára szakadván, az ólta soha Könyv 
és toll kezembe nem volt.
U r á  n i a. Akkor jutok a’boldogság legfőbb lépcsőjé­
r e ,  ha én majd viszont téged taníthatlak meg az olva­
sásra. Ugy-é Örömest fogsz tőlem tanúini, Miion?
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*
M i i o n .  Te tanítanál engemet jó szivü Uránia? Kö- 
szőnöm ebbéli szíves igyekezetedet. De csali attól tar­
tok, hogy nem csak engem tanitani, hanem velem annyi 
nyájas órákat sem fogsz tölteni ennekutánna.
U r á n i a .  Hibásan vélekedel kedves Pásztor ! szerete­
tem azért meg nem hül erántad ; sőt azután még fo- 
róbban foglak szere tn i , ’s veled a’ mit olvasok ponton­
ként közölni. Semmi vissza éléstől , és el idegenülést öl 
se tarts, hanem inkább örülj velem. En annak , a’ ki olly 
szépeket ir , örömest oda adnám csekély jutalomul ama’ 
selyem báránykámat, mellynek nyakán az a' zöld p án t­
lika vagyon ; jóllehet az a’ legkedvesebb jószágom. O- 
römest kötöznék az olly író ’ számára érdem Koszorút e 
kies rét külömbféle virágiból és azt nyakamon lévő drá­
ga gyöngy szemekkel ékesíteném fel. Úgy é Miion, te 
is áldoznál fel az olly Férjliú számára valamit?
M i i o n .  Bizonnyal áldoznék. Örömest oda adnám 
néki ezt a’ szép gyűrűt mellyet egy esméretlen Vándor 
ajándékozott, már nehány esztendők előtt. Öszve talál­
kozván t. i. annál a’ roppant kősziklánál velem, előbb 
sorsom , azután pedig barátságos út felöl tudakozódott 
Mikor pedig el vált volna tőlem , kezemet megszorítván 
bele nyomta ezt a’ gyűrűt , ’s azt mondotta rebegö han­
gon : „Emlékezzél meg barátom egy szerencsétlenről” !
U r a n i a .  Tudom már. Emlegetted azt a’ Vándort.
M i 1 o n. De Uránia ! mi az íróknak e’ magányos és 
emberi zajtól el vált életünkben jutalmul semmit sem ad­
hatunk ; hanem szivünk legforróbb érzéséből mondjuk ; 
Éljenek !
U r a n i a .  Éljenek ! !!
így  osztá meg Uránia Miionnal örömeit. És együtt 
a’ gyönyörűségben töltvén édes napjaikat, mint boldog 
Halandók , megelégedett sorsai ballagtak az örökkéva­
lóság fe lé !
- (  03 ) -
N. A. KISS SÁMUEL.
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R E J T E T T  S Z Ó K .
I. Ismeri a’ Kovács az első tagomat.
Noha csak a’ vízben vehetni hasznomat;
A* más kettő egér hússal is élhetne ,
Ha érezböl nem volnék f ’s futnia lehetne. ,
ÍI. Egyforma betüjü fejem a* farkammal,
5S madár vagyok , hogy ha gyengén bánsz hasammal; 
De ha azt megnyújtod nyövevényé valók ,
És szöliö-vessződnek kötésül szolgálok.
III. Kár a’ fejem*— , ’s lábam a’ gyertya hátulja, 
Vélem a’ szerencsét sok ezer próbálja ;
De kevés boldogul: okos mulatságra, 
Használj’ engem , akkor nem leszek károdra.
IV. Házunkat szegénnyé tudod e’ mi tévé?
T udom , mond a’ bús fé r j : az átkozott K, V.
V. Az én első részem attya a’ báránynak 
Másik útat készít varga fonalának.
Egészen olts vagy végy karra vagy válladra , 
Bakhatsz belém mindent ön akaratodra.
VI, Az első részemtől jó kedvek támadnak ,
És a’ másiktól az ételek ízt kapnak.
Öszve véve ifiú koromban házammal 
Együtt égy m eg, ’s télen érjél be magammal.
Sz. F.
MÉLTÓSÁGOS SZÖGYÉNYI SZÖGYÉNY 
’SIGMOND PERSONALISHOZ.
M á j u s  2-kán 1822.
Lelked igaz, — eszed ép , — szép N em zeted,— érdemed
illő; —
Annyira hogy mentél nem tsu d a : — többre mehetsz.—
THAISZ.
V I ' T K O y i  T S N A K
e’
V e r s é r e :
Téged’ mái világ boszszont, boszszontod is ötét ,
’8 a’ mint mér néked, mérsz neki viszsza te is.
így egymást fenitek, használ ez néked; azon kés,
Melly köszörű próbán nem va la , tompa marad.
És
V I R Á G N A K
e ’
V e r s é r e .
Boszszontod, mond Vitkoviesunk , e* mái világot,
Mert ö is boszszont tégede t, és neki mérsz ,
A’ mint ö teneked mér. ,,Ám de” ! Thaisz , te vigyázó 
Légy, mikoron tormát törsz neki orra alá;
Mert a’ nagy szájú bekap; ő tenger, ’s gonoszabb is 
Sokkal, mint Jónás Czethala volt valaha.
t " "
F E L E L E T Ü L
Engem a’ mái világ boszszont , — boszszontom is ö té t;  
Roszszat mér nekem ő , — én vele jót akarok. —
Engemet ö köszörül, — keveset de javíthatok én r a j t ’ ; — 
Én köpök cl: — de elég , — hogy vele jót akarék.
THAISZ.
— t Ti  ) —
É N  M A G A M ,
A’ mi vagyok , vagyok é n , — ’s a’ mi  látszom, látszom
egészen;
Érdemem a.z , — ’s nem egyéb: — hogy vagyok, a" 
• mi vagyok. —
TIIAISZ.
B ' A R T S A I H O Z .
az akkori
H A D A K O Z Á S O K R Ó L .
Neqve hic lupis mos, nee fait leonibus 
Unqvam , nifi in difpar , feris.
Furorne eoeeus, an rapit vis acrior?
An cnlpa ?
H ó r a  t.
Szomorú a’ lelkem. Még alig derüle 
Víg napom, már újra homályba merúle, 
iszonyú jövendő ! rémítő képzéfek !
Ah mit hoznak reánk a’ bús végezéfek ?
I l i t  szülhetnek e’ fok kínos küfzködéfeh , 
Tüzes villongáfok dühös vérengzéfek ?
üly bizonytalanfág’ kétes örvénnyében 
Hányattatik elmém méltó félelmében 
Kebelembe folynak bánatom árjai,
'S önként zengni kezdnek lantomnak húrjai, 
Ditfóült Orczymnak lelki jó barátja !
Kiben még gyámolát Munkám élni Iántja, — 
(Ötét! k i ,  mint Hazánk’ egyik Fő reménnyé, 
’S egéfz Költő - Karunk’ vígafztaló fénnyé, 
Úgy néked még imént barátfág angyala,
\S nékem atyám helyett édes atyám vala)!
Oh Te , kit eléggé femmi nyelv fém ditfér , 
Kiben legkiffebb dífz a’ fejedelmi vér,  —
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Bartfai ! nemzetem fzíves Ébrefztoje ,
Igazfág, Emberfég’ hatalmas Védője!
Engedd , hogy ezeknek egy hív Énekefe 
Bánatos érzékit veled közölheffe ;
Halljad, mint zengedez magános hárfája, — 
Tekints bátorító fzemekkel reája ,
’S a’ mint gyakran valál ferkentö vezére ,
Vidd fel ma Helikon’ fziklás tetejére !
J e r ,  keferegd velünk az Ember vakfágát —
Ki megvetvén az éfz’ mennyei világát,
Társa vefztésében kerefi nagyfágát,
’S bűne’ fertelmében leli bóldogíágát!
Új fzélvéfzek jönek éjfzak tengelyéről, 
Hogy napunk’ el űzzék borongó egéről. 
Felkelnek a’ népek békeffég’ ö lé rő l ,
Hogy egynaáft el verjék hazájok földéről.
Mint az éhes medvék hideg barlangjokból , 
Úgy mennek egymáfra el hagyott honnyokból , 
*S ezer halált fzórván kegyetlen markokból , 
Koporfót tfinálnak egéfz orfzágokból!
Terméfzetnek Attya ! ki e’ föld fzínére 
Helyhetéd az Embert élet’ öívénnyére ,
’S tsak az egy fzeretet’ édes érzőiére 
Gyulafztván , botfáttád fzabvd tetfzésére :
Mi komor végzéfek zavarták ügyünket, 
Várainkba gyiijtvén nyomorúltt nemünket? 
Azért hoztak-e’ hát így öfzve bennünket ,
Hogy itten bővebben onthaífuk vérünket ?
M»g ki nem költözött erdők’ homállyából, 
Vétkezett az Ember fzokott vadfágából :
He , ha mi gonofzt tett tudatlanfágából , 
Legalább nem tette roffzra vágyáfából.
Most fö ditsöffégét abban helyhezteti ,
Ha gyilkos fegyverét vérben ferefztheti $
f
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M ert, ember tárfiait ha bőven vefztheti,
A’ megbódúlt Világ Vitéznek hirdeti!
Bü =zke , gyarló Ember ! hová viíz vakfágod 'i 
Miként bitangolod lelki méltófágod !
Abban lehet-e’ hát legfőbb boidogfagod,
Hogyha vérfégidet holt halomra vágod ?
Tudjad, oh balgatag! hogy az éfz’ mivében 
\  an érdem , ’s a’ fzívnek munkás erköitfében ; 
Vitézíég , a’ Haza’ ferény védelmében , —
Nem a' győző karban, nem a’ vad elmében!
EGY NEVENDÉK BUKFÁHOZ.
,,Tenerifqve raeos ineidere amores 
Arboribus : crefeent illáé ; crefcetis , amores.
V »r g
Élj t nodögélj , nyúlj fel az Eg felé ,
’S terjeffzed ernyös ágaidat, te fzép,
Te tárfaid dífzére te rm e t t ,
Kellemetes fiatal Fa! mellyet
E ’ zöld berek főbb fzálai közt maga '
Válafzta Fánnim , hogy lekötött h tünk’
Tanúja lennél; fzíyeinknek
Titka reád vagyon ime bízva!
Tartsd fenn fokáig párafodott nevünk’
Elfő be tű ii t ,  mellyeket a’ kegyes 
Hivfége’ bővebb zálogául
Metfze hajadra faját kezével.
Hallottad édes hangozatú fzavát,
Meghajoló fzép új fogadáfait, f
’S fzent efküvéfét ; láttad a’ hír
’S álhatatos Szeretők' jutalmát,
Élj nodögélj , óh drága fzelitl Fa! Légjr 
Boldog fzerelmünk' néma tanúja; ’s hagyd 
Uj életem’ vig kezdetének
E ’ jeleit nevekedni véled!
A* KESZTHELYI NAGY HAJÓRA. 
(1798)
A? mindent el rontó Idő’ hatalmának
Már egyfzer e ’ Hajó is engedett:
De köz jóra termett jeles nagy Urának 
Szavára még egyfzer feléledett;
’S bár néha e’ gyakran háborgó tengernek 
Hullámi majd eget, majd poklokat vernek, —• 
Megvetvén a’ fzelek’ mérges oftromait, 
Bátorfággal járja kifzabott útjait.
Áldják Somogy’ ’s Szála’ megörült vidéki,
*S állandóbb fzerentsét óhajtanak néki.
Áldom , ’s ditsoitem én is ! örömemet 
Zengvén, homlokára függefztem verfemet:
Nézz e’ kis példára, Magyar Föld nagy N épe! 
Ez lehet még a’ Te újúláfod’ képe.
Két Leopold után a’ mi még el haladt;
Végbe megy nem foká’ Ferentz ’s Józfef alatt. 
Bizván Kormányzójid’ bölts intézetében ,
Rem éllj! ’s erőlködjél e’ fzélvész dühében,
Hogy el nem tfüggedvén bajod’ tengerében,
A’ köz boldogságnak kiköthefs révében” !
- (  *4 ) -
N A P Ó L E O N R A ,
Korszika szült engem’, felemelt a’ Franczia nagyra, 
Többszöri Harcéba kezem, mit teve tudva vagyon 
Majd mikor azt vélném : hogy senki elömbe nem állhat 
Mert a’ gyözödelem lészen örökre velem. —
Kezdett Muszkák közt hátat fordítni szcrentsém ,
’S el hagya végképpen L i p s z i a !  Téreiden.
A’ többször megajánltt Békét hogy viszsza vetettem, 
El vesztém Koronáin’, ’s Elba szigetbe juték, 
Esztendő se te lék , némellyek viszsza csatának
’S azt hiteték velem el : hogy napom újra derül. 
Onnan el indulván szaporán P á r i z s b a  jelentem, 
Ennyi szerentséböl már nagyot áhuodozám.
K ét, három Hónap csak alig folyt — Fellegek ismét 
Tornyoztak, ’s mutatók ményköves öbleiket.
Mit végzett el az Ég rólam, ki mutatta W a t e r 1 o a 
Ott láttam mint ment füstbe további Remény.
A’ Northumberland berepitett S z e n t  I l o n á b a ,
’S itt töltém holtig mint Fogoly életemet, 
így kinek elsőbb is sziget ád vala Létet ugyan csak 
Holtom is ím szigeten nem sok időre esék,
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R ö v i d e b b e n ,
K o r  s z i k  a szült engem’, felemelt a’ Frantzia nagyra 
A’ forgandó sors E l b a  szigetbe vetett 
IJjra kicsalt onnan roszszul mosolyogva szcrentsém 
’S Hólttom is ím’ Szigeten Szent Ilonában esett,
L e g r ö v i d e b b e n .
K o r s z i k a Bölcsömet, Koronámat Frantzia adta : 
E l b a  után Temetőin’ S z e n t  I l o n á b a  leiéin,
KO.VÁTS SÁMUEL.
D A N T  Z I G.
Ezen Városnak inkább erősek mint szemre valók 
épületei. A’ kiálló tornáczok a’ mellett hogy az útzákai 
szűkítik, a’ házakat is csúfítják. 21 Templom van benne, 
meílyek közül hetet a* Catholicusok , tizenkettőt a’ Luthe*, 
ránusok , és kettőt a* Cálvinisták bírnak. Legszamo.*
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sabbak ugyan a’ Lutheránusok; de a’ Cálvinista keres­
kedők leggazdagabbak. A’ kereskedé3 legfőbb foglala­
tossága a’ Dantzigi lakosnak.
Ezen emberek kiket az előtt a’ bal vélekedés úgy 
ra jzo lt , mintha minden kedveket a’ gyomor töltésben 
helyheztettek volna, mai nap a ’ szép mesterségekben, 
a’ liternturában , és tudományokban gyönyörködnek. 
Majd csak nem egy Atya sem találkozik , a’ ki gyermekei­
nek birtokához mért nevelést nem adna. Az ifjak midőn 
iskoláikat el végzik, és egyebekben is , mellyekel a' 
mostani ízlés megkíván jártasok , utazások által szerez­
nek magoknak bővebb ismereteket. A’ leány gyermekek 
mindenek felett a’ nyelvek, muzsika, táncz és rajzolás 
tanulásával foglalatoskodnak.
Itten a’ jámbor polgárok közé nem könnyen keve­
rednek a* feslettek ; azonkívül is könnyű köztök külöm- 
bözést tenni. A’ közönséges haszon keresés pártul fogja 
a’ köz boszonkodást azon tagok irán t,  kik a betsület és 
jámborság hijjával vannak. A’ csapodár fejér nép a’ vá­
ros falai közt nem sziveltetik. Meglakol az, a’ ki házas 
társához hívtelen.
Igaz ugyan hogy nagy költséggel élnek a* Dantzigiak. 
Vendégségeik sokba telök ; kedvesek elöttök a’ lakozá­
sok, Módivá vált, hogy minden tisztességes polgárnak 
mezei háza, és mellette szép kertje legyen. Ruházat­
ok minden Európai legválogatottabb mivekböl és bő* 
rákból készül. Házi mobiliáik jobbára fölségesek. Gyö- 
ny irü Könyvtárokkal, pompás lovakkal bírnak , és a’ 
ok házi szolgáikat csinosan járatják. Hanem ez a ’ lu- 
as az erszényhez van szabva , és a' valódi és hasznos 
tárgyakra ereszkedik ki egyedül, a’ miből a’ köz jóra 
mindég boldogulás háromlik.
A’ Dantzigiak szeretik hazájokat, és méltán mivel 
j em csak bőven táplálja őket, hanem kincs gyűjtésre is 
van a’kalmatosságok benne, Becsülik és szeretik asszo*
nyaikat, a’ nélkül, hogy hatalmok alatt volnának, vagy 
szabadságot engednének nékiek mint sokan nálunk a’ 
família jószágait el pazérlani. És ez a’ szép nemmel 
való barátságos és nyájas társalkodás okozza a z t , hogy 
a’ Dantzigi vendégeskedésekben hire sines a’ mértéklet- 
len bor-italnak, hanem kedves és lármátlan vígság ural- 4 
kodik közöttük, midőn a’ két nembéli liatalság kissebb 
csoportokra oszolván , külömbféle muzsikai szerszámo­
kon zengedez. Ezen mulatságok sokkal édesebbek a’ 
játékszíneknél , inellyek nélkül azonban a’ város éppen 
nem szűkölködik.
SZEDER.
A Z  É N  V A L L Á S O M .
Némelly a’ napban keres Is tent, más az Olimpon.
Én minden plántán áldom az Égi erőt.
PONORI THEWREWK JÓZSEF,
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B Ú T S Ú Z Á S .
Rülsö Országokba mentemkor a’ Magyar Országi Határ 
széleken 1816.
Még egyszer nézzen vissza
Szemem Honnyom ! feléd,
E ’ szél rnelly könnyem issza 
Vigye sorsom beléd.
Van itt még egy két Fának 
Nyers ágain levél 
Mellyet hiy Magyarjának
Meghagyott a’ veszély.
Barátim ! Határunknak 
Végső fája töve 
Legyen áldozatunknak
Oltárja ’s szent Köve.
Szörböljük Ha/ánk levét 
E ’ fának alatta.
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l l  ícserjük Liber nevét 
Ki ezt annah adta.
Ki tudja mit végezett 
Felölünk el az Ég ? 
Hornyunkat melly fedezett , 
Megláthatjuk é még?
Ah ! messze Országokon 
Van czélünk Határa ;
Alt élünk e’ azokon
A' Szála *) partjára , 
Hármat kesereg Lyrám: 
Szülöm öreg korát 
Tégedet lúy Elviráin !
Hazám édes borát.
Óh Házom Istenei 
Őrizzétek ezek’
Legyetek hív védjei 
Mig ölelhet kezek.
Most ti is mindennek
Szívem mondja ’s hiszi 
Búcsúzástok külditek 
Sebes szél el viszi.
Ah küldjétek — szivetek 
Néktek is fáj nagyon 
Hogy a’ mit szerettetek
Messze lészen ’s vagyon. 
Mennjünk csend lengedezzen 
Az édes alkonyon.
A' sima Nezideren
’S a' kék Balatonyon. j 
Mennjünk Béke fedezze 
Hazánkat ’s Hunniát 
Langy Zefir lengedezze 
Ennek nemes fiját.
*) S z á l a  folyó viz J é n a  mellett.
a
Kaggyuk el Határnnliat 
Ideje mennie,
Hagyuk itt Oltárunkat
Szent tűzzel égnie! —
FÁRNEK DAVID.
A múlt 1^21-dik esztendei Szép Literatúrai Ajándék’ 
144-rlik lapján álló Rejtett szónak Felfedezése.
Lengyel, ez vezeték név; Erdélyben, ’s nálunk jg 
Pesten is másutt is illy nevűt találunk.
Aszszonyaink által lenből készíttetik
Szép jószág, ’s majd ruha, hogy ha megszövetik.
Ha 1 en helyt kent tészel: így leszen a’ Lengyel, 
Nyereghez tartozó , lábat tartó kengyel.
így a’ versbe: Lengyel, len , kengyel rejtezett,
Mellyet könnyen ki lát, ki jól figyelmezett.
A’ Pesti  szépnek tett kompliment dolgában
Ö szóljon: de e’ név .* Lengyel, csak magában
Igazábban Nemzet, nem olly Ország neve
Melíyben más állat közt sok a’ fejér medve*),
X.
A’ 62-ik Lapon álló Fejtös Mesének felfedezése.
T z u k o r.
- (  T9 ) -
A* Volga folyó vize olly sok vizet közöl a’ Gaspi- 
uni tengerrel , hogy az egy esztendőben az egész földet 
el borítaná, ha nem találtatnék ezen tengernek fenekén 
valamelly Canalis forma csatorna , a’ melly a’ Caucasus 
hegye alatt folyván e l , a’ fekete tengerbe megy által , 
úgy, hogy Georgia és Mingrelia mintegy hid formán ál­
lanak azon nagy üreg felett.
A’ Quadiana is harmintzkét mértföldnyire folyik el 
a’ föld alatt.
*) El vagyon találva : L e n g y e l ,
A’ Red.
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Americában a’ hegyek’ hosszú lántzában t mellyek 
Cordilleráknak ( Kordilliere des Andes) neveztetnek, 
számláltatnak mintegy tizenöt tüz-okádó hegyek. — Ezek 
között ollyan is vagyon, melly számtalan patakokat is 
vet ki. Egy pedig ollyan, melly olly világos lángot okád 
k i , hogy annak világosságánál éjtszaka három mérlföld- 
nyiröl meg a’ levelet is el lehet olvasni.
Angliában egy öszve számlálás után 100,000 holttak 
között találtattak :
7*en a kik joo 
5-en a’ tik 101 
5-en a’ kik 102 
4-en a’ kik io5
2- en a’ kik 104
4- en a' kik io5 
2 en a’ kik 106
és 1 a’ ki 107 esztendőkig élt.
Ismét 1,000,000 holttak között Toltak Angliában 
7-en a’ kik 108
5- nn —  109
4- en — 110
5 -  an — i n
5-an —- 112
3- an — 116
es 1 a’ ki 118 esztendőkig élt.
A' Brandenburgi tartományokban is tettek a* meg­
h o ltak ró l ,  hat esztendőkéi folytáról való öszveszam- 
1 lást. —- Azoknak a’ száma 051,998-ra ment. A’ kik kö­
zött vo lt :
NAPATHI KIS SAMUEL.
1 a’ ki 114 
1 — 1 15
1 — 120
1 — 12 c esztendős volt. —
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KARIDÉM (Remete) OT1LLA (Kisértet).
Karidém kit a’ Világnak
Szerelme már nem enyhít,
Kit a’ szent magánosságnak ,
Kívánása félre h it ,
Egy mohos bérez óldalában
Barlangja mély csendjében 
Az estve hüs homállyában 
Buzgólkoda lelkében.
Szokása ként térdepelve :
’S csak az égbe vágyódva ,
Keresztét buzgón ölelve 
Szivében el fogódva 
Elmélkede — ’s hogy leszálla 
A’ menynek képzetéből ,
Sóhajtást és panaszt halla ,
Barlangja szegletéből. —
K a r i d é m ,
Ki vagy jámbor? mi sors vetett 
Ide , az éj szárnyain ?
Mi ok hordoz , melly baj vagy tett 
E ’ vadon magánnyain ?
Három nyarak el reptében 
Első vagy ki látogatsz 
Egy re m e té t , 's nem véltében 
Bémületre borzogatsz.
O t í l i a .
Lator csoport elöl futott
Szegény vándor Aszszony én 
Menedéket keresek o t t ,
Hova kiki félve mén:
Adj kis helyet hajlékodban
Kegyes! szánd meg sorsomat!
Szép Literatur a. 1ÍI22. 0
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Reményiem hogy jó voltodban 
Fel lelem itt nyugtomat.
K a r i d é m.
Könyörülni, megnyugtatni, 
Keresztény kötelesség.
Jó szívet 's kedvet mutatni 
Ösztönöz az emberség —% 
Maradj tehát kis lakomban
Fáradt vándor, pihennj i t t ,  
ígérem é nagy vadonban
Béke keblén nyughatsz itt.
O t í l i a .
Mint a’ szomjú félénk Őznek 
A' fris folyam’ csergése , 
Mint a’ búsult gerliczének,
Meg jött hímje’ nyögése: 
Olly jó nékeni védetlennek 
Olly jó kegyes beszéded , 
Olly jó szőrűit kebelemnek 
Könyörülő segéded.
K a r  i d é in.
Mint egy hiú Szilén ének
Ollyan szavad csengése j 
Mint egy buja Istennének 
Oilyan tagod’ rengése .*
Lakó helyem vad alkatja
'S ez a’ csekély öltözet, 
Hogy nem szükség azt mutatja 
Szavadnak aok himezet.
O t í l i a # ,
Nyájas beszéd nem sérelem 
Tulajdona nememnekj
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Azért kegyes! úgy reméljem 
Megengedsz személyemnek? 
Irgalmadért hiv kebelem
Hálát piheg , ’s ömledez ,
J)e ha keményen szóllsz velem, 
Dobog melyem , ’s ijedez.
K a r  i d é m.
Gyanús, lépes himzetektöl 
Melyeket nem tanultam, 
Kecsegtető beszédektől
Egészen el vadultam :
Csak a’ szívnek igaz szava;
’S természetes ömlése 
Becses nekem , — ntm kell sava „
’S tekervényes szövése,
O t í l i a ,
De e’ vadak* bús honnyába 
Mi ok hozott tégedet?
E ’ bérez setét szugollyába 
Miért rekeszted éltedet?
Férfi erőd , ép termeted
Mellyre még sok öröm vár 
Magad korán el temeted,
Kém tudod be nagy e’ kár?
K a r i d é m.
Nem bús nekem e’ helyhezet,
Nem unalmas nem pogány;
Nem érzek én itt nehezet,
Nem vad nekem e’ magány: 
Mint o’ gyönyör’ Edenében ,
Úgy folyik itt életem ;
Én itt a’ jók mindenében 
A’ világot nevetem,
* 6
1O t í l i a .
Hát az Isten miért terem tett  
Érző szívet keblünkbe ? 
Yonszó erőt miért rejtett 
Egymás eránt lelkűnkbe ? 
Eszünk , erőnk , érezésünk
(Jsak egymásért adatott — 
Illy vadonba költözésünk 
Nem is parancsoltatok.
R a r  i d é m.
A’ világ roppant körében 
Szinte rajzik a’ sok nép 
?S csak nem minden szegletében 
Az ember emberre lép: 
Boldogítson ’s boldoguljon
R ik i , ’s tegyen mit tehet 
Rám a’ világ ne szoruljon ,
O egy nélkül el lehet.
O t í l i a .
Az emberi társaságból.
Egy barlangba költözni,
Az örömből 's boldogságból 
Önként így kivetkőzni —•
A’ természet ingerével
H arczoln i, mint ellenség 
így bánni ön személlyével 
\  E g e k ! miliy kegyeúenség !
K a r i d é m.
A’ világ nagy zavarából
A’ csend édes ölébe — 
T ö r t ,  lest hányó udvarából 
A’ bátorság keblébe
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Felre menni — szentül élni, 
Tudni mi a’ jámborság, 
’S csa t  az Istent magát félni 
Egek ! millyen boldogság
O t í l i a »
Egy hív hölgynek birtokában, 
'S ön magadnak mássában 
Később egy pár unokában 
’S azok boldog sorsában 
Szívedre mint áradna k i ,
Az öröm sok ezerel 
Illy sorsban is lehet kiki 
Isten kedves embere.
K a r  i d é m.
Mennyei szent ihletésben 
Buzgó elmélkedésben ; 
Ajtatos idő töltésben
’S szent felemelkedésben, 
Noha nem úgy látszik neki 
Noha ö itt nem anya,
Még is lehet itten kiki
Isten kedves Asszonya.
O t í l i a .
Ha úgy — én is itt maradok 
Hív lak-társad mind végig 
Veled együtt buzgólkodok
It t  éjféltől éjfélig ;
Mert hozzád óh jó remete !
Indúlataim nagyok —
A’ mint tetszik tégy velem te 
Akár mire kész vagyok.
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K a r i d é m.
Most esmérlek szándékodban 
Pokol csalárd szülöttje !
Vesztél volna tájékodban
Sátán’ czudar küldöttje !
Ni ncscn helyed e’ rejtőkben ,
Ezt tovább ne fertöztesd ;
Fúlj magad a’ rút vétekben —*
Most lépésed' kettöztesd. —
Mint a’ sebes szél fe rgeteg ,
Mint a’ villám , mint a' nyíl ,
Úgy futott el a’ szörnyeteg 
Hisértö ravasz Otil. —
A’ k ;t erős erkölcsében
Fattyú Ámor nem hervaszt,
Se lelkében , se testében 
Otilla ne vívjad a z t !
GÁSPÁRY FEREN TZ.
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A* V I L Á G .
Nézzétek égalatti lelkek a’ Világ:
Ez a’ mi roppant mindenünk,
Nem gyötrelemnek völgye csak; nevet itt gyönyör 
Itt paradicsomot is láthatunk.
A’ sors ha csókját adta rám , itt vettem azt;
Itt érzem a’ szépet ma is.
A* fátyolos kínzó viszontagság után 
Feltámad itt a’ hóit öröm;
Pedig mi kedves ö az el tűnt szenvedés’
Hamván te láthatod Világ.
O t néha a’ h ír  trombitája költi fel,
Vagy ollykor egy n em ’várt lépés,
É s  képes ö orozva csókot ejten i,
’S orouvaö liz bánatot.
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Jól látja a’ Világ malasztos útjait 
A’ szép örömnek , mellyeket 
Keblében ö készséggel enged ; épen így 
Győzelmet a’ késértelen ; 
flielly egy Király, kit bajnok erkölcs ken fel a’ 
Lélek’ dicsének thrónuszán,
M egíermi a’ jót hidd el e’ völgy önthet is 
Élőnkbe sok gyümölcsöt. A’
Tündér szerelem országa meg fér e' helyen ,
Meg a’ barátság angyala.
A’ házi boldogság mosolygó édene 
Szelíd ülésén itt pihen ,
’S a’ dics világossága felszentelt egét 
E ’ tájon el terítheti.
A’ honszereim’ fensége itten lakhatik;
Itt szedhet a’ hir szárnyakat.
Mellyekbe súgárt szőhet a’ földnek fija ,
És g'yakran át-repíti ezt 
Egy század a’ más századoknak , mint nemes 
Hangú örökséget. De a’
Virághozó reményt itt is találhatod 
Égszin becsében játszani.
Mi kedves ámító ez a’ világban ! az 
El osüggedés megszégyenül ,
Ha k ék szemével vág reá ez a’ kegyes.
Több szép hatalmak forganak 
Ezen golyóbison és ezek közt gerjed egy 
Forrás , ’s ragyog két ága k ö z t ;
Az egyik a’ Sabaoth felé emelkedik t 
A’ másik a’ földön maradt 
’S az emberekkel nyájasan ölelkezni tud ;
A’ szeretet édes kútfeje 
Buzog igy; alazat követi nyomdokát ha megy;
’S te látod eí;t gazdag Világ!!
MAKÁRY
K A Z I N T Z  Y R A.
Oh be sokan han tnak! De ez úgy volt, ’s lesz is örökké 
A’ jeles Ujiító’ b é re ,  jutalma, Kereszt.
Senki se tett Jobbat JÉSUSnál, ’s Nála nagyobbat 
Senki sem is tűrt volt — így íizet a’ Babona ,
O jó Czéljától holttáig hátra nem állott
Ezt teszi a’ Virtus’ Bajnoka minden időn.
Menj! ne ügyelj rájok ! Szép a’ Czél mellyre törekszel 
Bár kiki kapkodjon ! rá se tekintve kaczagd!
Büszke az a' Nemzet , mellynek kebelébe hasonló
Van Hozzád tsak tíz — Nemzetem ! érzeni kell !
Érdemid’ a’ j o b b  R é s z  már most is tudja becsülni 
Öntözi könnyeivel sírodat a’ M a r a d é k .
KOVÁCS SÁMUEL.
V I R Á G  B E N E D E K R E .
P a n n ó n i a  F l ó r á h o z .
Flóra! jön a’ deres Ősz el hervad gyenge virágod, 
Most kedvelt Kerted majd lealázza m3gát.
Bár mi nagyon szereted, ápoltad ’s néki örültél 
Meg nem mentheted a’ hó fuvatok dühítői :
Semmi nem árthat az én szívem kedvelte V i r á g n a k  
Melly kertembe sok Ősz ólta gyönyörbe virít.
A’ mord fergeteg is hozzon bár nagy h ideget,  nem 
Fonnyaszthatja meg Öt : Istene Phoebusz őre.
BAIZA JÓZSEF.
D U B A I  T A R Á T  S J U D I T H O Z * ) .
Lantod az , te Phoebus felkenett Papnéja ,
Melly Parnaszra gyengült lelkem’ felbájolja ,
És lángot ád hevemnek. —
# )  1816-ban Nov. l8-ikán azon Munkájára, mellyet U j- 
. v a r y  B e t t i n e k ,  Horváth Jósef Elek Hitesének 
halál ára készített.
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Tehát énekelek. — Félre alacsony nép í 
Nemesebb Ízlésük’ inyökre való k ép ,
Mellyt hangjaim festenek.
Hol a* rövid élet’ határán túl esvén , 
Befüvedzett hantnak alatta érezvén 
Mézét a’ néma csendnek —
Hoszszú álomba bemerül a’ halandó,
’S fölötte csak néhány panasz hangot adó 
Bús Zephyrek kerengnek.
Hol a’ Nietiroene egy maga száldogál,
Midőn a’ Hecate’ halvány Képe sz olgál , —* 
’S fel fel ül egy Keresztre :
A’ Cüpressus berket rémítő viszhangra
Készteti, ’s az élőt hozza borzadásra,
'S gyászos emlékezetre.
Hói a’ Létum szeme hízik prédáiból,
\S ember csonton épült tirán trónusából 
Kandikálgat álmosan ,
’S tapsol a’ vas Fátum’ megmásolhatatlan 
Szavának , ’s az idő meglábolhatatlan 
Örvényének hangosan.
Hol minden homok-szem sírástól ázott m á r ,
’S valamennyi kis por még is könnyeket vár 
Különösen magára.
Hol a’ komor kedvnek lábaihoz esnek
Áldozatok , és a’ derültebb egeknek 
Nincs érdemök óltárra.
Ott Te Hunn Bardusné földig gyász fátyolban 
El betegült szívvel, kínzó fájdalmidban — 
Lantot tartsz bal kezedben ,
?S a’ jobbikot Bettid elejbe terjesztvén ;
De ö már árnyékra feloszolva lévén ,
El tűnik a’ kebledben. —
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Heliconi lelked erre el jajdúlván ,
’S ezüst húrjaidat panaszra indítván,
Zenged keserveidet.
Segítik nyögésid az erdők lantosi,
Megindúlva halinak a’ vidék lakosi ,
’S tisztelik könnyeidet;
De magasztalnak i s ,  mérsékelvén búdat,
Midőn vigasztalod özvegy barátodat 
Illyés nehány igével :
Majd ha mi is éltünk’ határán túl esünk 
Örökké való lesz öszveköttetésünk 
A ’ most el tűnt dicsővel.
SZEDER FÁBIÁN.
A ’ M A G Y A R O K .
Halld , honnom ! Duna* partjain 
Klio húraimon zeng magyar éneket.
Áll régen kivívott hazád 
Árpád , ősi apánk J Istened őrzi még 
I sz te r t , a’ Balatont, T iszát,
Nyolcz ősz századokat roúltt Buda’ tornyait.
A’ döntök is ezért fogák 
Éles fegyveröket ’s véröket ontani 
Mentek hogy diadalmasok 
A’ thrónt vissza vegyék Attila’ vérinek.
Bolgár , Morva dühödve jött 
Bérczeknek tetején , a’ vizek’ árjain;
Száját marni nyitotta meg ;
Gondolván az erős fél ugatásitól,
’S el lázitja vidékiről 
Mint félénk madarak’ gyáva csoportjait.
Nem lármát; az erős e rő t ,
Kardhoz kardot akar, hősre vitéz legényt. 
Felpattanva lovára , h i r t ,
- Í  Ql ) -
Es tapso t , koszorút harcz’ közepén keres.
Fújván táiogatót Lehel:
P árd u cca l  fedezett hét fejeink magok 
Fényiették az aczélt elöl,
Hasgatták az agyat , szórtak ezer halált,
Hórgött a’ leiiportt; vele 
Pörgött sok ki nyerett* össze zavarva hultt 
Pannon k a rd ,  Magyarok’ vasa,
Pajzs, álikapeza hevert vérbe bukott mezön.
’S nem fojthatta veszély nagyért 
Egö lelheíket; mint rohanó szelek 
A' t.ilgyet tekerik , viszik:
Szórták útjaikon gátjaik’ érez hegyét.
Míg felvonta kemény kezük 
A’ kardot,  buzogányt; ’s föld , meg az ég között 
Flepdestek nyilaik ; szavát 
A’ megtörtt lakoséi nyomta; vivé Maros,
Bodrog , Vág az adót nekik ,
És a’ Dráva magyar hangra szokott ’s felelt.
Nem félek. Buda’ kőfalán 
Árpád’ Istene még élni vezérlni fog.
Nem gázol le , hazára ! veszély ,
Sem had,  sem nagy idő, bár dühe tépjen is.
Izmos vállal emel faját 
Jó l esmertt fijad és bírja kezét, vasát.
HOLÉCZY MIHÁLY.
I M P R O M P T U  *).
Édes öröm el futotta
Bennem az érzékeket.
*) A’ Budai várbeli ügró-kutak forrásánál, az úgy ne 
yezett Sváb hegyen.
A’ mint szemem pillantotta 
Ezen áldott remeket 
Ez fris vizével itatja
A’ mi őszült Budánkat 
’S egészségünket fel tartja
Enyhítvén szomjús szánkat,
I ina bájoló képedet 
Tiszta szíved ’s kellemedet 
E ’ forrásban képzelem 
Midőn mulatói velem.
J ~ b .
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TEK. KOLOSVÁRY PÁL ÚRHOZ T. N. SZÉ­
KES FEHÉR VÁRMEGYE NAGY ÉRDE­
MŰ FŐ SZOLGABÍRÁJÁHOZ , MINT A’ 
NEMZETI JÁTÉKSZÍN NEMES LELKŰ 
PÁRTFOGÓJÁHOZ *).
Ki ezerek közt im’ n y e l v ü n k  ü g y i t  érzed egészen 
Vállaidon panaszit szünteti Géniuszunk !
Ah! nem érti korunk szent tzélját áldozatidnak ,
Lentt hagyod e z t * — áldja tettidet a* maradék.
SOMA. *
#) A5 mostan cs jövendőben élők számára akarjuk ezt 
feljegyezni, hogy mi azok’ ditsö Neveit, a ’ kik ma­
gokat a’ Haza, a’ Király és az emberiség eránt való 
munkás hajlandóságok által megkülörnböztették, 
ámbár a’ halhatatlanság nagyobb lépcsőjére is vol­
nának érdemesek , legalább a ’ mi hosszabb , vagy rö- 
videbb ideig fenn maradandó Szép Literatúrai Aján­
dékunk által akarjuk megörökösiteni. Ugyan azok­
tól ’s Nemzetünk józanabb részétől függ ezen Haza- 
íiúi igyekezetünknek fenmaradása ; mi legalább igye­
keztünk, igyekszünk, ’s igyekezni is fogunk, hogy 
a’ Hazát ’s Királyunkat, minden részrehajlás , min­
den haszon keresés nélkül, az igaz emberek ’s H a­
zafiak érdemeire figyelmetessé tegyük. A’ Red,
K E G Y E S E M  K É P E .
Bámulva néztem és el-
Ragadva felkiálték
,, Ah Múza ? vagy Kegy itt ez?
Válaszd meg ezt irigység” !
Es fog csikorgva nyögte :
J5I t t  e g g y e s ü l v e  l á t o d ”.
KOVACSÓCZY.
C H A R A C T E R  R A J Z O L A T .
C a t o  é s  C a e s a r  C h a r a c t e r e  S a l l u s z t  u t á n .
Az én emlékezetemre két rendkívül való elméjű , de 
külömbözö erkölcsű féjríiak éltek. M. Cato , és C. Cae­
sar. Mind ketten származásokra, Életkorokra, 's ékes- 
szóllásokra igen egyenlők, az elme nagysága mind ket­
tőnél ugyan az , nem külömben a’ dicsősség is , tsak 
hogy egyiknél m ásként, mint a’ másiknál. Caesar nagy­
nak tartatott  jótéteményeiért, 's nemes adakozásáért; 
Cato pedig élete’ fedhetetlenségéért; az nyájasságával, 
's könyörületessegével le t t  híressé, ennek szoros igazság 
szeretete szerze dicsősséget. Caesar ajándékozás , segít­
ség , engedés által nyert d icséretet,  Cato az által,  
hogy semmit sem ajándékoza. Amannál az üldözöttek 
menedéket találtak; ennél a’ rósz emberek vég vesze­
delmet. Annak engedösége , ennek hajthatatlansága di­
csértetett. Végre Caesar el határozta , hogy munkálód- 
jon , vigyázzon, ’s Baráti kétes dolgaira vigyázva in­
kább a’ magáéit mulassza e l , és semmit sem tagadjon 
m eg , a’ mi az el ajándékozást megérdemli. Magának 
pedig nagy birodalmat sereget, ’s új hadat kívánt, hol 
nagy elméje tündökölhessen. — Cáto inkább a’ szerény­
ségre , illendőségre , 's Erkölcsi fedhetetlenségre tő-
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rekedett. Nem akarta ö a’ Gazdagot Gazdagsággal, a’ 
néplázitót zenebonával felül múlni , hanem a’ b tzgó  ha­
zafit virtusával , a’ szemérmest szeméremmel , ez á r ta t­
lant szíve tisztaságával. Inkább akart ]ó lenni , mint 
annak látszatni , onnan mennél kevésbé törekede a’ di- 
csósségre , annál inkább követé az ötét.
T. K.
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N A G Y R A  T E R M E  T T S É  G.
Midőn XII. Károllyal a’ Nevelője Kurtiust f ' r d i t -  
tatta volna anya-nyelvére , kérdezte emez az elsüt, 
hogy mit Ítélne Nagy Sándor felül? —• , Én úgymond a’ 
megkérdeztetett” , hasonló akarok hozzá lenni , ,A ’ 
mellyre a* Nevelője: ,,De Nagy Sándor csak 35 Eszten­
dőket ért ám. „Elég annyi ideig dicsőségesen élni” , 
felele a’ 15 esztendős Herczeg, „m ert Nagy Sándor 
olly kévés időn is temérdek Tartományokat hóditott a* 
maga birodalma alá”.
N. A. KIS s S.
1. Leonhard nagyon szerette a’ lépes mézet , 's 
alig várta hogy a’ méz szüret ideje jelen legyen. El jött 
ez az idő is, a’ gyermek kedvére nyelhette és nyelte 
az édes falatokat.
Jaj édes atyám —- atyám! jajgat váratlanéi L eo n ­
hard — a’ nyelvem — a’ nyelvem. —• Többet is akar 
szóllani, de a’ fájdalom nem engedé.
Bizonyosan a’ méh csipte meg nyelvedet édes gyer­
mekem felel az attya. Az édesben is van keserű ; ne­
héz megválni fáradsággal szerzett keresményünktől és 
szabad sőt kötelességünk azt halálunkig megvédelmezni: 
Ezekre a’ három dolgokra tanít a’ többeken kivül ez 
az eset édes fiam.
1. Több jeles emberek Társaságában némelly kis hi­
vatalban lévő kevély fél tudós, egy nagyobb hivatalban
szolgáló minden lóktól szeretett szép lelkű em bert , 
de akkori szorgalmatlansággal ’s hibákkal vádolván 
mostani hivatalsára érdemetlennek lenni állította.
Pedig ez akkor is jó bizonyságát adta Talentumá­
nak — igy szállnak sokan — most is látszik iparkoda- 
sának gyümölcse — felelnek mások —• mi az oka tehat 
a’ mi ötét az Úr beszédje szerint hivataljára érdemet- 
lenné teszi ?
Az Uraiui — felel az alakos *— hogy ö azokat a’ 
sok Írásokat, (Stúdiumokat) mellyeket a’ főbb Iskolákon 
tanulni k e l l , legtöbbnyire én velem Íratta le. Az Ur 
nem győzött — igy szól fel egyik ; mert vallyon lehet- 
é azokat a’ kereskedőket és gazdag m ester-em bereket 
egyedül azért becsmérelni ’s kenyerekre érdemetleni- 
teni , mivel partékájokat, hogy többet nyerhessenek lo­
vakon , tevéken , öszvéreken és szamarakon hordatják 
a’ vásárról és a’ vásárra. —
5. ügy Helység lelki-pásztora úgy a’ mint illik a* 
többek között a’ Gyülekezet Tagjaiért is szokott napon­
ként imádkozni. Egy éltes , de szegény ’s nagyon egy- 
ügyü Hallgatója a’ Tagok alatt egyedül az elöljárókat 
értve, Tisztelendő Uram! úgymond — inár ne csak min­
dég a Tagokért , hanem egyszer a'szegényekért is imád­
kozzék.
FÁRNÉK DÁVID.
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A* H O N N.
Mit nyögöd a' bús sziklák üregébe 
El neműit kebled terhes panasszait ? 
Holott felelve bánatod szavait 
Új vágást tesz a ’ vérző s z í v  sebébe. 
Nem talál szived ez életben enyhét; 
'd magába zárva fajdalmit el tompul
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Rokonra vágyva rokont nem lelvén, fúl 
’S langyos érzelme nem lel itt lakhelyet ,
Nem e’ told a’ szelíd keblek Honnja 
Hol az érzés esengö égi hangzatit 
A’ Természet Harmonia ösztönit 
A' fold zsibongó por lelke katzagja,
Itt a’ Világ üres zajjai között 
Nem lel honnt a’ szelíd érzésű üldözött 
Feljebb! feljebb hol a* Seraphok Honnja 
Édes vágyással a’ szelídet vonja 
Feljebb! feljebb túl az ég azúr boltjain 
Örökké viruló Éden halmain 
Ott lel Honnra — ott képzelt vidéke — 
Szívében Istenekkel rokon lelke.
VÁSÁRHELYI JÁNOS.
Á L O M ,  H A L Á L .
Halva meg alva, magyar két szónk nem sokba külömböz 
Hirdeti melly köz van halva meg alva között.
Sőt vedd Róma szerént a' H-át lehelésnek , az alva 
’S halva közül minden közt kilehelni fogok
HOLÉCZY MIHÁLY.
K Í V Á N A T .
i
Lotá^ól egy édeset szült 
E’ múlt éjjelem :
Oh bár csak egy illy álommá 
Válna lételem.
SCHEDEL.
É G Y  F A L U S I  T E M E T Ő  - K E R T B E N  , Í R T T  
A L A G Y A .
Gray Tamás után. Anglusból 1819.
Haldoklót cseng az es t -h a rang  az e! tűnő 
Napnak, bőgve keres a’ csorda hajlékot,
Lábvonva tér meg a’ fáradt szántóvetö,
Nékem ’s a’ homálynak hagyván a’ világot.
Halvány szín ömlik el a' táj '  szép vitányin ,
S innepi csend fád bé már minden tárgyakat,
Csak egy zsongó bogár csúsz inég rest szárnyain,
’8 álmos kolomp-csengés ringatj'  a’ tanyákat j 
’S egy rövid látású bagoly , ama komor
Repkény borította toronynak lyukában ,
Panaszkodik a' bús hóidnak hogy egy vándor 
Háborgatja régi magány birtokában.
Ott hol vágynak a’ pást* el mállt dombocskái ,
Ama ripacsos tölgy' ’s tiszafák’ árnyában ,
Alszanak örökre falucskánk’ Atyái,
Mindenikek sötét ’s szoros czellájában.
A z  iílat-lehellő friss reggel, ró'sája ,
’S fecske’ rezgő dalja a’ szalma kunyhókról,
A’ vis szahangzó k ü r t ’s kakas’ trombi tája,
Nem költik őket fel többé mély álmokból.
Nem fog értek többé a' tűzhely lobogni ,
Nem fogja nyugtalan várni hív feleség,
Nem fog értek szives gondal forgolódni ,
Mikor est homályba borúi el a’ kék ég ;
Nem futnak vígan a’ gyermekek ezentúl,
Meg súgni Attyoknak haza érkezését,
Nem fognak térdire mászni, bogy egymástól »
Irigyelt csókjait nyerjék , 's ölelését.
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Az értt  vetés sokszor hült  sarlójok a l a t t ,
Szántó-vassok gyakran törte meg a’ rüget;
Mezőre mi vígan hajták barmaikat!
Harjok alatt földre mi sok fa le e s e t t !
Ne vesse a’ nagyra vágyó meg haszonnal
Tellyes munkáikat, ’s sorsok’ csekélységét;
Ne hallja a’ Nagy megvető mosolygással ,
A' szegénynek kurta , ’s egyszerű életét.
A’ fényes születés ’s hatalom pompája ,
’S mind az ,  a’ mit szépség ’s gazdagság szerezhet
i ’-gy nem kerülhető órának prédája ;
A’ dicsőség útja csak a’ sírhoz vezet.
’S te büszke,  ne terheld ezeket hibával,
Hogy emlék-trophaeum nem áll sirjok fe le l t ,
Hol vájt boltok’ ’s hosszú közök’ visszhangjával, 
Harsogó karének ömleszt dicséretet.
Az urna ,  ’s képszobor vissza adhatja e’
A’ repülő lelket egykori lakjának ?
Jnditj’ a’ néma port becsület érzése
’S fagy fülét csapodár beszéd a’ halálnak ?
Talám e’ fel sem vett göröngyök’ halmába ,
Egykor mennyei tűz lakta szívet tettek ,
'S kez eket , mellyek tám királyi páltzára ,
Vagy égbe bájló lant’ húrjára termettek.
De nem nyitotta fel nékik az esméret,
Idők’ 'sákmányával megrakott nagy könyvét;
Szép tüzöket vissza nyomta a’ szűk élet ,
’S megfagylalta lelkek’ fejtödzö szellemét.
Sok tisztán súgarzó gyöngy, hever el rejtve,
Az Oczeán sötét mély barlangjaiban;
Sok »virág piroslik senkitől sem sejtve,
’S pazárlja illatos édjét a’ vadonban.
— < 9(J —
Itt egy bátorszivü nyugszik tám ,■ ki Hampden 
Gyanánt * hazája kis Tyr.ánjat nyomta eí $
Ot t  egy néma Milton, hir ’s név nélkül pihen,  
Amott egy hazafi vértol tiszta Cromwell.
A’ hulgató tanács tapsán uralkodni,
Megvetni minden b a j t , 's el veszés félelmét , 
Egy mosolygo földre bövséget árasztni ,
’S magira vonni majd egy Nemzet’ ügyeimét,  
Sorsok nem engedé ; de beszorította 
Vétkeiket i s,  nem csak virtusaikat,
Trónra vér-ontás közt jutni megtiltotta ,
’S kizárni házából szegényt nyomorultat $
Az igazság küzdő érzését titkolni,
Szemérmes pirulást el nyomni erővel ,
Vagy a’ búja ’s kevély fennlátást nevelni ,
Csapodár mú’sáktól vásárolt tömjénnel. —-
Az esztelen csoport útját el kerülvén ,
Gsapongás idegen volt józan szíveknek ; 
Élteknek világtól el vont hideg völgyén ,
Fel tartották csendes folytat ösvényeknek.
De épp’ ez oltalom gyanánt kegyes szívvel »
E*nelt gyenge emlék , ezen csontok felett,-
Formátlan metszéssel, ’s néhány durva versel,
Kér az el siető vándortól egy könnyei
F-gyügyü mu’sától irtt  nevek , ’s idejek ,
Alagya ’s dicsérő vers helyett szolgálnak , 
Köröskörül nehány feljegyzett Szent helyek,
Halni tanítják kik olvasni megáinak*
Mert ki tett könnyen ez édes keserű lét —* 
Birásról l e ,  holott felejtés prédája;
Ki hagyta itt e’ szép nap’ kellemes képét,
Nem vetvén egy lankadt pillantást még rája i
* 7
tÉrző szivet óhajt az el tűnő lélek,
'S egy két könnycseppet a’ roskadó szemlédéi;
A ’ sírból is kiált vissza a’ természet ,
’S a’ megszokott tűz még hamvainkban is el.
Te ki e’ senkitől meg nem tisztelt számos 
Holtaknak,  egyszerű életét leírtad;
Majd ha t ám ,  egy rokon lélek i t t ,  magános 
Gondokba merülve, tudni kiván rólad;
Egy öszhajú pásztor ezt fogja mondani :
, ,Sokszor láttuk őtet hajnal piruláikor,
„ A ’ harmatos füven sietv’ el suhanni,
, ,Hogy a’ halmon legyen a’ nap’ felköltekor.
„Ot t  ama lecsüngő vén bikkfa’ tövében ,
„Melly úgy öszve fonja csudás gyökerei t ,
j ,Feküdt ő fáradtan el nyújtódzva délben ,
,,’S meredten nézte a ’ csermely’ omlóséit.
„Majd meg az erdőbe gúnyos mosolygással ,
„Majd ábrándozásit mormolva kerenget t;
„Most lecsüngő halvány fővel,  mint egy búval
„Marczongol t , vagy mint ki remény nélkül szeret,
, ,Egy reggel nem láttam őt megszokott halmán ,
„Sení kedves fájánál, sem ott a’ fenyéren,
„Más reggel jön,  ’s még sincs sem a’ patak’ partján,  
„Sem ligetbe, sem az erdő’ sűrűjében.
„Más nap láttuk ö t é t , bús énekek hangja 
„Közt  a* temetőnek vitetni ösvényén ,
„Jöjj ’s olvasd , (mert te tudsz olvasni) ott ama 
„Vén tövis bokornál,  az írást sírkövén” !
S Í R  - V e r s .
Itt nyugszik egy ifjú a’ Földnek gyomrában ,
Kit a’ hír ’s szerencse nem esmert fíanák ;
A’ mu’sák nem hagyták el szegény sorsában,
’S a’ melancholia jegyzé ki magának.
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✓Jóság ’s egyenesség vezérlék tet tei t ,
’S mennyből érte reá bő jutalom szállott: 
Szegényeknek adt’ a’ mije volt ,  — könnyeit;
’S megadta az Ég a’ mit k é r t , — egy barátot.
Többi érdemei ne kérdezd hol vágynak
Hagyd meg volt hibáit sötét lakhelyekben, 
Azok biztos remény közt együtt nyugszanak,
Az ö Istenének ’s Attyának keblében. —«.
BALOGH PÁL.
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L O L L I ’ K É P E ’.
Mint Küthére’ bajövével 
Lolli úgy igéz becsével.
Rózsa-bimbó bíbor szája.
Hajnalként pirul arczája ,
A’ remény’ arany egének 
Látszik lángköre szemének,
Karcsú,  súgár a’ növése,
Könnyű szellő lebegése 
Habzó keble hóhalmai ,
A’ kény, és gyönyör thrönjai ,
A h ,  de vagyon egy hibája;
A‘ melly nagy homályt vet rája 
Hogy mint a’ hab fordul kénye,
’S nincs állandó érzeménye ,*•
Szive változó hevében 
Lepke Ámor tempéjében :
Minden pereezben más tárgyért ég ,
’S csak repdezni kíván mindég.
SZENT MIHLÚSSY.
A ’ H Á Z A S S Á G I  S Z E R E T E T ,
L e s s i n g  u t á n .
KJorinda, a’ nő meghala ,
’S hat hét után a’ térje is kimúl vala,
’S a’ lelke nyil egyenességgel szállt 
Az égnek , e’ föld’ zaj;án ált.
, ,  Hé) íJéter Ú r ” ! — így esdekel 
Az ajtó mellett — , , nyissuk csak fe l” ! 
m >> Hi vagy ? — „Keresz tény” — így szólj. 
„  „Keresztény vagy? De mond minő” ” ?
, ,Ki  némelly éjszakát,
„ Miolta szédiiltség reá jött ,
„ I m á k ,  ?s remegések között 
„B e te g  ágyán virraszta - át ,
, ,  Ne késs” ! —« ’s a’ szent Kapus ajtót nyit. 
„ , , H a ,  ha ,  Klorinda’ férje e z ” ” !
Szóll ö — hogy láthatlak itt.
„ „ B a r á t o m  örvendezz!
„ „ N ő d  mellett még számodra van 
, ,  „ E g y  üres h e l y ” ”. — „Hogyan ?
„H á t  öt is befogadtátok 
„  A’ mennybe ? úgy Isten hozzátok !
„  Maradjatok egyetekkel,
,, Köszönöm jóságtok’
, , Én máshol inkább tengek el ”,
SZERÉNYI.
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b a j v í v á s  Á m o r r a l .
S z a b a d o n  A n á k r e o n  u t á n .
Hah , már fogok szeretn i ,
Kaczagtam eddig Ámort,
K i , méz szavával egyre 
Édesgetett magához ,
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A’ szép Ilhloét vezette 
Élőmbe, ’s kért szeressem 
A iszorít tüzét ajánlva.
De bölcs valék magamrlt 
Vigyázni , cl kerültem 
A’ t ö r t ,  ’s kaczagtam újra.
Fellobban a’ kis isten 
Dühödve kap nyilához,
’S kettős csatára hív - ki.
Dánosát, paist ragadván ,
Panczéllal , és sisakkal 
Fedezve , nagy merészen 
Egy új Achill elébe 
Megyek. Sokáig egyikünk sem 
Győzhet. De áh , az álnok 
A’ mint ürülni látja 
Tegzét ,  az ívre fekszik 
Es ön magát egészen 
Nyílként belém repiti.
Nincs haszna a’ paisnak ,
El tűnt hiú reményem.
Érzem, hogy ö örökké 
Győz , a’ midőn belőlröl 
Uz harczot a’ kegyetlen !
SZENT MIKLÓSY.
A’ T A V A S Z .
D á r a o n  és P h y l l i s .
Phyllis.
Nézz’d , a’ fecske tavaszt h i rdet ; nézz’d, fecske tavaszt hoz 
Eátod e ' , jó Idámon ? kettő most szárnyal amonnan 
A’ széles vízről ligetünkön végig elÖnkbe.
Dámon.
Látom ugyan , 's az idén legelőször látom ez úttal. 
Nézz d , már tömve repül a’ víz’ partjának , az erdőt 
El lepi ,  retünkön széllyel kanyarogva setétlik.
Phyllis.
Fogd furulyád’ Dámon, kezdjél ma dalolni tavaszról. 
Néma mezőnkön most furulyád’ szép hangjai szebbek 
Lesznek az erdei Pán’ bét hangú sípja’ szavánál.
Dámon.
E r ’tted Phyllis,  igen, furulyám' megfúrom. Egészen 
Kaja vetem minden gondom’, hogy fiilmüle hajnalt 
Kellemesebb zengő ne legyen , mint én vagyok ér’tted. 
Azt még is kikötöm , hogy versentt zengjük az újultt 
Lle te t ,  és gyönyörű hangod hangomra feleljem.
Phyllis.
Ám legyen úgy, te hamis ! csak hogy kezzd egybe, hogy első
Énekes e’ nyáron rétünkön senkt se lenne
Mint pásztor Dámon , ’s pásztor-lány Phyllis, ez egy pár.
Dámon.
Idvez légy, új nap! fiatal díszedben imádunk!
Általad a’ meghaltt természet vígan id ül -fel.
A’ havak el mennek , ’s a’ jég szélt olvad , az erdő’ 
Zöld levelét bimbók megeresztik ez enyhe sugáron. 
Tiszták a’ folyamok , képét nézdelheti bennük 
A’ szép lányka , magát a’ hold áztatja vizében ; 
Csajkákat visznek, hogy hozzánk jöjenek onnan,
’S hozzájok menjünk nyájas vacsorákra, daliokra;
Vagy ha talán némelly bárányt el kaptak ivás köz’tt 
A’ habok , a’ nyomorúltt párát gazdája kimentse ,
’S hozza kövér mezeinkre megint , hol ezernyi virágok 
Kezdenek a’ patakok’ folytában nyPni szemünknek.
Ottan , mint juhaink mikor el terjednek , egésze«
A’ koszorúra való sárgák töltik-be mezőnket.
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Majd nefelejts kékell búsan levelébe szorulva,
Majd az aranyka fesel magasan lengetve virágát.
Sa  mi nagyobb , kék ég fedelünk, —'levegője mi könnyű 
A’ füstös kunyhó nem tart zárjanak alatta.
Kinn szolgát furulyánk halmok’ lejtöjin , az ecchó 
Vissza felel , ’s majd a’ rózsás lánykákat elünkbe 
Csalja ki nyögdellö dalaink’ hallgatni mosolygva.
És akkor , mikor e’ Dámont egy körbe szorítják , 
Phyllisem ott lesz t án ,  ó Phyllis! az édes! az édes !
És Dámon Phyllist ,  Phillist fog zengeni Damon.
Pbyllis.
O Dámon, Dámon! dalod,  ó ,  melly bájos ez estén!
Jó furulyádat Pán’ hét hangú sipja se győzi.
Nyájamat én mindég ide melléd hajtom azért is,
Hogy szép énsh’idet halhassam reggel az estig.
Majd mikor a’ tölgyek szálást adhatnak , alattok ,
Össze megyünk, ’s egymás mellé telepedve leülünk.
És akkor te nekem fújod furulyádat, utánna 
Én mondok mindég újabb új éneket ar ról ;
Melly boldogságot hoztak számunkra magokkal 
A’ fecskék tavaszon mikor által jöttek az erdőn.
Majd megláss’d Dámon , tavaszunk hogy szebb lesz ezentúl. 
Nyájadat én őrzöm , te pedig kis nyájamat őrződ; 
Homlokod’ én törlőm délben ha megizzada bőtől :  
Homlokomat tartom teneked ha megizzadok én is.
A’ Violák, Sárgák,  Nefelejtsek és az Aranykák 
Jól tudom én,  akkor még inkább nőnek azért i s ,
Hogy koszorút kössek bérül Démonnak, az édes 
Hangú pásztornak,  mert Phyllist zengi dalában.
Dámon.
Phyllist zeng Dámon , ’s hogy Phyllist zengjen örökre , 
Még az idén,  Phyllis, magamévá teszlek örökre.
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Phyllis,
Sok boldogságot hoztak számunkra magokkal 
A’ fecskék , ha szülőnk kívánságunkat akarja.
HOLÉCZY MIHÁLY.
E R Ó S Z  É S  A ’ L Á N Y R A .
Adj szálast. N e m  a d ó k ,  'S miért nem? m e r t  t a r ­
t o k  a n y á m t ó l .
Félénk lányka, nyilam tud nekem adni helyet.
HOLÉCZY MIHÁLY.
A* M O P S Z I  É S  A ’ V IG Y Á Z .
V. Kedves drága kenyeres pajtásom, jer ide, hadd 
öleljek! ugyan hol jártai?
M. Az Urammal utaztam , 's Európának nagyobb ré­
szét megjártam.
V. Boldog kutya, be sok tapasztalásod lehet. Ugyan 
voltál - é Angliában ?
M. igen is. és pedig éppen akkor, mikor az Anglus 
Birák a’ mi atyánkiiát a’ pénzlopásért halaira ítélték, A 
mint ezt a’ szomorú történetet hallottam , az egész tes­
temen reszkettem ; ’s nagyon megörültem , mikor az 
Urammal hajóra száltam ’s Franczia ország felé evez­
tem. — Az ám derék Ország , kivált Párisban , a’ hol 
a’ Dámák a’ mi atyánkfiáit holmi tzukros ételekkel tart­
ják , selyem ágyakon magokkal fektetik,  mikor pedig 
sétálni mennek tsinosan megmossák és megfésülik annak 
rendje szerint,  's honnyokban hordozzák. Hány Hava- 
lér nézte a’ boldogságot, — irígylö szemmel nézte.
V. Azt szeretem hallani. Hanem mit látok } b a r á ­
tom! miilyen kartsú vagy mopszi létedre! ha nem es* 
mérnélek,  gondolnám, hngy Agár’ törpéje v a g y : —'Hogy 
van pedig a’ farkod felsodorva ?
M. O te bolió ; hát nem tudod , hogy az agár-al- 
holas most módiban van. ’S hogy pedig azt megkaphass 
sam mindennap egy meszeiy rezes etztet beveszek fö­
löstököm gyanánt j éjjel pedig beszorítom a’ testemet 
annyira , hogy még a’ legkisebb óldal-tsontom is párját 
éi’i. — '1 i közönséges kutyák a’ testetekkel nem sokat 
ügyeltek , sót örültök mikor keveredtek. De mink a’ 
természet felett emelve lévén t ó n u s h o z  alkalmaztat­
juk magunkat. ’S a* pedig a’ valódi Tónus a’ t e r m é ­
s z e t e t  a’ m i  a k a r a t u n k  s z e r i n t  e r ő l t e t n i  ’s 
ö t ö t  i m i t t  a m o t t  m e g l e t z k é z n i .
V. Úgy d e ,  B a rá to m , hiszen a’ Természet legjobb 
tanító mesterünk.
M. De sajnállak, alatsony teremtés, hogy magad az 
együgyű s vak természet felett fel nem emelheted! A’ 
Természeten mesterkedni az okos teremtésnek legna­
gyobb dísze. Az ö E n s é g e  véghetetlen ; ’s ez megha­
tározza a’ körül,  belöl és fellyül való dolgokat, a’ mel­
lyel; mind az ö mindenható Énjébe feküsznek.
’S . Barátom engedj meg , nem értlek.
M, Szegény teremtés! Nyilván való dolog,  hogy az 
újmódi phiiosophiával meg nem esmérkedíél. — Hallot­
tad volna tsak a’ Külföldi phiíosophnsokat — miként ök
az egész roppant világot egy kis zérusba szorítják------ -
hol vagy Barátom ? ejnye gyáva teremtés , amott azon 
a’ tsonton mulatja magát. O nagy Jupi ter ,  Osiris, és 
Isis,  hát tsak ugyan lehetetlen a’ mindennapi teremtvé- 
nyeket képzeni ’s jobb érzéshez hozni. Az igaz, hogy 
az úton sok ebek,  a’ kik a’ farkomat jobbra sodorva 
látták azt az ólta a’ Párisi jobb részre hajló módi sze­
rint hordozzák hanem ezeh , a’ mint gondolom zsenik 
voltak. El megyek a’ fo Városba,  a hol a sokaság közt 
még is találok ollyanokra , a kik a beszédemre ügyel- 
metesen fülelni fognak ’s az oktatásamat hálálva el fo­
gadjak.  lngrata patria neque ossa mca habebis.
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A Z  É J .
Szeléné! Szelene ! halvány fáklyáddal 
Hová sietsz a’ nyirkos égen 
Tekints le hozzám nyájas ortzáddal 
Szánakozzál a’ hivségen.
Nézd mint párolog vérző szivem sebe 
Enyhülve issza sugáridat 
Csepegtesd le könyörülve bele 
llarmatozó barsamidat ! !! 
Megrázván földünk felett az ejtszaka 
Csillagokkal hímezett szárnyait 
Lehinté a' nyomorultaknak a’
Lágy alom édes mákjait 
Kinyújtja a’ halgatás ón páltzáját 
íme minden el csendesedő 
A* síró bú féltőidé ortzáját
’S tikkadtan el szeoderede 
A’ szegény beteg nem érzi kínjait 
Megenyhülvén fájdalmaiban 
A* sinlö rab felejti láriezait
Nyúgoszik vas békóiban 
Ah ! csak én nem lelem enyhülésemet 
Csak számnak jajjai hallanak 
Csak én zengem lassú keservemet 
Ah! csak könnyeim hullanak 
Nina! oh Nina! most is szép nevedet 
NyÖgdécselik sóhajtozásim 
Egyedül tsak tégedet tégedet 
Kiáltoznak panasszaim 
Örökre el szakasztattál szívemből —• 
így játszik a’ kemény sors velem 
Hadd folyjon a’ könny patak szememből 
Hadd vérzzen érted kebelem — —
Hanyatlik a’ szelíd Hobjí, szebb testvére’ 
Súgári lenyomják egünkről,
Az éj enyészni kezdő fejére
Felvonja leplét földünkről 
A’ játszi Morfé hozzá integeti 
Ezerféle árnyék képeit 
Lassanként ö is felszedegeti 
Az álom szemfedeleit 
Szét lehellvén nem halható nesszével 
A’ taika álmodozásokat 
Felolöozgalja puha kezével
A’ már megnyugodó tagokat.
Repül — Ah Morfé ne hagyj el engeuiet 
Az enyhítő tsendes álommal 
Fogd be lágy újaiddal szememet
És békéltess meg sorsommal, '
GYÖRY SÁNDOR 
Földmérő,
H Á L Á L Ó  J A M B I C O N .
Mivel a’ Magyar Virágot Újságod *) nagyon 
Fel  és alá dicsérte,  oh Kultsár! neked,
Jeles érdemidre nézve , légyen mind ezen , 
Mind más világon (oh szerencsének fia !) 
Száldobosi ’s Fontyi hi rdetőd,  magasztalód.
Drága 'Tanítónknak kisded szüleménye! Világnak 
Hirdesd Szerzödet , ’s védd igaz érdemeit,  
A’ kit mord dühhel példás éltében irigység,
'S a’ buta buzgóság örleni vágyakodott **).
*) Nro 51.
*#)  Dicsöült Tumpacherünk Stúdiumának homlokára 
tam , mond JHuzl Karoly,
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M Á T R A  N I M F Á J A .
Hol az ezüst tsermelve magadról szökdel 
A’ völgybe, a’ vidám nefelejtsek között 
Hol a' természet örök tav aszba öltözött ,
’S a’ bús gerlitze hiv párjáért nyögdel
Ot t lakik kiért bánátim emésztenek
Ott mosolygott rám éltem első hajnala 
E ’ kis vidék nékem Árkádia vala 
Oh de vig napjaim végképp el tüntenek.
R. F.
E G Y  A N Y Á T Ó L ,  G Y E R M E K É N E K  S Í R  K Ö ­
V É R E .
A’ mit váz sorsom nékem megtenned ii ígylett*
Azt gyászos szívvel téteti n é k e d  An y á d .
Annyira kérkednek Görög Országgal mi előttünk 
Hogy termékeny volt sok jeles Ember’ivel.
Még is ezen roppant Országban sem vala több * csak 
Hét Eölts , k é p z e l  h e t d  m e n n y i  b o l o n d
l e h e t e t t .
M e s e .
Egy tündökletes Juh-séreg 
Jár  egy kies nagy legelőt.
Mint ma látják az emberek ,
Úgy látták századok előtt*
Ueni vénülnek ők soha ott j 
Eltet isznak egy mély kútnál;
’S közöttök, szépen meghajtott 
Ezüst szarvvá! , egy Pásztor áll.
Arany kapun kihajt estve j 
Megolvassa éjtszakánként 5 
’S egy bárányt is el nem veszte,
Noha sokszor hált velők kintt.
Neki egy hiv kutya segít ;
Elöl égy vidám kos mégyen. —- 
Hi mondja meg , a’ sereg itt 
’8 az a’ Pásztor merre légyen?
■ E D VI ILLYÉS PÁL.
R I T K A  K U T Y A .
Hír hordót ,  hazugot ,  béket lent , dnzma kevélyet 
Megcsúfól ; a’ jót meg sem ugatja kutyám. 
Szomszéd ! Házomban ne mütasd még pézsma pofádat, 
Meg mar. Több : Rongyá tépheti t á c z l i d a t  is.
S Z E R E N C S É T  J Ö V E N D E L Ő .
Égi jelekre tekint mikor egy , hogy másra szerencsét 
Mondjon , nem nézvén földre , verembe esék.
O mi sokan, mikoron csak mind másokra ügyelnek,  
Nem látják undok szennyöket önn magokon !
A '  S Z O M O R Ú  F É R J .
Istenemet szánom,  szóll egy,  felesége halálán
Bús férj ; mert úgymond , majd vele sok baja lész .
A ’ J Ó T  T A N Á C S O L Ó  5 D E  A Z T  N E M  C S E ­
L E K V Ő .
Jó , ’s hív útmutató kéz vagy , más semmi , Barátom!
Ez sem járja soha , a’ mire egyre mutat.
SZÉPNEK FESTETT RÚT KÉZ.
Kút kezet is szépnek mért festesz ? tudni akarnám. 
Másoknak más szép; én nekem a’ mi füzet.
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A’ PRÓKÁTOR TESTAMENTOMA.
Holtom után , akarom , vagyonom Gyávákra maradjon ; 
O tolok nyertem. Viszsza adom nekik azt.
MINDENBEN ELLENKEZŐ,
Tiszta igasságot mondjak bár ,  ellene szóllasz*
Jó vagy. Mondj ellent. Ezt igazán tagadod.
Ú J  G Z í M E R.
Kérded:  Mit kérj új nemesi czímrodre magadnak? 
Fésűt, Tetvesnek czimere nincsen egyéb.
ENDRÖDY.
R E J T E T T  S Z Ó .
ö t  betűvel egy szó jelent édességet;
Vedd fejét:  rútsága okoz ijedséget;
Háromban találod részét az időnek ;
Két végső kárt is tesz , tagja is a’ főnek.
S Z Ó  J  A T  É  K.
A’ Németnek szél a’ lelke,  fél a’ bőre ,  Tót a’ gyilkosa, 
háj a' szénája, vízen a’ mezeje,  még is rósz a’ 
lova.
Seel : lélek, feel :  bőr. Tod:  halál. Heu: széna, visen: 
mező. rósz: ló.
HORVÁTH ENDRE.
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J U V E N A L I S N A K N Y O L T Z A D I K  S Z A T Í R Á J A . * )
Mit használnak az Ósl nevek P m i t , Pon t icus , az , hogy 
Hajdani  vérből vagy ’s oily sok festett  nagy atyákat* 
Gyözödelem’ szekerén tündöklő  Emilianust 
Fél ig megtsonkúlt  Cur i us t , és fosztva fülétől 
Corvinust ’s Gálbát orrától válva mutathatsz ;
Mit nyersz : hogy hosszú nemzetségbeli laistrom 
Corvinust  í i togat ’s széllel terjedve sok ággal 
Diktá torra  vezet ’s füstös hadi Főre , ha rútul 
Él sz Lepidus’ mel let t? i) minek olly sok bajnoki  kép, há 
Númantinus e lő tt  végig  kotzkázod az é j je l t ,
’S hajnal eredtével fekszel-le,  midőn viadalra 
Hívták a ’ zászlót ’s tábor t  a’ régi vezérek.
Mint  kérkedhet ik egy Fabius ,2)  noha Hercules öttse 
Nagy vezeték névvel , ’s örököl t oltári  jusával ,
A’ ki kevély,  fösvény ’s lagyabb mint Eugani bárány* 
*S a ’ ki puhán taj ték kővel kisimulva 3) gyalázza 
Férfias e ldödi t ,  mérget  főz 's gyászba borítja 4) 
Házát  olly képpel ,  mellyet hóhér  keze zúz meg.
Bár  az egész pi tvart  végig  szépítse viasz kép,
Nem tud egyébb hanem a ’ jó erkölts tenni nemessé* 
Nagy lelkeddel légy Paulus ,  Cossus ’s deli Drusus ; 
Azt a ’ képek előt t  függeszd f e l , az adjon előre 
Consulságodban Lictorként  jelt ki mi vagy te.
A’ Lélek’ javait kívánom tőled elöszer.
T et te id  és szavaid ha mutatnak bűn gyűlölőnek 
’S szent jusok’ örjének ; Fő rangú nemes vagy előttem. 
Idvez l é g y ,  S i l a n ,  idvez , Getulicus avaíry 
Bár  mi nemed van más;  az egész haza boldog örömmel 
Bi tka  jeles polgárt  fog benned látni ’s ölelni.
A’ mit üvölt  egy nép vigadva 5 ) ,  mikor lel Osi ris t ,  
van kedvem üvöltem* ÍVÍert kinevezze nemesnek
*) Próba gyanánt nyújtatott  be a ’ Fő T. Szerzö^által.
S zé p  L ite r  a tú r  a 1822. 8
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A zt ,  ki gyalázza n em é t ,  kérkedvén tzifra nevekkel ? 
Úgy minden törpét  Adásnak kellene hívnunk , 
Hat tyúnak a ’ szeretsentj  szép Európának az apró 
Term e tű  görbe  leányt ;  ’s a’ lusta kosz ette kutyáknak 
Félnyire dermedten mellyek nyalják az üres méts* 
Szája kerüle te i t ,  par dutz ,  t igris vagy oroszlán 
Lenne nevek,vagy más,ha vadabb ’s mérgesbb van ezeknél 
Félj h á t , hogy te ne légy igy Creticus így Camerinusfi_).
I t t  ki lehet tzélom ? T e , Rubelliu9 7) ötlöl eszembe. 
Téged  felpuffaszt felséges Drususi vérség ,
Mintha saját é r d e m 's ragyogás te t t  volna nemessé ,  
’S méltóvá hogy eredj Julus nemű fényes anyá tól ,  
Nem pór asszonytól,  ki falun sző ’s fon napi bérben. 
Ezt  mondod : ti szegény nyomorultak elallyasodott nép, 
Kik közül egyik sem mondhatja meg attya hazáját.
En én Cecropides 8) .  Boldog vagy! örülj  sok időkig 
Nagy származtodnak.  De ne mellőzd el hogy az alsó 
Köznépből ékes-szóllással durva nemesnek 
Egy vagy más az ügyét  sokszor védelmezi ’s oldoz 
Törvényben,  ’s jusban fontos szörevényü tsomóhat ,
És sok erős If jak,  bajnok fegyverre teremvén, 
Eufrát ig 9) mennek ’s oda ha győző sasok őrzik 
A’ rémítő kardu Batávusokat ,  te pedig nem 
M ás t sak Cecropides , nem egyébb tsupa Hermcsi tőke , 
Tsak hogy emez márvány te pedig vagy holt eleven test.
Mond meg Teuceri  mag i o j  ki merészli  ditsérni ne­
mesnek
A’ barmot ha silány ? Tsak az olly gyors lóra ruházzuk 
E ’ nevet,  a’ mellynek bérül sok pálma jut és a ’ 
Circusi gyözödelem tapsol vigadva ; nemesnek 
Tar ta t ik  ez ,  bár melly legelőről j ö t t ,  ha futással 
A’ többi t gyakran meggyőzte ; de más felöl ámbár 
Cor i tha’ vagy Hirpin’ 11) maradéka , ha hogy szekerére 
Kitk án száll —» Diada l ,  nintsen fajtjára tekéntet  
Holmi tsekély árron más Úrnak adatva ,  k idörgölt  
Nyakkal húz talyigát vagy malmát hajtja Neposnak. 
Hogy hát tégedet  i s ,  ne tsak a’ tiedet legyen illő
—< H íy >—
lámulnunk,  adj mit  néznünk emlékeden,  attól 
alván a mit azok,  kikkel tsak kérkedel , adtak. 
h z  legyen annak e l é g , kit mint hallom veszedelmes 
jog beteg i t  ’s felfútt egyben függése Néróval ,  
dert esze ritkán ép efféle szerentse fiának.
Sajnálnám,ha tsak így más érdeme szülne ragyogványfr 
’ont icus’ és te magad nem tennél semmi jövendő 
ényre vivőt. Nyomorult  gyám a* más adta ditsöség $ 
• ülnek az oszlopok itt gyakran ’s tüstént lerogy a’ ház.
lehajolt  venyikék özvegy szilfára sietnek 12). 
égy nagy lelkű Vi téz,  hív tutor , igazra tekéntő 
sent szándékú biró ’s ha peres ’s kétséges esetben 
zóllni ta núkép’ kel l ,  Phalar is  bár lenni tsálárddá 
é n t e l e n í t ’s ökrével ijesztve hamis hitet unszol ,  
ígföbb bűnnek tarts rú t  életet a ’ betsületnél 
ellyebb t e n n i , ’s okát létednek el a d n i , hogy élhess, 
eghalván meg hal minden ki nem érdemes élni , 
aurusi száz tsiga bár legyen is vatsorája naponként 
Cosmus edényei bár torkig balzsamba feresszék 14}. 
A’ r é g '  óhajtot t  provincia végre ha benned 
sztel Ura t ,  zabolá t vess a ’ haragos  boszulá9nak -
a ’ fösvénységnek ; könyörülj  jó frigyeseinken 
ízzd a’ régi  Velő kivagyon már szíva Királyok* 
ontjaiból.  Visgáld a’ bölts törvény mire serkent,  
fejedelmi tanáts mit kíván melly jutalom vár 
kra ; mi rettenetes villámmal tsapta le Tarsus* 
blóit Capi tót  ’s Tutor t  a’ súlyos ítélet i 5). 
ak hogy mit használ bár miilyen Ítélet is o t t , hol 
nsa rabolja fel a z t ,  a ’ mit még meghagya Natta 
erippus 16) te dobost  szóllits ringy-rongyodat add el 
ígmotszanni se merj. Őrül tség volna,  kifosztva 
ndenbö l , a ’ bér t  még adni hajóra híjában 17)* 
fr igyeseinknek míg hajdan még sorsa vi rágzot t 
m vérzett  sebek úgy nem fájt nekik úgy diadalmunk. 
lázban bőség látszott 's pénz gyűjtve halomra; .
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Volt sok Spártai gyolts , Cosi bársony , Parrhas iusna  
Szép festésé , Myrontól képzett értz , Phidiás tól  
Lelkesedett  Elefánt te tem és Polycletusi munka 
’S Mentortól  18) remekelt  asztal  székében igézett» 
Ekkor  let t  Dolabella nadály ’s Antonius és a’ 
Templomokat  rabló V e rr es ,  kik rakva hajókat  
’S tolvajlásokkal kérkedve triumphusi fényben 
Vi tték a’ zsákmányt h a z a ,  bár a’ béke virágzott.
Már ma tsak  a ’ fogyaték ragadozta t ik  ; itt is amot t  i 
Egy ménes , néhány Ökör és a'  t sorda  tenyésztő 
Egy kis jószágotska ,  ’s utóbb a’ ház  m a g a ,  hogyh 
Egy figyelemre való szép m ív ,  vagy holmi magános 
Helyre szorult  Isten leletik meg. Nintsen ezeknél 
Már ma betses’bb ár rá  portéka , mi préda lehetne.
A* Rhodus’ és a ’ nyalka Corinthus’ gyáva lakóit
Megveted 19), azt  mondod,’s méltán ; mert  mit tehet  ef
olly
Gyantás ifjúság 20) ’s olly szöre-hagyot t puha nép;< 
Féld a’ durva Spanyolt ,a’ Gallusok’ ősi h a r a g j á t ,
’S Illyricum földét. Azok is kik mint aratóink 
R ó m á t ,  melly sz ínné l ’s Circusnál nem tud egyébbhe 
Bőven táplálják kéméllést  nyerjenek 21) úgy is 
Mit ny e r sz , bár próbálsz nálok vért  szopni , holot t  a 
Nem régen Marius’ kénnyére kiszívta velőstől.
Semmi sem ár ta lmas’bb , mintsem ha vitéz ’s nyomató
nép
Bántat ik éktelenül ; vedd el bár minden ezüstjét 
És ar anyá t , marad akkor is egy pai’s egy sisak egy kar 
Ámbár  mindentől megfoszd,  lesz fegyvere még is 
A’ mit imitt  mondok,  nem az ész’ já téka ,  koránt  sen 
Sőt  de Sybillának leveléből vett nagy igazság.
Hogyha tsak érdemesek késérőid,  ha nem adja 
Pénzen í téletidet selymes hajfiirtii szeretted ;
Minden bűnt ha kerül feleséged ’s hogyha gyűlésbe 
Városról városra nem ortzát lankodik , a’ pénzt
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El  ragadozni  mikép’ a* kampós körmü Celaeno 22) 
Akkor  akár  Picust  23) válaszd ősödnek akár (ha  
Nagy neveket kedvelsz) az egész Titáni vitéz faj 
Sőt  Prometheus  is rokonid számába tevődjék , 
T ö r ’sököt adjon akár  melly könyv kényedre nemednek. 
Hogy ha pedig bujaság ragad el 's vad lelkű kevélység, 
A’ vesszőt ha szövetséges vérben töröd öszve,
’S a’ fáradt Lictor  ’3 a’ tompult  fejsze m u l a t t a t : 
El lened akkor  már  eleid magok égbe kiáltnak ,
’S lelked' fertelmét fények mint fáklya mutatja.
Annál szembetűnőbb minden bűn szülte gyalázat ,  
Mennél főbb ’s magasabb helyen áll a ’ vétkes előttünk. 
Mersz kérkedn i , holot t  azon oltár , mellyet emeltek 
Őseid és az ezek felséges szobrai lá tnak ,
Mint ütsz szentségtörve hazugságokra petsé te t?  
Mersz k é r k e d n i , holot t  éj jenként ronda parázna 
Santoni  lárvában lappangsz ringyókat ölelni.
Atyai hamvainál gyors hintón nyargal amott  el 24) 
A’ vas tag  Damasipp 's Consul'  létére l ihegve 
Ö maga köt k e r e k e t ; bár éj van ugyan ; de tanúja 
A’ hóid ’s jóllátják a’ t s i l l ag o k ; érje tsak egyszer 
Végét  a’ t i sz tség ,  fényes nappal veszi kézbe 
A’ ko rbá tso t ,  idős’ társakra találni sem á ta l l ,
Sőt  os tor - nyéllel távolról intve köszöntget ,
Széná t ,  ’s abrakot  is Iáitokra vet a’ paripáknak.
Es ha midőn báránt 's tulkot módjára Numának 
Jupiter  oltárán áldoz 25) Hippona’ nevére 
És jászlán festett  több Istenekére tesz esket.
Hogyha pedig kortsmán éjjel tobzódni viszont jő 
Kedve,  legot t  a ’ már ré g ’ esmeretes Syrophoenix , 26) 
Talpig  b alsam gőz lévén,  íut elébe köszönti 
Nyájasan a’ nagyságos U ra t ,  Cy3néja jelen van,
’S d rá g a  palatzkával jól feltürközve kínálja.
, ,Ám de mi sem voltunk ifjontan jobbak , imígy szoll 
A’ vétket mentő”. Jól  van , de ma jobb vagy,  azon tö r t
El  tépted , mellyben ta r t o t t  megfogva bolondság.
A’ mi r ú t ,  az ne soká tar tson;  sok vétket  az első 
Borbély-kéz levegyen rólunk a’ gyenge szakállal ; 
Holmit az ifjaknak meg kell engednie de tudd meg 
Hogy Damasipp ollyan meglet t  embernyi korában 
J á r  bordély-házhoz ’s tzifrált  bo l tokba,  midőn már 
Alkalmas hadakozni ,  ’s az ország’ messze vidékit 
Armeniát ,  Syriát ’s a’ Rhénust  védni Dunával.
Szép ’s jeles érett  kor  bátorságára Nerónak! 27)
Kell e’ vezér , Caesar ? k e l l , küldj ham ar ;  Ostia várja,  
Küldj , de Legátusodat  menny a ’ kortsmába keresni 
O t t  leled azt  a’ gyilkosok*, orrgazdák’, szökevények’ 
Átsok’ , hóhérok’, révészek’, néma doboknál 
Alvó Gallusok’ el kábul t  gyüledéke közöt t ,  hol 
Egyenlő  minden , ’s minden kö zö s ,  á g y ,  kulats , asztal. 
Mit tennél illyen szolgával,  Ponticus ? a’vagy 
Nem küldnéd e’ vason Lúcanus ’s Tuscus ekéhez ? 
Trójai  nem,  te pedig magadon inegszíveled ezt mind, 
’S a’ mi ru t  egy vargán,Brutus’ ’s Yolscus íijakon 28) szép 
Mit mondjunk,  ha rútabb példáknál újra rútabbak 
Jőnek elünkbe ? Midőn el tékozlottad egészen 
Mindenedet  Damasipp,  a’ játék színre kibéried 
T o rkoda t ;  ott  lármás késértete lenni Catullnak 29). 
Velox Lentulus is jól el játszotta személyét 
La ureolusnak ’s mint én vélem igaz felakasztást 
Erdemlet t ;  a’ nép szintén úgy vétkes a z é r t ,  hogy 
Szemtelen ortzával néz t rágár fő nemesekre , 
H innyog ,  Mamercust ha pofozzák,  vagy Fabiust Iát 
Járni mezítlábon. ’S ki törődik már ma ha pénzér t  
Adják bőröket  is. ’S úgy van,  bár semmi Nérói 
Törvény most nem idéz ,  árulják azt is e l égsze r ,
A’ mikor a ’ fényes Praetor játékait  adja.
F.s bizony a’ fegyver ’s szín köztt választói ha képes.
Mellyib jjobb ? ki ne halna meg inkább 30) mint neve
lenne,
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Vagy Thymelét  f é l t ő ,  vagy tzinkosa kába Korinthnak? 
í g y  de midőn musikás a’ nép’ fejedelme,  tsudálni 
Kém lehet  a5 nemesek ha bolondoskodnak! Ezentúl 
Mit várjunk egyebet ,  mint tzifra komédia játszást.
’S Róma’ gyalázatját e’ részben látni ha tetszik 
Nezz ott  egy Graechust ,  nem mint Mirmillo paizssal 
’S görbe  kaszával vív (iIlyen viselet neki nem kel 1^) 
Abrázatját sem fedi bé sisak; a ’ szigony ékes 
Feg yvere ,  ’s a’ hálót  - kivetésben jobbja hibázván 31) 
Mez’telcn ortzával fordul a' néphez ijedten 
’S futva fut a’ homokon jól esmértetve keresztül. 
Mer t ,  ki nem esmérné ? Paszománt  van köntöse’ szelénje 
’S bokros arany tzafrang repdes le tsutsos süvegéről. 
El szaladása tehát  jobban fájt bár mi döfésnél 
A’ vele kéntelenül vívó ’s diadalmas űzőnek. .
A’ népnek ha szabad tetszés hagy a t ik ,  ki leend olly 
Szörnyeg ,  hogy Seneeát fellyebb ne betsülje Nérónál^
Kit megöletni  nem egy z s á k , 02) egy majom, egy fene
Sárkány
Kellett  volna. Ha bár azon egy bűnt  tet t  is Orestes , 53) 
A’ bűn okát nézzük,  ’s ötlik szemeinkbe külömbség. 
O vendégségben meggyi lkolt t  at tya’ halálát 
Isteni végzésből bosszulta ; de sem felesége 
Sem testvére nyakán nem fertőztette kezét meg :
Sem rokoni t bő rö k - lé ve l  nem i t a t t a :  nem állott  
A’ játékszínen,  nem játszott  tűzzel Orestes. 34) 
Hérded-é m’ért  lettek Yirginius és vele Galba 
’S Vindex kéntelenek fegyverhez nyúlni ; mi volt hát 
Leg kitünőbb és legdühösebb vádsága Nerónak?
Az ,  hogy az Ősökkel fénylő fejedelmi személy rút  
Mesterséget űzö t t ,  ’s külföldön örült  mikor otsrnány 
Tántzaival  motskolta magát  ’s Görögök koszorúját 
Nyerte dalával.  Eredj 55) bámultassd szép szavad’ árrát 
Mint nagy diszt Eleid’ képéről ; rakd le Thyestek 
’S Antigonék szomorú játékkori  hosszú palástját  56)
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Vagy M enalippéknek lárváit Caesar atyáid 
Lábainál ’s tégy hárfát föld bámulta Kolosezra 07)
Hol nyert  szarmazatot fényesbbet akárki közöt tünk,  
Mint Catilina , te nagy ’s deli fajzat ’s mint te , Cethegus; 
Még  is templomokat ’s haj lékokat  éjji homályban,  
Mint a’ Braecatus latrok ’s Senonok’ maradéki 
Gyújtani ’s a’ népet megemészteni kardal  akarván 
Fiút szurkos köntöst  érdemlő bűnre fakadtok. 
Ellenetek de ki ke l t ,  egy Consul ’s megzabolázot t  
Ez bár még újontz 38) ’s Arpinumi közszerü házból 
Hómai fö rendé most le t t ,  a’ t süggedezöknek 
fegyveres  ol talmat nyúj t ,  ’s hat mindenre figyelme. 
’S ennek ezért szebb hírt  szerzett  a’ béke’ ruhája , 
Mint  a’ miilyent nyert Pharsa l ia ’ ’s Actium’ esmért  
Bajnoka sok vértől részeg fegyverre l ,  imádta 
Megszabadí tóját  ’s attyának Hóma nevezte 
Egy másik 09) szintén Arpinumi származat ,  elsőbb 
Mások ekéjénél kenyerét  fáradva keres te,
A’ káplár azután görtsös páltzával elégszer 
Verte fe jé t ,  ha mikor rest volt a ’ sántzokat ásni:  
Még is utóbb ő le t t ,  ki temérdek Cimbrusok árját 
Gátolván,  végső romlástól ótta hazáját.
A’ rémült  várost egyedül ö védte. Midőn hát 
£ ’ Cimbrus hol tak’ halmán osztozni repülnek 
A’ hollók ’s annyit kapnak,  mint nem soha másszor, 
Q nyer elébb ’s azután fő-nem tiszt társa 40) borostyánt.
Köznemü volt a ’ két Decius 41) de vitéz Légióink,  
Annyi segéd seregink ’s Lat ium’ sok népe helyett lám 
Mint megelégedtek tsak kettőjükkel az Orcus’
Isteni ’s édes anyánk a’ fö ld ,  mert  többet  is ér tek  
Bet ten , mint sem azok , kiknek használa halálok.
A’ ki Királyink közt t  az utolsó jő vala 42 ) létei t  
Szolgálótól vet t ,  ’s bársony köntös t,  koronát és 
L i e t Q r t  érdemlett.  Mikor a’ nép - unta Tyrannus 
El k e r g e t t e t a é k , t i tkon számára kinyitni
A* kapukat  magok a ’ Consul’-fiak I \ o )  adtanak Ösztönt 
Ok , kiktől  a’ drága szabadságért  valamelly olly 
Nagy te t t e t  vá rnán k ,  meliyet nem győzne tsudálni 
Mucius és C o d e s , ’s velek a’ Tiberist  megúszó lyány 44) 
A’ ti tkos vé tket ,  noha mély gyászul sok anyának 
Szolga fedezte fel:  4$) és a’ rút  szándéknak az ostor 
Le t t  és a ’ törvény’ első fejszéje 46) jutalma.
Inkább Thersites 47) fia légy 's mindenre hasonló 
Bátor  Achil leshez,  ’s illjék Vulcanusi fegyver,  
Mintsem bogy benned Thersitest  nemzen Achilles. 
Végre ha bár nemedet legmesszebbröl hozod is le
Kútfeje nem más lessz,  hanem egy motskos menedék 
i hely 48)
’S így legrégibb ösöd akar k i , de még sem egyébb volt 
Tsak vagy ökör  pásztor,vagy az a’ mit mondani szégyen.
J e g y z é s e k .
1. Olly sok híres és érdemes ősök mellett vagy előtt ,
kik lefejtve falaidon függenek.
2. A' Fábiusok famíliája örökségül bírta a ’ Hercules*
oltára körül való szolgálatot.
3. Mint a’ pathicusok tselekedni szoktak. Lásd fel-
lyebb a’ 2-dik Szatírát, Az Enganeusok hajdan 
Olasz Országnak egy népe vol tak ’s igen finom 
gyapjas juhokat  neveltek.
4. Ha méreg keverés vagy pártütés ’s a ’ t. bizonyodik
reá ’s annyira j u t ,  hogy halálra bünfette t ik , ’s 
a ’ felháborodott  köznép mind az ö képét,  mind 
az őseiét mérgében öszve zúzza.
5. Az Aegyptombéliek Osirist ,  a ’ ki őket a’ földmive-.
lésre először taní totta ökörnek képében isten gya­
nánt imádták. Midőn ezen ökör megvénhedet t , 
akkor azt a ’ papok a’ vízbe vetvén megfojtották,  
’s a ’ köznéppel azt hitették e l ,  hogy az ö Istenek, 
egynéhány napra el rejtezett .  Azután gyászba öl-
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tűzve más ök röt  kerestek ’s midőn alkalmatost  
találtak ezt kiáltozták mind magok mind velek 
együtt  a’ nép:Orvendezzünk,megtaláltuk (tvqqxcti/u.*]V,
<rucy%aifGr/Asy')t
6. Hogy igy,  a z ,  a z ,  t sufságból , és kinevettetve ne
neveztessék valamelly hires famíliának nevével.
7. Lásd Taeit.  /Innál. XVI.
8. Én Cecropstól szá rmazom, ’s attól veszem erede-
9. S y r i a ,  Batavia ollyan tartományok vol tak ,  mel-
lyek a’ Római katonáknak igen sok dolgot  adtak,  
’s azoknak vitézségét nagy próbára tették.
10. T e u c e r i  m a g ,  az az ,  ki eredetedet Julustól* 
és a’ Trójaiaktól számlálod.
1 1. C o r i t  h a híres kantzának,  H i r p i n  híres mén­
lónak neve.
12. A.z Ősöktől nyert  d i tsöség,  ha saját érdem által 
nem gyámol i ta t ik , öszve ro m l ik ,  mint az épület 
oszlopok né lkü l , ’s el hervad és megrothad mint 
a ’ szőlő-vessző támasz nélkül.  Valamint a’ ház­
fedelének,  hogy le ne omol jon ,  oszlopokra,  ’s 
a’ szőlő-vesszőnek , hogy a' földről felemelked- 
h e s s é k , ’s a’ rothadástól  megmenekedhessék,  szil­
fára , vagy valamelly k a r ó r a , úgy az ősöktől nyert 
nemességnek és di tsöségnek , hogy fényét el ne 
veszejtse , saját  érdemre van szüksége.  — Olasz 
országban a szőlő-vesszőket szilfákhoz,  vagy más 
élöfákhoz szokás kötözni ; ’s a’ szilfáról különösen 
azt hitték a’ régiek , hogy e’ között  és a’ szÖlő- 
ve3szö között egy bizonyos Sympathia vagyon.
13. Ha szintén Sieiliának Phalaris nevű kegyetlen Ki- 
rályja fenyeget is megtüzesített  ökrével.
#4» Ha minden gyönyörűségekkel , ha gazdagsággal 
bővelkedik is. — G a á r u s  egy hegy Campaniá- 
ban* A* Campania szomszédságában fogot t  Ostri-
temet.
g ák  legjobbaknak tartattak.  — C o s i n u s  drága 
kénetekkel kereskedőnek neve.
l 5 Lásd Tacit.  Annál. XI. 6. Xllí.  33.
Jí>. C h e r i p p u s  a la t t ,  kit itt a’ Költő megszóllít , 
egy el szegényedett Cílieiái lakost kell ér teni ;  
Pansán és Nattán pedig Hómából küldöt t t a r to ­
mányi igazgatókat,
17. A’ végr e ,  t. i. hogy Rómába ú t a z , és ott haszon­
talanul  panaszt tégy.
»8« P a r r h a s i u s a' képí rásban,  Myron és Phydiás 
á’ képfaragásban , Polycletus , a’ képírásban, Men­
tor  a’ vésésben hires és esméretes mivészek voltak,
19. It t  ironice szóllítatik meg valamelly tartományt 
ki rabló vezér vagy igazgató,
ao.  Gyantás ifjúságnak nevezi a' Pathieusokat , kik 
gyantából  készült  i rral  a’ szőrt egész testekről 
leetették,
21. Az Africabéliek.
%2 . Celaeno egy volt a’ három rút  Harpyák közül.
2 5 . Pious Faunusnak atfya és Saturnusnak fia volt.
2-j* Magát  a ’ kotsizásban gyakorolja , hogy a’ pállyán 
versent nyargalhasson , ’s Neró tetszését meg­
nyerhesse.
25. A’ Consuli hivatal letételekor. — Hippona a’ sza­
már hajtok Istennéje.
2Í5. Syrophoeníx kortsmáros vagy drága Lenetekkel 
kereskedő, minthogy a’ legjobb drága kenetek és 
az azokkal kereskedők Syriából mentek Rómába, 
(Jyane vagy a’ kortsmárosné , vagy szolgálója.
27. Ezt gúnyolva mondja a’ Költő.
28. A’ legrégibb és legnagyobb famíliákból számlá­
zottakon.
’39, Catullus Urbicarjus egy késértet nevű theátrom» 
darabot  írt. — Laureolus egy másik theátromí da­
rabban felfeszíttetett.  A’ Lentulusok, Mamercu-
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gol i, l 'ábiusok a’ legfőbb farftiliákhoz t a r to z ta k ,  
következésképen m ag okat  igen lealatsonyi tot ták, 
midőn nem tsak a’ játékszínben úgy bolondos- 
hod tak ,  mint a’ Költő rajzolja , hanem még a' 
Gladiátorok mesterségét  is gyakor lo t ták , melly- 
ben élteket kotzkára tették.  Lásd Tacit.  Annál.  
XV. 02—59. XVI. 4— 5.
30. Ki ne lenne inkább Gladiator mint komédiás.
31. Lásd a’ második Sat irának 44,  45-dik ver sé t ,  és 
az azokra te t t  jegyzést.  A’ Költő leginkább azt 
veti szemére G ra cch u sn a k , hogy mint Ret iarius 
jelent m e g ,  ’s következésképen fedezetlen ábrá- 
zattal  ’s mindenek’ láttára.
5e. Annál a ’ Nerónál , a’ kit ha érdeme szerént kelle­
ne büntetni , kevés volna néki az itt leírt  bünte­
tés , mel lyre a’ törvények az ollyanohat í t é l t ék ,  
a’ kik at tyokat  vagy annyokat,  vagy testvérieket 
ölték meg.
33. Agamemnon fia , a’ ki a’ maga annyát Clytenone- 
s trát  valamint Neró is a’ magáét  Agrippinát  meg­
ölte ; de Orestes nem szántszándékkal tsclekedte,  
hanem isteni végzésből , bosszút akarván állani 
az a t tyáé r t ,  kit Aegisthus,  Olytemnestra szerető­
je , egy vendégségben meggyi lkolt .
34. Mint Neró a’ ki mind ezen vétkeket el követ te ,  
még pedig szántszándékkal. Lásd Tacitust  a’ fel- 
lyebb citált helyen.
55. Szokás volt  a’ régi Ősök állóképeikre függeszteni,  
vagy lábaikhoz letenni azon tiszteltetés’ je lei t ,  
mellyeket valaki megnyert.  — A’ s z é p  s z ó z a t ’ 
á r a ,  az az repkény koszorú mellyet a’ magokat  
kiilörnböztetö Theát romi  énekesek nyertek.
3b. Azon theátromi öl tözetet ,  mellyben Te Neró a* 
Thyestes nevű, szomorú játékot el játszottad.
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5 ] ,  C o l o s s u s  óriási nagyságú áruló kép. Hlyek több­
félék voltak : különösen Neró is készíttetett egyet 
Zenodotus képfaragó által.
5 8 . C icero Arpinum városából származván , nem régi 
nemes famíliából v o lt ,  azért n o v u s  h o i n o n a k  
neveztetett .
5 $. Cajns Marius , a’ ki eleinten paraszti munkákat gya­
korlo tt  ; azután közkatona v o l t ,  vég re  nagy főve­
zé r ,  ’s a’ C im brusokat és Teutókat meg verte.
40.  M arius nem volt n e m e s ,  Quintus Isuctatius pedig, 
a’ ki a’ Consulságban tiszti társa v o lt ,  fö nemből 
sz á rm a z o t t , ’s még is a' tr ium phi pompa alkalma­
tosságával annakutánna állott.
41. Két Deciusok egy ütközetben önként feláldozták 
é le tek e t ,  ’s az istenek , a’ kik valamikor háborút 
rendelnek , m indenkor em ber vérrel kivannak mcg- 
engesztelte tn i , ezen két em ber’ é le té t béve tték , 
az egész hadi seregé helyett. Az ö érdemek az ő 
halálokat tökélletes engesztelő áldozattá tették,
42. Servius Tullius.
40. T ehát fö neműek.
44. Cloelia.
4O. Az öszve esküvést egy szolga fedezte fel , a' ki nem 
kevesebbé megérdemlette , hogy halála után a ’ R ó ­
mai asszonyoktól n iegsira ttassék, mint Brutus , a' 
k it  mint a’ megsérte tt  szemérem' kemény megbo- 
szúllóját esztendeig gyászoltak.
46. E l s ő  f e j s z é j e ,  m ert  az új erőre  kapott tö rvé ­
nyek legelöszer fordították azt most a’ szabad köz­
társaságban a’ vétek’ büntetésére.
47. Egy iszonyú rú t ember a’ Trója ellen hadakozó Gö­
rögök között.
48- Rómának első lakosai pásztorok voltak ’s minthogy1 
ezen város eleinten a’ lakosoktól szükségét látott ,■ 
asylummá, vagy ollyan menedékhellyé té te te t t ,  a
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hová hogy bátorságban lehessenek , gyilkosok , tol 
vájok,  ’s mindenféle gazemberek futottak öszve.
MÉLTÓSÁGOS ÉS FÖ TISZTELENDŐ K O- 
P Á C S Y  J Ó S E F  ÚRNAK FEJÉRVÁRI 
PÜSPÖKSÉGÉBE VALÓ BÉIKTATTATÁ- 
SÁRA.
Julius' 14-dikén i$22.
A’ K r i s z t u s ’ Nyájját , ’s egyszer'smind Pásztorit  azzal 
Égre vezérleni szép,  ’s mennyei drága dolog 
A’ kik emeltetnek Jelesekből Püspöki rangra 
Hivatalok t isztes,  ’s van becse minden előtt  
E ’ fényes Tisztség az Apostolok olta időnkig 
Meg volt a' K r i s z t u s ’ hív követői között  
Drága Hazánkban is ezt S z e n t  I s t v á n  kezdte először 
Fundálgatni — tovább majd az utánna valók,  
N e m z e t e m ’ A n n y a  alatt Elsőt tisztelni^ F e j é r v á r 
Kerzde N a g y  I g n á c z b a n , ’s mostani már negyedik# 
Tar tson ez a’ fényes Püspökség szüntelen addig
Miglen Földünknek mindene lángba borúi
* *#
Váradi Püspökké V u  r u m o t  hogy tet te Királyunk 
’S R ó m a  is azt azután hogy maga helybe hagyá 
E ’ Püspökség sem maradott vala hoszszasan árván 
Sőt ujjat  tettek nyomba helyébe Neki 
Gondja F e r e n e z ü n  k n e k  választó erre K o p á e s y t 
Veszprémnek ki elébb kelleme , Dísze vala 
Nagy Fejedelmünknek ki az a’ ki csudálni figyelmét 
Győzné ? tud mindent ,  látja az Érdemeket 
Napnál tündöklübb ez igazság Róla bizonnyal 
Mellyért a’ kegyes Ég Néki Jutalmat adand. 
Gyakran hozza elő , ’s helyhezteti Polezra fel őket 
Érdemok a’ kiknek Széke elébe halad,
Íme F e j é r v á r n a k  mély gyászba borúla Megyéje 
Kedveltt Fö Papját tőle hogy el ragadá
N a g y  V á r a d  közelebb ; — de Királyunk' ritka kegyelme 
Meg-sebesiiltt szívét orvosi kézre vévé
'S Bé kötözé szaporán gyógyító Balzsam olajjal 
Melly becses orvosság íme’ K o p á c s y  leve«
* *  *
Oh TE  í ki Nagy V u r  u m u n k’ tündöklő székibe ültél 
’S a’ Méltóságban már követője levél
Óhajtjuk szívből ezerenként , légy követője 
Minden Virtusiban! sőt ha lehet megelőzd!
Volt kegyes I s t e n  eránt. T E  i s  a* l é g y !  Példa ne
szűnj meg
Lenni sok ezreknek, — szüntelen arra ügyelj!
Volt ember’ szerető — T E  i s  a ’ l é g y !  ö megalázta 
Nagyságába magát *).  — L é g y  T E  i s e b b e  J e l e s !
Tiszteiben hív volt — mint azt vallotta felőle 
Búcsúját kivevé Tőle sokak’ neviben ;
Illyen hív Püspök légy ! azt kívánja TE Tőled 
Minden — ’s Hivséged* Híre be fussa Hazánk’ !
Fö Pásztorságod valakikre kiterjed — Erősen 
Oh T E  szeresd azokat ! ’s minden időben öleld !
Ám de kegyes Szíved ki ne zárjon másokat onnan 
Kiknek más Akiok van , ’s vele Pásztorok is.
A’ kegyes I s t e n n e k példáját ebbe kövessed
’S J é z u s s a l  V u r u m é t !  így Neved Égre repül
Illyenoek mutatá V u r u m  a’ maga’ drága Személlyét 
A’ ki hogy illyen volt ,  tudta felöle kiki.
Ekként fogsz minden szívet lánczolni magadhoz 
Nagy Neved’ így áldják mindenek, ’s emlegetik.
Sőt ha m ikor , késön, gyászos Sírodba letesznek 
Szívökön • e’ nagy név mélyre bevésve marad
* ;  Midőn Canoniea visitatiója’ alkalmatosságával a'Csák- 
vári Kastélyban volt Szállásán tisztelő udvarlására 
lettem volna, e’ jött ki száján : N e m  v a g y o k  én 
n a g y ,  mellyel annál nagyobb lett előttem.
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Csúf emlékezetet a’ Gyülülségnek enyésztesd 
Melly az előbbi időt annyira béllyegezé.
Ekkorig is mérges nyomait már mélyre lenyomták 
A’ Jók — nyomd lejjebb drága K o p á c s y  TE is!
E ’ lene H y d r a  csudás fejeit többé ne mutassa 
Fusson L e r n á n a k  viszsza Tavába megint !
A’ kölcsön - szeretet minden szivekbe helyette 
Hogy verjen szállást arra nagyon törekedj!
Jól tud od,  egy az az U r mindent ki világra teremtett 
Egy a’ M e g v á l t ó ,  ’s drága halála közös 
Egy a’ Boldogság , mindnyájan mellyre törekszünk 
Hát mindnyájunkat drága karokkal ö le l j !
Mindent igy ha szeretsz,  azok is mind viszsza szeretnek 
És kedvedre fogod tölteni napjaidat.
Semmi se szebb , mint a z : ha közönséges szeretettel 
Büszkélkedhetik A z , Sors kinek illyen esik 
Hah! mint símúlnak Hozzá! ’s oh mennyire áldjuk 
Jár ttában,  fogják , mint Fijak , egyre körül.
Ért té könyörgéssel zsámoly székére borúinak 
A’ M i n d e n t t e h e t ö t  mellyel is arra veszik:
Hogy Boldogsággal, 's feles áldással koronázza 
’S Elte’ határát még meszszire tégye neki !
Boldog az illy ember , mindenhol lelki Barátra 
Lél ö , ’s két szemiböl csillog az édes öröm 
E ’ legyen a’ sorsod nagy Püspök Néked időnként 
’S Hogy megirigyeljék, másokat arra fakaszsz !
A’ több Püspök közt fényeskedj drága Rubintként 
M ó m u s o d  el futván , gáncsai húlljanak el!
4 E’ fényes Napodat ne csak a’ Tár tartsa magában 
Sőt hirdesse Megyéd még Onokáinak is!
Szórjad ez Innepeden mennél bővebben az áldást 
Szint’ annvit hintsen viszsza az Ég TE Reád 
líoszs/.an nyújtsa becses s kegyes Él t ede t ! és ha lefolynak 
Óráid köztünk , JÉZUS’ ölébe repülj ! ! !
KOVÁTS SÁMUEL.
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\A* KATIIÖ L IK  A MAGYAR EGYHÁZ.
Az 1822. Pozsony Sz. Kir. Városában , Nemzeti Zsi 
natra öszvegyült Fő tisztelendő Papsághoz.
M agas Vatikántól belyebb Éjszak felé 
Emelkedik feje egy Lelki S ionnak,
Nyolcz századoknál több Idő tel már b e lé ,
Mióta sok szélvész’ ostromit viselé:
De nem ba jo l t  fejé soka az ostromnak.
Hies fekvése van ez Űr - Szent - Hegyének ;
Völgyein , — mint hajdan Edén’ Virányain 
Által két Királyi patakok cse rgének , —
Arja hömpölyg Iszter és Tisza vizének ,
’S langyos Ég melenget kövér lapányain.
Napkeleti P lán ta ,  m eüyet ra jt  ápolnak;
Menyből alá oltva szép Palesztinába;
’S a ’ K árpát’ falai neki árnyékolnak 
Hogy ne bántsa mérge a’ fagyos jégpólnak ,
’S viruljon békével áldott határába’ ;
H ogy ama’ parányi mustármag éledjen,
Mellyröl Üdvözítőnk példázatban szollá ;
És oily terebély zöld fává nevelkedjen ,
Mint czéd rusok , ’s pálmák a’ Libánus hegyen ,
Manna ’s Gileádi balzsam folyjon róla.
Krisztusnak Egyháza dicsőén is áll it t  t 
Ragyogva több olly más fölött malasztokkal,
Mellynek megtépdesték szent Klenódiájit 
A’ vakmerő kezek; siratja csorbájit.
’S jussát ,  — a’ szenteltet régi szokásokkal!
Befonódva a ’ Ilon Kormánygépelyébe 
Egy egész Ország áll mellette kezesül;
Mint Izrael Kánán földén , Isten Népe 
Általa a’ M agyar, ’s réginek ujj képe .*
De még sokkal böesösb javakban részesül.
S zé p  L i t e r a t ä r a  1822. 9
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Félként Királyaink — mind ö nevelése — 
Kegyelmekkel ezt nem mulaszták halmozni ,
"Volt is ben Ősinknek békével é lése ,
Míg* a ’ meghasonlás rósz Angyala kése, —
(Ah ! hogy könynek nines több vizünk siránkozni !)
M íg szektáji a’ zab Filozófiának 
Efemérácskaként csak halni születnek;
M íg  törpe lyánkáji a ’ deli Anyának 
Idétlenségökben esünve sorvadának , —
Példáji a’ Vallást böcsmérlö Nemzetnék
Addig ez , ájtatosb Hívek Seregének 
T a n ú ja ,  mint vérmes Ó riás ,  élten é l ;
’S Czímeri közt most is ott láthadd Athénnek , 
Babilon’, Rom ának, és Jeruzsálemnek 
E reklyéjit ,  hagyva oltárokra ennél. —
Téged festenélek , Hazám Szentegyháza,
Hói még menedékét lel a’ buzgóbb Lélek ;
K it nem fo go tt  meg az újjabb Idők máza ,
Kivel a ’ Hitlenség híjába csatáza :
Tudnám csak méltóképp’, — Téged  festenélek.
’S most T i ,  kik e ’ Sión’ tetején fényie tek , 
Hűséges Orállók szent szolgála tában ,
Minden Hazafitól üdvözök legyetek !
M ert lelki jováért való gond Tietek ,
Mellyért együtt ültök ritka koronában.
Szent R endetek , külön válva p o lg ár i tó l ,
Annál tisztelendöbb világ 6zeme előtt:
Mint a’ C sil lagok , hogy földünk határin túl 
Állnak , el Vonulva nézők cso p o r ti tó i ,
Éppen ezért nyernek számtalan kedvelőt,
Fényeskedj is folyvást, óh Szent 's Méltóságos 
R e n d ,  Hazám fő Dísze! fényeskedj vallással,
7S erezd földig folyó Talárisod ’s ágos
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Tiáráid a l a t t ,  hogy dicső ’s nagyságos 
H ivata l , mellyet visz Isteni búzgással.
Harczolj fa jult ’s hitlen világ Hidrájával,’
’S éleszd vallás örök tüzet oltáridon 
A’ müsztériumdk titkos fátyoléval ;
Édesgess szíveket szeretett  bájával;
H ogy telepedjenek sokan halmaidon.
Hazafi Lelkedet m aradék h ir le l je ,
Mostantól fogva a’ végső embernyomig;'
Virágzó Élted' az Úr m aga kegyelje ,
Szent Templomaidat fedezze, védelja 
Úti - Kápolnától Esztergom i Dómig!
Edvi Illyés Pál
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DÉZNAI VÁR* OMLADÉRINÁL 
' ARAD VÁRMEGYÉBEN.
Közel’bb az Egek Urához!
Szerettim édes körében 
Közel’bb a’ rény hazájához !
Honnomnak békés ölében.
Ott hol a ’ múlt évek fo ly tá t ,
Le méri búsan a* tö r tén e t ,
’S vissza — Hős Őseink korát 
Bájolja az Emlékezet,*
Hol a* századok nyomdoki 
Lobogva elő intenek 
’S Rokonink avult árnyéki
Áldást fejünkre h in ten ek ,
Hol a ’ Csaták piarczain
Tébolyog a’ kor’ fátyola,
És Ilonnosink sírhalmain
Leng a’ vitézség Angyala
« 9
Szerettim édes körében
Hol hajdan Tábor ütközött 
Dézna romjai ölében ,
Barátság-, szeretet között 
Három érzés von untalan ,
Érdemes pályán evezni,
’S hozzátok emel szótalan
Ősim ! hamvatok tisztelni,
A’ Ti baráti köretek
’S Melittám’ édes szerelme ,
’S Hazám’ (mellyért forrón élek) 
Nemzeti szabad szelleme.
Vásárhelyi János.
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VIRÁG BENEDEKHEZ.
Mig t e ,  Kelenföldnek koszorús zengöje , dalodd*1 
A’ bús fellegeket hasogatva megosztod egünkön ,
És tüzesen keltvén a’ nyugvó nemzeti lelket 
I f ja t ,  üdöst egyiránt munkás életre s ie ttetsz: 
lm éled gondnyomta fejét válladra nyugasztva 
Káros csendbe merült nyelvünk’ szép angyala ; é led ,  
*S félve nyíló szeme a’ fölbuzdúlt ifjakon áll m eg ,
A’ kik az érdemek’ útján élni sietnek utánnad.
Hunnia’ kerte v irú l ; fakadoznak gyenge v irág i ,  
’S már szabadabb lombbal kelnek zöld fái az égbe ,  
Kellemes árnyékot nyújtandók a’ maradéknak ,
Csak zivatar ne bocsássa dühét kis fürteik ellen, 
Míglen erősödnek , h a j ! csak féreg ne emészsze 
Gyökeiket! . . de hová visztek kétségbe merengő 
> Gondolatok í* most tiszta remény biztassa ügyünket 
A’^ki jeles példán buzdító szóra nem indúl ,
R es t  az , vagy félénk , testének rabja , ’s szívének. 
Engem serdülő korban megbájola nyelve 
Gyöztös apáinknak, 's noha la s san ,  szüntelen érzém
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A’ titkos lán g o t ,  melly ösztönt nyújta erűmnek 
Igry haladéit akadozva soká. Megláttalak aztán 
Kis számú jelesink közt T ég ed ,  ’s a ’ mire eddig 
Kedvem volt,  megerősödvén példáitok által 
Folyvást, és hevesen követém, ’s mértékbe szorítám 
Kisded vágyaimat, rendetlen képzetim’ árját.
M o s t ,  miüdön ez már húszon túl második évem,
Néha az andalodó ifjúság’ gondjait í ro m ;
Legtöbbször még is történeteinkbe tekintvén 
Szívemelő példát jegyzek ki az ősi üdöböl.
Már a’ veszni menő Salamont játékba vezetvén 
El zengém , fene viszszavonást mint gyújta közö tte ,
S a' fejedelmek közt Vidnek rav asz ,  ördögi lel lie,
'S milly foganatlan volt panaszos feddése, keserve 
A’ bölcs Ernyeinek . . .  Salamonban nem vala rósz szív; 
De könnyen hajló. H i t t ,  ’s el vészé a’ gonosz által, 
íg y  kísérem el öt a’ bús Mogyoródi hegyekhez,
Hol végső romlásra ju to t t  szép h í r e ,  h a ta lm a . . .  
Majd fölemelkedvén daliás p róbára ,  csatákról 
Énekelek. Vérrel jutnak diadalra vitézim:
, , Fölriad  a’ szomorú K árpát,  és büszke tetővel 
Verdesi fe llegeit,  hogy oszoljanak a’ magyar égről”, 
íg y  készülgetvén , ha szerencsét enged erőmnek 
A’ jó te rm észe t,  ’s hozzám nem m ostoha, majdan 
Honnunk’ o l tá rán ,  mint hü fia, áldozom én i s ,
E zt  neked , a’ ki utat t ö r t é l , vagy szebbre simítál, 
És ki írásra hevült elméknek nyájasan örvendsz, 
Nyújtom t isz te le tü l . . .  É lj ,  ’s folyjon csendes özönnel 
A’ Duna lábad a la t t ,  ha mikor hídjára menendesz,
’S oily termo fákat hozzon“, millyet te kivántál,
És veled a Honnban minden jámbor magyar óhajt. 
Majdha Kelenföldünk új díszt vesz rég i nevével, 
Tégedet említünk legelőször is ,  a’ ki az ősi 
Tisztes üdöböl e’ szép szót ajakinkra emelted.
VÖRÖSMARTY MIHÁL.
„ 4
F E L Í R Á S U L .
Orvendés’ oltára ,
Nyílt és tiszta h i t ,
’S .tisztelet- súgára 
Innepeljen itt.
Idvez-légy A 1 m á s y  !
Kormányod’ folyási 
Mint felhőtlenek 
Áldást nyerjenek ! í
Áradozzatok 
Vidám szó za to k !
Nagy m egyénk’ Nympháji,
E lboru lt  á rv á j i ,
Vígadozzatok I
makAry.
&’■ KEGYETLEN ANYA ÉS SZERENCSÉTLEN 
KIS LEÁNYA IS** JANUAR, g-dikén
Quid puer admisit tam paucia editushoris ? Ov. Hero.
Lyánykák ! a’ díszt fedezgetö 
Mosolygó bíborokon ,
R út szeplőt ejt sok h i te tő ,
Színlett érzésű Rokon.
lm egy rémitö kárpitot,
Szerencsétlen társa tok,
Reszkető kézzel felnyitott 
Esetén tanuljatok!
Szép volt ő - 's ritka helleme
A’ szív mélyéig ha to t t ,
A* Természet az ő neme
Közt, szebbet nem adhatott
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De a’ rég szenybe sorvadott
Agya — bár néma va la ,
Sikoltólag hangot adott —
’S férj nélkül megszóllala#
Ritka szépséget igére ,
Kis vendégeeske Lyánya ;
Még is forr ellene vére , —
El veszteni nem szánnya. —
Felkaj) egy kést a’ kezibe ,
Lyányom! úgym ond: fegyverem — 
Meg kell halnod egyszeribe,
Kis szívecskédbe verem ;
Reszket — a ’ Pokol mélyének
Kínnya , mind megtámadja ,
Neki neki döf mejjének —
’S vissza vissza ragadja ;
Testemből eredt vérembe —
Oh kárhozatos eset!
Gyi lkomat miként fessem be ? 
így s z ó l t , — ’s kése le e s e t t :
Te ! szerencsétlen kis-tetem 1
Ártatlan gyenge alak”,
Szívecskéd át nem verhetem
De úgym ond: m egfo jta lak ;
Vagy tám D erczé tiskén t, a ’ sok
Búm határa  a’ lészen , —
Kitészlek — majd az útasok 
Jámbor keze felvészen ;
így  a’ felfedett szemérem
H íre ,  hamvába re k e d ,
Lyány korom ismét el érem
*S Hóhér nem kell teneked. —
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Meg" áll e’ feltett végzése
’S kebelében el rejti — 
Viszi keservesen és e’ 
Siralmas hangot ejti :
Hej Liza ! Liza ! telkedbe ,
Ez ártatlan kisdednek 
Képzési egész éltedbe ,
Marczongolva repkednek !
Isten veled” óh kis árva!
A’ sors üldöző h e v e , 
Minden bosszúkkal kitárva , 
Nékem is kínzóm , leve.
Téged  a ’ ki fel nevel e*
Gyász póla keservéből 
Az egek osszák meg vele
Éltem’ hosszát feléből. —
Letévén egy domb tetőre
Lélektelen el igét —•
Fut rettegve hol előre — 
Hátra - hátra tekinget.
Már jó darabot halada ,
Midőn egy halmot éré 
’S im rémitö veszéljt ada 
A’ végzés gyermekére ;
Csoportal a’ dögök v ar ja ,
Látja hogy reá c s a p o t t , 
M á r -m á r  k ifejtvén, kapa rja  
5S b e lé - b e lé  harapott.
Ébren volt el äzenderedve
Még lelki esmérete •—
’S felserkent —• el keseredve 
Mardosni el kezdette ^
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'§ mint Bellerofon hajdan a’
F e l le lek  h a tá rá ró l ,
Liza a’képpen rohana
Le — a ’ h a lo n  o rm áró l,  -*•
Durva o rd í tásá t ,  buta
Hangon , a’ táj visszázá ,
M íg nem kicsUinyéhez juta —*
Gyilkosit el lármázó.
M egliggatva felvette , — két 
Lankadt kezével hozzá 
S zo r í tv án ,  ’s végig  könyeké t,
A’ vér leharmatozá;
’S mond : áh Liza ! méhedbe te
Ö té t ,  önként fogadád, —
Illy hamar hát mit véthete
Hogy a’ vadaknak adád ?!!
Gyilkos Á m or! a’ láng ívet ,
Addig lövöd a’ S zű z re ,
M íg nem a’ tárgyúi vett sz íve t,  
Lobbantod titkos tűzre. —
Hej Szüzek ! tettetve jönek 
Elő a ’ kísértetek 
Kellemiért az időnek
Sok varázs tö r  ér te tek”. —
VARGHA ISTVÁN.
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DÁVID SÍHALMA SAUL ÉS JONATHAN FE­
LETT. II. Sám. 1 . IQ. aJ t.
A h! A h! el pusztul Izráél dísze, keserves 
Látás! Gilbóát önnön vérekbe keverve 
El temetetlen Hősink esonkázott teste teríti.
Fedd bé é j j —• fedd bé szívünk gyásszát! ti fuvalmak
Halkan! hogy za jo tok  panaszinkat Gáthba nq zúgja. 
Némulj rá jajszó merevült nyelvünkre ne hogy ne 
Tompa üvöltésink hallván felverje kqczajrq 
Askelon útzáit. Már romlásunknak örülvén 
Filistea Leányai hangos tapsot emelnek.
Átok’ légy Gilbóa! sem a ’ fris hajnal ezentúl 
Nyirkos gyöngyeivel sínlö mezeinkre ne szaljon 
Harmat tseppenhént — sem zsíros eső ne peregje 
Szomjú földeidet végig . Gilbóa! rakásra 
Ott hánya ttak  el halmaidon szanaszétt az erősek 
Fegyvereik. Saul és Jónathán fegyvere, pajzsa.
Hahj ! a’ felkenetett hijjába ! Királyi fejével 
Porba bukik ’s kö ítök  hajait vér fagyba aludva 
Esméretlen hever leölött jobbágyai mellett.
Nem tért meg soha Saul sújtó dárdája üresen 
Rá tapadó it  nyers vér *s a’ bajnokok húsa kövére 
Nélkül a’ harczrol — soha Jónathán nyila megvont 
Ivéről el nem pattant kétséges aránnyal 
Saul és Jónathán Izrael védjei — könnyük 
M int a’ saskqselyji szárnyán — viadalba erősek 
M int az Oroszlány pár. Egymás kedveltjei együtt 
Egymásért haltak.
Gyászt öltözzetek óh Szüzek Jpdaea virágzó 
S züze i,  kiknek imént testekre Királyi kezéből 
Vert arany és Ty^us pompázó dísze borúla ,
Sírjatok oh ékes Szüzek Saulon kitörendő 
Könnyeteket mért késlelitek hamvára omolni.
Mint hullottak el a’ H ő s e k ! ------- téged se került ki
A' sors Jónathán oh ,  Jónathán! kire tisztább 
Lánggal vert égp szívem mint szűz jegyeséhez 
Sóhajtó kebelét mátkája szerelme hevíti.
Jónathán! oh Jónathán szivem fele! kedves 
Jónathán!  hijjába kiáltja neved rebegő szám 
Terjesztett karom hasztalanul keres által ölelni.
GYÖRY SÁNDOR.
e p i g r a m m á k .
If
Egy fiatal pazarlóhoz.
Oldaladon kulcsot látok lcfiityogni , Neander;
Úgy de hová a’ ku lcs ,  hogy ha szekrényed üres?
2.
A’ drágaság ellen panaszló fösvény.
Ah be gonosz napokat kell élni szegényke fejemnek! •— 
Mondá Pénzes Uram , ’s reszkete jobbja fején.
És miben érzi baját ? — J a j  hát még kérdezed ? íme 
Mindennek m int hág ára fel: élni üröm! —
Hm ! szállitsd le becsét a ranyadnak , szálni fog ár^ 
Mindennek , ’s meglássd , lészen az élet öröm.
5.
Ugyan az a ’ hideg ellen.
Fázik Pénzes Urajn ! ki csudálja , ha té l’ közepette 
Kályha helyett l á d á t , ’s fa helyett tart  érczet emebben ?
4.
A’ Koszmopolíta:
Kis lelkek! kiket egy haza g y ú j t , ’s egy nemzet’ igája 
Készt m unkára , ’s hiszik magokat szentelt hazafiknak* 
Én az egész földnek vagyok hü po lg á r ja ,  ’s törekszem 
A’ föld’ minden nemzetinek használni erőmmel, 
íg y  szól 1 Koszmopolíta U ram , ’s nagy gőggel alá néz 
A’ körülötte csúszó kissebb lelkekre ; falak közt 
Könyveket í r ,  mellyek csak század múlva lehetnek 
H isznosok , úgymond ő ,  a ’ mostani kába nem érti. 
Holdon szánt bizony ö ;  's magvát tengerbe pazarla Í J  
Úgy de tehát oda menjen csak g y ü j tn i , emésztnh
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M E S É K .
F u rc sá ib a  nincs sze re ted ,  ha vagyon keresed (pedig
• akkor
Meg van már) ’s attól a’ ki szerezte neked
Könnyeznek szemeim ; de ha nem , sok enyészetek Emlék 
Halmai vagytok Ti, csak keseregni valók.
Mond elejét röv iden ,  helység lesz Mátra megett eg y ;  
Hajdani omlott vár , ősz hegye szirte alatt*
Hal vagyok ; egy felemet tűz perzseli , másika tö l tö t t ,  
Fe gyver sárkányát, huzva ’s eresztve tüzel
Kettő szám jegyezés; négyét kiki örli kenyérnek 
Ot maga legbüszkébb llóra virági között
L Y D I H E Z.
Szelíd L y d i m  panaszlod 
Hogy nem piroslik a^czod ? —
Mond kérlek ezt „ s z e r e t l e k ”




Az erdei em berek ,  kiket a’ Hollandok H ő s i e s -  
m a n n o k nak , a ’ Francziák B o s c h i m a n  noknah, és 
a ’ Németek B u s c h m a n  nolinalt neveznek, a’ nélkül, 
hogy erdőkben ta r tózkodnának , k icsiny, hanem tö ­
mött term etüek , és hervadt falevél színűek. A’ piszok 
m i a t t ,  mellyel testek csuklói és vágánnyai rakvák , 
feketéknek látszatnak lenni* Lombokba vagy apróbb 
csembökbe tapadt hajok és ábrázatjok zsírossága ve­
res agyag színű. Parányi és alig látható szemeik szün­
telen forognak: vigyázattal vannak mindenütt. Vi-
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gyonnyokat könnyen el b ír ják ;  egy ívből áll a z ( egy  
nyilakkal tele teg ezb ő l ,  egy b ő r ö v b ő l ,  és némelly- 
ko r  egy fél pa lás tbó l;  két három silány gyíkényböl, 
mellyek a ’ földben vájott verem fölébe húzatván és 
leczövekeltetvén , lakást formálnak , végtére egy ká­
bákból , vagy töknek , a* vagy strutz madár’ tojásának 
b é j já b ó l , mellyben a’ vizet hordják. Némellykor kis 
kutyák is követik  őket , mellyeknek nyakokon alul 
serény forma szőr vagyon.
Az erdei emberek vadak , kegyetlenek, helytelen 
testáliásúak , és olly nyom orultak , hogy nyomorul­
tabbak  nem lehetnek. Nem állanak ők nemzeti testbe 
öszve , minden cselédes ház magányosan tengődik. 
Soha se csoportoznak öszve kissebb seregekre , egyéb 
m ikor m agokat a ’ megtámadok ellen szegezik , és 
midőn Hollandi parasztokhoz , és Cáferekbez , vagy 
egyéb népségekhez rabolni mennek. A’ Hollandok 
hogy  megállapítsák valahol ő k e t ,  és zsivány ha jlan­
dóságokat el fo jtsák , több felekezetnek számos juhot 
a jándékoztak; hanem ezen vad em berek ,  a’ helyett ,  
hogy azokat le g e l te tn i , és el szaporítani igyekeztek 
v o ln a ,  véreket ve t ték ,  és mohon felfalták.
Közönséges eledelek a*“ sáskák , mellyekkel tájaik 
bővelkednek; hanem szorultságban azoknak ganajjo- 
kat sem vetik meg. Azonban a ’ szükség hozzá szokta- 
tá őket a’ sok ideig való koplaláshoz; de ha szeren- 
cséjek van a' vadászatban, vagy ha ö k rö t ,  a’vagy ne­
hány juhot lo p h a tn a k , temérdek sokasává húst falnak 
fel egyszerre.
Nincs gunyhójoh , se házi eszközök. Fegyvereik 
kis ívek, vékony mérges ny ilak , mellyeket nagy tá ­
volságról bámulandó czélzással lövik ki. Szemeik olly 
jók , hogy sokkal meszszebbre latnak el , és t isz tán ,  
mint az Európai ember hihetné. Többféle erejű mér-
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g e t  k ész íten ek , éá a’ leghalá lösabbat azon nyilakra 
használják , mellyeket az emberekre szárinak.
A’ pipázás legnagyobb gyönyörűségek. Ezen vég«» 
re  a’ kendernek am a’ neme szolgál nékik , mellyet aJ 
szállítványokon d a g h  u n a k neveznek, és a’ tnelly- 
böl erős és tántorító  bűz gözölg ki. Pipájokat Anti- 
lopák’ vagy egyéb állatok’ csontyaiból készítik.
Beszedjek csupa gagyogás , és annyi a' torok­
ból eresztett hang nyelvekben, hogy szavaikat leg­
alább európai betűkkel kiírni lehetetlen volna.
SZEDER FÁBIÁN.
Ó H A J T Á S .
Melly vagy itt felöttem 
T e Égnek fi ja 
Lebegj körülöttem  
Szép Fántázia ! 
fág y  el messze földre 
Vigy el engemet 
Tedd le ott a’ zöldre 
Egyszer testemet.
Oh a’ zöld helyekre 
Mellyek' bársonyja 
Az érző szivekre 
Kötelit fonnya.
Óda hol sokszor szent 
Érzések között 
Lelkem a’ Gondtól mene 
Csendbe költözött.
A’ hol a’ szerelem*










Súgta el múlásom 
Nap lementében.
Merj bájot aratni
Míg időd vagyon ,
Siet haiiyatlani
A’ nap le nagyötí.
Élj az Ifjúságnak 
Örömeivel
A* legszebb virágnak 
Kellemeivel. —
Feléd kívánkozom
Még most is feléd.
Forrón sóhajtozom 
Óránként beléd*




Tölcsd bé kérésemet 
lííár egyszer nékem.
Fogadj el engemet 
Kies vidékem.
A’ mit el ragadtál 
Tőlem Lárissza !
Még most is rajtad áíl
Add — add azt vissza.
f Ar n é k  d á v i d .
V/ A Z  Ö R Ö M .
E g ykor,  midőn már a ’ hüves Ég’ övén 
Csirkázni kezdő Nap kifesülve volt;
Két ék’ Pacsirták dalliczáztak
A’ magas Ethereken vigadva.
Áldozva zengvén a’ komor éjtszaka* '
Ptubintra k e l té t ,  ’s a’ viruló T avasz t ,
Örvendtek a’ kedvelt Szabadság’
Bájainak ’s kies Edenének.
Egy gyilkos Ölyv ott lesve, reácsapott 
A’ hím re; —• el hült vére az ájuló
N őnek, midőn szem lé lte ,  mint nyög
Kedvese, körmei köz’tt  az Ölyvnek.
Mellettem ülvén L ó r i ,  szivére n y ú l t ,  —
,, Ab !” így kiált fel,  „melly nagyon el szőrit 
Érzésem e’ bu3 Scéna’ láttán !
Nékem is így , l e h e t , úgy-e , S o rsom ?”
„ í g y  jár az é le s  Tem pe’ virányain 
Sok Jámbor i s ” , mondék , — ,, ki ma csókjait 
Halmozza ránk , azt holnap immár 
Egy bal eset kicsikarni, képes” .
„M e rt  kétes a ’ kény. Eszrevetetlenül 
Enyész el él’tünk’ bibori Csillaga ;
Most bár mosolyg, majd r ’ánk boszúja 
Szivet ölő Jajokat bilincsez” .
N. A. KISS SÁMUEL.
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A’ 69-dik lapon lévő Rejtett  szóknak megfejtéseik. 
I. Vas-matska. II. Sas ,  Sás. Hl. Kártya. IV. Kávé 
V. Kos, Á r, Kosár. VI. B o r ,  Só , Borsó.
A’ l ia -d ik  lapon lévőnek megfejtése : Tzukor 
K o r , Orr.
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BABONÁS ELBESZÉLÉSEK
a második századbeli Görög világból.
J o n.
Gyermek voltam mintegy tizennégy esztendős, mi­
kor az atyámnak erős dolgos vinczellérjéröl , Midásról, 
azt a hirt mondják , bogy valamelly kígyó marás miatt 
nyomorult állapotban fekszik kinn , sőt a’ seb már fené­
be megy - által. Ez alatt csak hozzák a’ szolgák sze­
gény Mídást egy lóczára fektetvej teste dagadt volt,  
szederjes, a ’ lélekzetet nehezen szedte. Elbúsúlt at á- 
mnt vigasztalni kezdi körülötte álló barátai közül egy : 
u légy békével, úgy mond, elmegyek és tüstént hozok 
az úgy nevezett Chaldaeusok közül egy Babyloni em ­
bert , ö szolgádat mingyárt meggyógyítja.<c ■— Az em­
ber e ljö tt ,  ráolvas; ez által és egy darabka kő által , 
mellyel valamelly leányzónak sírkövéről tö rö t t - le  ’s a’ 
sebes lábra kötött,  minden mérget kiszívott a’ tesiböl. 
Midás fe lke l t , a’ lóczát vállára vetette ’s vígan , épen 
ment a’ jószágra vissza.
Ugyan ezak ez a’ Babyloni bűvös egy reggel a* jó­
szágunkra jött. Kezébe fáklyát fogván a’ szántóföldet 
háromszor megkerülte , liénkövel megfüstölte, azután 
valamelly vén könyvből fenszóval hét. esméretlen szent 
neveket olvasott - fel. Ekkor mintha zsineggel húzták 
volna ő k e t , úgy csúsztak másztak elő a’kígyóknak és bé­
káknak minden nem ei, ’s mind körülötte állottak-meg. 
Csak egy aggott sárkány maradt - el , mert bizonyosan 
a’ vénség miatt nem mozdúlhatott - ki lyukából. ,, Nem 
vagytok itt mindnyájan “ azt mondja a’ bűvös. Értté 
küld hát egy fiatal kigyót, melly azután késedelem nél­
kül elő is jött. Minek utánna már mind együtt voltak, 
rájok lehelt a’ Babyloni, ’s e’ miatt egy szempillantás­
ban hamuvá égtek-össze.
S zép  L i t e r a t  u ra  1822, lo
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K l e o d e m u s .
' \ -
Esmértem egy Hyperboreust. Ez világos nappal 
repdesett  a* levegőben, a’ vizen bagaria csizmában j á r t , 
és sétált a’ tűzben. Elhallgatom mind azon kicsinysé­
geket mellyeket mutogatott, p. o. hogyan telte az em 
bereket szerelmesekké bájolás által, lelkeket hogyan ci 
t á l t , az elrohadt halottakat hogyan támasztotta - fel , h o ­
gyan állította elünkbe magát a’ megtestesült l ie k a té t , 
hogyan vonta - le Lúnát az égről , ’s több e’ félét. Mind 
ezek helyett csak azt beszélem - el a’ mit láttam hogy 
te t t  Glauciásnál , Alexis’ fijánál. Ez a’ Glauciás atyja’ 
halála után a’ birtoknak urává le t t ,  ’s ekkor szeretett 
Demanetnek szép leányába Chrysisbe. A’ nagy remény 
ségü ifjúnak én éppen tanítója voltam a’ speculativa phi- 
losophiában ; ’s ezért ,  minekutánna szerelmét tovább 
nem zabolázhatta , felfedezte nekem szivének állapotját. 
Fn tehát az említett Hyperboreusnak előre négy minát 
fizetek, a’ mi t. i. a’ szükséges áldozatra megkívánta - 
t ik ;  külÖmben tizenhat minát Ígértem neki, ha Glauciást 
vágyására segítheti Chrysisnél, és igy tanítványomhoz 
vittem. Mihelyt tehát megtelt a’ hold (mivel az illyen 
hüvölések többnyire illyenkor mennek végbe) a’ Hyper- 
boreus gödröt ásott házunk’ egyik pitvarában , ’s leg­
először is Glauciásnak az előtt hét hónappal meghalálo- 
zott atyját hivja - elő éjfélkor. Ez először boszonkodni 
láttatott  fija’ indulata végett, de utóbb engesztelődön 
’s meg is egyezett. Ez után Hekatét hívta-elő három 
fejű kutyájával; továbbá Lunát vonta - le az égről, melly 
először asszonynak , az után igen szép tehénnek , utol- 
szor kutyácskának képében mutatta magát. Végre egy 
kis Gupidót alkotott enyvböl, ’s azt mondja neki: ,,menj 
és hívd ide Chrysist.“ Az enyv elrepül, ’s ihol ! Chry- 
sis nem sokára zörget az ajtón. A’ mint beeresztetik ,
szerelmétől dühödve kitárt karokkal fut Glauchas' nya 
k á r a , s nála marad szinte kakas szóig,
HOLÉCZY.
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A’ B O L D O G Í T Ó .
(. . 1 •
Voltak szerentsés napjaim , a’ mikor
Első szerelmem gerjedezö korán 
Hív melyem égő érzeményit 
Hépzeletim tüze éltethette.
Voltak szerentsés napjaim! Édení
Boldog folyammal telt tavasz húlatá 
te l jes  marokkal víg fejemre 
Rám mosolyogva kinyílt virágit.
Kékem ragyogván lőtte le a’ kelő
Napfény az égről tűz nyilait felém,
Engem köszöntött tiszta fénnyel 
Luna , az égről alá tekintvén.
Nékem virágzott F lo ra ,  ’s öröm hozó
Tekintetével nézve , mosolyga rám ,
És a’ kizöldülö ligetben
A’csalogány szava nékem hangzott.
De most — de mostan — bú fedi homlokom
Most a' setét bú vérezi keblemet 
A’ gondok ülnek, rágva éltem’
Szép tavaszszán, pihegö melyemben,
Nints Nina ! nints a’ kellemetcs leány !
Ki édesítvén csókjai rnézivel 
Fájdalmaim súlyát, emésztő 
Gondjaimat tova űzze tőlem,,
# 10
1O tette széppé a’ kikelő tavasz t ,
És a' kizöidüít ré t  buja bíborát 
O tette kedvessé előttem,
Tőle derült tsak öröm körültem.
GYÖRY SÁNDOR.
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A’ F É N Y Ű Z É S.
A' józan észnek csinos arany szava 
Szóllaljon itt meg, ’s azt javasolja, hogy 
A' pompa’ fényes templomába
Senki erőszakosan ne törjön.
»
A’ sors kiosztván rendre kinek kinek 
Jó ’s bal szerentsét, mindenüvé határt 
Állita, és itt a’ tehetség’
Istene nagy ’s kis alakban őrt áll.
Külső "hatalmát néhol ugyan nem is 
Láthatni : és itt csak maga a ’ dühös 
Szükség visel királyi páiczát,
És legyalázva homályt parancsol. 
De a’ gonoszság megsiketülve van,
Hűl fényre gyújtván vesztegetett fi)át5 
Kész ö orozni fényt, ’s ha máskép’ 
Nem lehet,  ölve, ragadva, dúlva.
Az égi jóiág elfut előle, mert 
Szentségéxjiem nyer semmi tekintetet: 
Mert a’ viszontagság’ ködéből 
Fél gonoszéi verekedni fényre.
Viseljük ötét hü szíveink között ,
És szánjuk a’ rab lelkeket , a’ kik a’ 
Szép termetű mértékletesség’
H ív ölelései közt nem élnek ;
'S szabad szemekkel néztek az elfog» 
Csillámra, a melly nagy lobog :s között 
A’ lelki i ossz szemekbe hatvan ,
Rendre vakúlva belé merültek.
A’ fén yüzésnek rabjai mind ezek ,
Egy olly királynak rabjai , a’ ki a’
Magas dicsöt nem birja ; hívság
Es nem egyéb van alája vetve.
%
E ’ törpe nagyság’ vad gyökerét, szülék, 
Példátok’ útján tőletek a’ fiú
’S leány ne nyerjék; jobb tinektek 
Bennek okos ragyogásban élni.
MAKÁRY GYÖRGY.
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N E M Z E T I  I N T É Z E T .
A’ közelebbről múlt Augusztus 16-dikán váratlanúl 
és igen kellemetesen lepettettünk meg, midőn egy J á- 
t é k s z í n i  J e l e n t é s  által, azon rég sikeretlen ó- 
h a j to t t , örvendetes hir adatott i t t ,  a’ Haza Fő Városá­
ban lakozó Hazafiaknak tudtokra , hogy egy M a g y a r  
S z í n j á t’s z ó T á r s a s á g  jelent légyen m^g falaink 
között, 's néhány Játékszini előadásokkal szándékoznék, 
a’ Nemzet színe előtt számot adni ,  töretlen pályáján 
eddig tett előmeneteléről. Könnyű elgondolni, melly ö- 
römrnel váratott ennek következésében közönségesen 
Augusztus Ig -d ika ,  mint a’ mikorra ígértetett első meg- 
örvendeztetésünk; a’ minthogy elkövetkezvén az elég 
nehezen várt óra ,  (mellyhez előre annyi bájt álmodánk!) 
készséggel feláldozván a’ legkellemetesebb nyári estvét, 
lelkesedve sereglenek a’ Pesti gyengéd érzésű , 's Nem­
zetiségekhez forróan ragaszkadó Magyarok , az úgy ne­
vezett H a k k e r  s z á l á b a ,  mint Magyar 1 haliánk tem­
plomának kijelelt helyére; ’s ím’ — boldog Isten! val-
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lyon miért látogatod hü Népedet illy súlyos tsapással ! 
— a* szm lepel első megnyílásával reppent el minden 
b á j ,  és egy nemzetisitett hősi darabnak kémélletlen fel- 
mészárlásával döntettek szép elöálmodozásaink a’ porba.— 
Diderot mondja azt, a’ többek között egy bizonyos 
helyen a’ Játékszínről — ,, még egy hatalmasabb bájjá, 
,, egy áldottabb érdeme is van a* Játékszíni előadásnak , 
,, az t. i. hogy a’ Nézőt”, bizonyos nyughatatlan, ’s ön 
,, magával megelégedetlen állapotba helyhezteti ; úgy 
,, annyira , hogy a’ bizontalanság , toprenkedés , zavaro- 
5, dás foglalván el minden elméket, azon szerentsétle- 
,, nekhez hasonlók ők , kik a’ földindúláskor házaiknak 
,, falait mozgani látják, 's a’ föld megtagadja tölök még 
j, is a’ biztos lépést — •— 4f óh melly találva festette , 
ezen első előadás alatt volt kinos állapotunkat!! tsak 
hogy» inditó okaink olly igen — ellenkeztek. Valóban 
leli hatatlan azon szörnyű meglepettetés, mellyetegy szer­
felett botránkoztató, 's minden hitelt felyül múló balga­
tagságokból egybeszerkeztetett Előszónak elmondása, 
már a’ Kárpit e lsőJ felvonattatásával eszközlött, a’ ko­
rántsem illy es mit reménylö Nézők között.
Ezen magát Színjátszóknak nevező Társaság több 
esztendők ólta vándorolt már Hazánk némelly kissebb 
Városaiban , miglen m ost , megakarván a’bal sors, Nem­
zeti Játékszínünk elhagyattatok állapotjának szomorú 
következései'1, velünk is egész kiterjedésekben esmértctni, 
ím’ kebelünkbe űzte , hogy annál hathatósabban érez­
tesse azon fájdalmas hiányunkat, mellyet egy állandó Já­
tékszínnek nem léte okoz.
Előadásaikról szóllanom lehetetlen minthogy nints 
mérték , melly ezen állapotban a’ bírálást vezérelhetné; 
’s még tsak egyetlen egy világositó sugár sem esik itt 
az Egészre , melly valamelly vonásotskának felfogását 
lehetségessé tehetné; annyira vannak ezek még tsak a’ 
Játékszín képzeletinek igaz felfogásától i s ! — Nem szól-
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lók a Játszók katzagásra ingerlő ügyetlenségekről, nem 
az öltözködés dolgában bizonyított általjános tudatlansá­
gokró l, vagy épen az Előadásnak valóban minden kép­
zeletet felyül múló hiányos voltáról 3 de — vallyon mit 
vétett szegény Magyar nyelvünk ? hogy Hazánk kellő 
közepén is így kortsosíttassék ! mivel érdemelhette ezen 
külömben is olly igen szánakozásra méltó szenvedő , a • 
zon képtelen méltatlanságokat, mellyekkel egy ennyire 
tudatlan seregtől illettetik ? mívelödik , vagy simíttatik e* 
1 £  y a nyelv? vagy emelőd ik e ’ a m ú g y  é s i l l y e n e k  
által a’ pallérozódás ? ?
Azomban az előadott Játékok tehetnek e?en ájult 
törekedésnek veszedelmes kártékonyságáról legtsalhatat- 
lanabb bizonyságot Augusztus ‘24-dikétöl fogva , Sep­
tember 17-dikéig , ’s igy mintegy három bét alatt (a’ 
Vásáron kívül bárom Játékot crt.vén egy hétre)  a' töb­
bek között elöadatlak — 1. az ördög űző Fábián ! I ! — 
2. a* csörgő Sapka. — 3. Don Juan (paródia . — 4* a* 
K e t s k e m é t i  F a m í l i a  B é t s b e n  — 5. a' N y í r i -  
f i  e l ő s z ö r  P e s t e n .  *) 6. Zöld Martzi. — 7. Poli* 
tikus Czizmadia. — A’ Pestre vándorló szabó legény;
a’ józan Ízlésnek mind meg annyi pellengérjei ! -------
Mit várhatunk Játékszínünknek illyen vezérlésétől ? nem 
semmisíti é ez meg, annak minden jobh eszközölmé- 
nyeit ? ’s nem egyenesen ellenkeznek é mindezek an­
nak igaz czéljával ? ■—• Nem , ez így nem az erkólts , az 
Udvoriság , es a nyelv oskolája ! —— ezek nem lehetnek 
az illendőség ábrázolóji! az erkölts tolmáttsai!!
< A.
Ezen két játéknak botránkoztato előadása adott, a
mint látszik, azon két kérdésre alkalmatossagot mel-
lyek a’ Tud. Gyűjtemény ez idei X-ik.Kotetjeb© 
iktattattak.
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A’ P I R O S  S Z Í N .
A’ színek’ fejedelmét 
Hi ne dicsőítené,
’S annak fölséges érdemét 
Égig ki ne emelné,
Hogy ha látja hüs hajnalkor, 
’S az esti napáldozatkor 
A* piros szín’ pompáját.
Mihelyt a’ kemény agyagból 
Az égi tűz embert t e t t ,
És ennek az oldalából
Egy érzékeny asszony lett; 
Mihelyt egymást megtekinték, 
Ajakokon megkedvelték 
A’ piros szín’ pompáját
A’ hatalmas Császároknál,
A’ tisztes Főpapoknál,
A’ koronás Királyoknál ,
’S egyéb Uralkodóknál 
A’ temérdek palotákban 
Bámuljuk a’ bíborokban
A ’ piros szín’ pompáját.
J
Flóra hímes országában,
Hol a’ Zefír zenegve 
Illatot lop , ’s a’ virágban 
Harmat gyöngy üli remegve 
Hol úgy lehet válogatni — 
De csak a’ rózsában látni 
A’ piros szín’ pompáját.
Az erkölcsök’ rubinijának,
A’ tiszta szeméremnek , 
Mellyt azok is magasztalnak , 
A’ kik nélküle élnek ,
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Fényéve 's pajzsává tette 
A’ Terem tő , ügy kedvelte 
A’ piros szín pompáját.
S. F.
EGY BILINTSBEN NYÖGOHÖZ.
Nem tzudar , a’ nyomorult jajját gúnnyal nevető , vad 
S érzéketlen szív dobog és ver erős kebelemben !
Ah nem — mert ha Bilintsbe nyögő rabigába nyomorgó, 
S hervadozó ember társt látok , az élet is akkor 
Rémitő ’s szomorú formába jelen meg előttem,
Fs illyen le verő bús gondolatokba merülök :
Nézd mint játszik az Ég sorsával az Emberi Nemnek 
Nézd mint üldözi a’ sok ezei’képpen nyumorúltat! !
Oh van e’ i t t ,  van e’ itt boldogság? járd fel eszeddel 
A’ Chaosból ki feselt örökös ta lp -köre  nem épült 
Sors tö r tén e te i t , tudakozd meg az Élet’ emésztő 
Fájdalom és keserű b ú ,  hány Anya szülte Halandót 
Kéméit meg? ’s földig hányat tiprott ’s taposott le?  
Birjon bár az arannyal igen dúzs Pérui Bányák 
Nagy jövedelmével renditse meg a’ Birodalmok 
Trónusit és remegő térdel reszkessen előtte 
A’ Föld népey szavára ligyelmezzen sok ezerből 
Álló tábora, és a’ roppant Városok izmos 
Kő falaikkal omoljanak intésére rakásra —
Mit használnak ezek? ha ragyogni szerentse vezérlő 
Tsillaga megszűnt, és a’ bal sors kergeti ’s űzi í 
M á r i  u s  a’ hajdan Rómát remegésbe hozott dúzs 
Kárthágó’ le omolt kő romjain ülve kesergi 
Leg főbb poltzra jutott fényének porba rogyását.
A’ nagy'P o m p é j us  t is szinte imádja Hazája 
Még is kénteleníthetik Egyiptomba szaladni 
’S gyilkos kéz által bús Lelkét nyögve ki adni*
A’ dühös ellenség vad pusztításai ellen
Cónon erős karral meg menti ezerette Hazáját,
Még is azomba halált, iszonyú véget dörög irigy 
JPolgár-társainak Fő Törvényszéke fülebe 
S szurtos tömlötze bús üregébe P e r i l l a  Leánya 
Könyveitől nedves mejjéböl tartja tejével.
Könnyünk nagyra betsült ’s az egész Europa tsudálta 
Hőse, Vitéz H u n y a d i n k  ki kerülte ugyan maga,minden 
J ó r a , Nemesre , Magyarra agyar fogait vitsoritó 
Szörnyeteg és poklok fajzatja kaján G ara  's Ulrik 
Tőreit és leseit; de hason maga mássa, szakasztott 
K épe, ditsö nyomait követő ’s tapodó F ia ,  László  
Háj ! tsakugyan háíóha akadt ’s vér áldozat ö lett.
A’ Hatalom’, Nagyság’ , Méltóság' *s földi Ditsöség'
Leg magosabb póltzára jutott Bonaparte (az a’Nagy 
S ritka Halandó, kit bámúlni fog a’ maradék is 
És emlékezetét fel fogják tettei ta r t’ni)
A ’ komor éjjelnek gyász ködjével fedezett bús 
Sírját r.’ rideg és szűk Szent Ilonába találja. — 
Pythagorásnak ugyan mit használt nagy tudománnyá 
A’ M etapontusi vért szomjúzó Nép dühe ellen ? 
Socrates (a’ ki felöl az Oraculum is maga vallja 
Hogy Görög Ország nem szült oily b -Its ’s mustraHalandót) 
Kéntelen a’ neki mért méreggel tőit poharat , vad 
Ellenségeitől el venni 's lelki Baráti’
Szivet epesztö vég ölelései közbe ki inni. —
Róma mivel űzetett nagy védjének Cicerónak?
A’ dühös Antoniust akadályoztatta é abban 
Hogy rneg fossza Popilius által örökre Hazáját 
Leg nemesebb ’s böltsebb tagjától? Hát Senecának 
Éltét melly szomorú véggel szüntette meg a’ sors !
Ab bizonyára az Istenek ellenségei lettek 
A’ sok ezer bajjal küzdő jajos emberi Nemnek ,
A’ mikor illy kétes nyomoréit és mostoha sorsnak 
Terhes igája alá, meg nem kémélve, rekeszték. — 
Mindazonáltal akármelly bal sors űzze az embert
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AMeg is azért tsak ugyan vagyon egy Véd Angyala ’s Örje. 
Mennyei Bőltsesség\ Te vagy az ha Te laksz vele és Te 
Ápolod, óh akkor nem retteg semmi veszélytől 
’S Véd paizsod fedező árnyéka alatt nyugodalmas 
Bátorságba lehet minden baj ’s zűrzavar ellen.
IViiat mikor a’ rohanó dühös Északi szél megütödvén 
Büszke fejét az Egek burhós felhőibe rejtő 
Roppant hegy ineredek szikláiba, — a’ sudaron nőtt 
F .kat egész tövökig meg hajtja ugyan , de derékban 
Ketté tárni viharjaival hijjában igyekszi,
,S gúzsba sodort zöld lombjokat a’ levegőbe süvöltő 
Vad nyikorászással rángatják f e l , hogy elébbi 
Állásokba tegyék magok’: — igy az okos’s igazán költs, 
Bár mint űzze, alázza, tiporja, zavarja az irigy 
Sors zivatarja, meg áll ,  meg nem mozdúlva , örökké,—» 
Bár iszonyú rengés közt rázkódjon meg alatta 
A’ Föld véletlen —• BacóvaX szóllaní igy fog:
Oh ha te is rengesz, ha te is rázkódsz , ugyanén hogy 
jíllh a to k  ingadozás nélkül meg rajtad erősen.
Indúljon meg az É g ,  és rázkódtassa felelte 
A’ dorgö villám, röhögő zivatar ’s ki rohant szél 
A’ Levegőt — hidegen-mézéndi ezen tüneményt is 
S igy fog szólni hideg vérrel 's komolyan SenecdxaH 
En ezeket láttam  ’s látom változni naponként 
íg y  hát háborgásokat egy toeppet se tsudállom. — 
Rakd meg ezer, sőt több akadályokkal nemes útját 
Mellyen az Érdem’ ’s Rény’ Szentek szentébe törekszik; 
Rajta vezettesd háládatlansággal elöl — és 
Hátúi kisértesd méltatlansággal — ezekre 
Kétségen kívül mint hajdan Socrates , igy szóll :
Jól tudtam  , hogy az emberek önn’ magokat hevesebben 
»A buzgóbban szeretik m int masokat , annak okáért 
jT  j  ó t m egtartják, ’s másokkal az élet emesztö 
’S  E lfo jtó  r o s s z a t  szokták fsak közleni mindég, j 
Tiszta szerelmének leg szcntebb zalogit, édes
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M agzatit , a’ szomorú sír zsákmányozza rakásra 
’S Vélek idő nap előtt dúljon bár púiba reménnyé, 
így fog szólni: Igen jól tudtam  , hogy tsak erőtlen 
’S  fö ld i  Halandókat nemzettem gyermekeimben.
Foszd meg az életnél sokkal betsesebb vagyonától, 
Drága szabadságát vedd e l , verd vasba , bilintsbe ,
Sőt olvastasson fel előtte az élet’ el óltó 
\  ég sententia , meg nyugodott szivvel ’s mosolyogva 
A’ Görögök legfőbb Böitsével szóllani így fog:
A ' Természet örök Törvénye halált a ítélte  
Irigy  és álnak B írái mat is velem együ tt 
M ég akkor , mikor e’ nyomot ált életre születtünk  
S így nem is ő k , hanem a’ Természet itéle halálra. 
Add neki értésre hogy él’te elébb el-enyé-szik 
Mint sem az életnek szoktuk meg szabni h a tá rá t ,
Akkor is igy fog ítélni ama Bőltsel, hogy: egyenlő 
Ostobaság , ha azon panaszolkodik is kiki köztünk  
M 'ért nem elébb stü le tén k , ha azért békételen is szánk , 
Hogy ha születtünk már , m’ért nem későbbre halunk meg• 
Lelked erős lévén , te is óh bizakodva ragaszkodj 
E ’ kősziklához ! mivel akkor néma magányod 
Bús csendjébe erős oltalmat erős segedelmet 
Lelsz , a’ Böltsesség komor óraidba nyugod’ttá 
Teszi áléit lelked. Mosolyogva tekinted az élet 
Tengere tajtékzó húlláuiin ide ’s tova hányott 
Romladozó Csajkád’ sok ezer görbületeket tett 
Útját. Mint Boethius  a’ vas-lántzok epesztő 
Zörjei közt i s ,  mennyei lelkesedésre teszel szert.
Pókod — bámúlást okozó finom szövetéke 
Es az idő forgást mindenkor jóval előre 
Nyilván meg mondó érzéke , figyelmed egésszen 
Meg nyervén és ebben is a’ Mindenttehetönek 
Fő bőltsességét mélyen tisztelve csudálván —
Zordon napjaidat vidámabbá ’s rövidebbé
Teszi, Unalmaid oszlani fognak. Azf égi reménység
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Tiszta jövendőkkel táplál. És mostani sorsod 
Földig görbítő vas-járma s terhe kcvesbbül. 
így poklod , mennyé válván a' drága szabadság 
Ajtaja véletlen ’s váratlan nyíl meg előtted.
BALAJTHY JÚSEF
— ( 157 )—
A5 L E V É L .
A’ rózsa hogy pirulni 
Hezdett tavaszkor , én el 
Küldöttem a' megígért 
Tükröt szerelmesemnek.
Ügy ám de a’ levélben ,
A’ mellyet akkor írtam , 
Betenni elfeledtem 
E m e’ rövidke intést :
Szép Lina ! nézd az Isten’ 
Remekje melly dicsőén 
Van benne eltalálva.
Nézzed csigás hajadnak 
Ingó selyem fodra it ,
És lángoló szemednek 
Belém ható kökényjét ,
Nézd benne tündér arczád’ 
Szemérmetes p iiú ltát,
És édes ajkaidnak 
Csókkal nevelt rubiniját. 
Szóval: tekints tététől 
Talpig, kegyes, magadra.
De gondolára vévén,
Hogy majd idővel ezt a 
Tükröt gyalazni kezded; — 
Siess szeretni s élni!
JELES CHARACTER VONÁSOK.
1.
lV-dik H enrik ,  megakarván három Ministercinck 
külömbözö Charaktereiket, egy akkoriban Udvaránál lé­
vő Spanyol Hövettel esm érte tn i , szokása szerint ezen 
elmés módot választott e’ végre: éléhívatja V  illetői-1 , 
’s azt mondja neki „tekintse tsak meg ezen oszlopot, 
ez rövid időn ki fog dúlni“ — a’ Minister a’ nélkül h. gy 
fel tekintene „ m e g  kell úgymond erö s íte ln i , tüstént 
meg tetszem a’ rendeléseket. “  Ezután Jeannin-1 hason­
lóan szólitván a’ Király „ennek“ felele ez „elejit kelle­
tik yenuünk.'f Végre Sully-t h ívatá; ez me» tekintvén 
az oszlopot ugyan mit gondol Felséged „úgymond“ ezen 
oszlop tovább állja ki a’ sarat, mint Felséged és én.
nm
Késő éjjel panaszolkodék Il-dik Solimánnak egy Arabs 
hogy házára törvén két esméretlen, képtelen erőszakos­
kodással kínozzák háza népit. A’ Suhan késedelem nél­
kül siet a’ kijelelt helyre , a’ Jj°l is ,  elóltatván a ’ gyer­
tyákat, a’ garázdálkodókat megfogatja, ’s parantsolatot 
ád , hogy azonnal gyilkoltassanak meg. Végre hajtatván 
parantsolatja , fáklyát hozat ’s rninekutánna ligyelmesen 
meg vizsgálta volna a’ holtak ábrázatjaikat, égre szeg- 
z*-tt szemekkel , 's fel emelt kezekkel ád hálát az örök­
kévalónak/,,Mi kegyelemben részeltettél felülről ? “  — 
kérdi kedveltje „Vezir , ,felele a’ Szultán“  kéntelen va- 
lék azt hinni, hogy az illyen szörnyű igazságtalanságot 
egyedül tsak fiaim követhetik el j félvén tehát, nehogy 
erőt vévén rajtam atyai indulatom, az igazság kiszol­
gáltatásában , mellyel minden rendű alatvalóimhoz egy­
aránt tartozom, általa megakadályoztassam , el óitattam a’ 
gyertyákat. ítéld meg , nem kelle é az Égnek hálát ad­
nom, midőn meggyőzödéin : hogy igazságos valék x a* 
nélkül hogy gyermekeimet áldottam válna f e l .
- (  158 ) -
o»
I. Ferentz , Provence tartományon utazván keresz­
tül , Manosrjue varosába éré ; a’ hol is a’ vár kultsait 
Voland nevezetű gazdag polgárnak ritka szépségű leánya 
adá az ifiú Királynak által. A’ deli S zűz, kinek kelle- 
mei tsudálatosan bájolák meg a’ heves Királyt , megret­
tenve vévé azon nagy benyomást észre, mellyet arra á r­
tatlan kedveltetösége t e t t , ’s haza sietvén , kénkő füst 
által , egy szempillantatban tőrlé el végképpen kárté­
kony szépségét, melly betsületét olly szörnyű vesze­
delemmel fenyegeté. Meg tudván ezt a’ Király, a 'Szűz­
nek , önnön szépsége ellen elkövetett kegyetlenségén szer­
felett meg ütközött , de egyszersmind gazdagon jutalma- 
zá meg az erős lelkű Veszta szüzet, ’s ha nem kerülő­
nek is többé kellemei vissza, tselekedete bizonnyára 
örök emlékezetet érdemel. Hány mai Szép követné szép 
példáját ?
4-
Bizonyos társalkodási körben > a’ levegői hajokra , 
’s Mongollierre fordulván a’ beszélgetés, „éppen  nem 
tsudálorn úgymond egy Anglus“  hogy a’ könnyűség te r­
mészetit, Js a’ repkedés szabásait, a’ Frantziák találták fel 
midének előtt — „ugyan ezen okból kelle Newtonnak** 
válaszola egy Frantzia , ,a’ nehézség szabásait legelőször 
felfedezni.
5.
Egy unatkozott életű, két Ízben ugrott a’ vízbe, de 
egy azon a" tájon foglalatoskodó Napszámos, szeientsé- 
sen lú vonta mind a kétszer; végre felakasztó az magát 
a’leg közelebb lévő fára , — „miért nem szabadítottad meg 
harmadszor is ? kérdők ettől“  ej felel ez , hiszen egészen 
ált’ ázott volt, ’a én azt gondoltam hogy szárítkozni 
akar.
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SOMA.
\AZ ÉRDEM ÉS A’ SZERENTSE.
Az emberekhez indúlván éppen a’ vakszerentse , meg 
szólitá az érdem et: jer velem vezetőd leszek — „ m o ­
solyogva felele e z if vak által vezettessem e* magamat 
midőn világosan látok? hanem jöjj te oldalamnál, én 
tsak az érdemesekhez vezetlek“ de dölyfös megátalkodott - 
sággal fordíta a’ vakszerentse , mint szinte minden párt- 
fogoltjai az Érdemnek háta t,  ’s azolta külön jár min- 
denike.
SOMA. '
R E J  T E T T S Z Ó .
1. '
Éltünknek szakaszit fele hozza eszünkbe; felével 
Hogy takarékos légy,most becses ára* tanít .
2.
Ige vagyok, ’s hatalom van bennem; név is azon hépp 
Szállongó féreg , nappali álmod ölöm
A’ 140-ik lapon lévő mesék’ megfejtéseik: 
l .  Kár. 2. Sírok. 3. Süllő. 4* Rózsa.
I G A Z Í T Á S O K .
( S z é p  L i t e r a t ú r a ,  a’ 86-ik lapon : A’ VI L A G.)
A’ 8á*dik lapon, a’ 14-dik sorban az elhibázott vers 
helyett tessék az olvasónak ez; ’S o r o z v a  ö l n i  b á ­
n a t o t .
A ’ következő lapon , a’ 21-dik sorban ez he lye tt : 
Virághozó reményt itt is találhatod : tessék olvasni : V i- 
r  á g h o z ó  r e m é n y t  is i t t  t a l á l h a t o d .
Késértetet helyett , Kisértetet 
Á t - r e p í t i :  helyett; á l trep it i :
Ez helyett: A’ m á s i k  a’ f ö l d ö n  m a r a d t :  ol­
vassuk : A’ m á s i k  a’ f ö l d ö n  m a r a d .
MAKÁRY.
— ( 160 ) —
A ’ R Ó M A I  A S Z S Z f O N Y O K .
Töredékek Juvenalis Yí-dik Szatírájának magyar 
fordításából.
Ősz Saturnus a la tt ,  h ihe tő ,  hogy lakta Szemérem 
A’ földet 's kedvellte, midőn barlang’ hives árnya 
Még hajlékot adott; ’s tűzhelyt, Istent, juho t,  embert 
Kgy szoba zárt-be ; midőn sásból, szomszédi vadaknak 
Bőréből ’s gallyból erdőkbe vetette menyegzős 
Ágyát a haVasok-termette menyetske, nem ollyan , 
Cynthia i )  mint te valál nálnnk, ’s te , kinek szemed’ ékes 
lé n y é t  hervasztotta kimultt verebed, hanem olly nyers 
Izrnosságu, ki nagy tsetsemöt emlője’ tejével 
Gazdagon eltáplált ’s még gyakran makkba tsemerlö 
Férjé t  is tartós testei ’s lélekkel előzte.
Mert mig föld’ és ég’ fiatal kora tart vala, máskép 
Élt az az emberi faj, melly tserfából kifeselve 
Vagy sárból képződve szüléktől 2) bűnt nem öröklött. 
Régi Szeméremnek kevesebb vagy több nyoma látszott 
Akkor is , úgy tartom , mikor ifjantan ’s bajuszatlan 
Jupiter országolt 3) mig az emberi főre nem esküdt 
A’ Görög olly könnyen, ’s tolvajtól féltni paréjját 
Nem tndván , kertjét nem fonta-be senki sövénnyel. 
Lassanként felment Astraea 4) ’s ez is 5) vele mennybe 
’S a’ két szép testvér tölünk egyszerre repült el.
Már most régi szokás idegen fészekbe hevervén 
Postumus 6) a’ Genius’ szenteltt ágyát nem ügyelni, 
Mert az ezüstkort már kezdték motskolni paráznák,
A’ vasidöre pedig minden más vétek is áradt.
Még is készületet házassághoz ’s éz időben 
Tenni nem irtózol ? ’s hajadat már mesteri kézzel 
Lkesgetteted-el , de tálán már jegy gyűrűd is van ? 
Postumns, eddig okos voltál, ’s feleséget okarsz-é ? 
Szólj, melly Tisiphone s mi kigyó-haju szörnyeteg üldöz? 
Aszszony alatt rab lész , mikor annyi kötélre tehetsz szert? 
Szép  L i t te r a tú r a . U
— (  i 6 i  >—
Oily sóit felhőkkel szomszéd ablak nyílik utszán ?
*S Aeiniiias hidjat olly könnyen 's olly közel ét ed ?
A’ mi nagyobb , olly nőt keres , a’ kin régi szűz erkölts 
Még ragyog. Oh borbélyt ham ar, érvágása ne késsékl 
Melly linnyás ü tzkó! Halát adj artzra borulva 
Tarpejus küszöbön 's áldozz Junónak 7* aranyzott 
Tulkot érül ve , ha lelsz Aszszonyt, kiben él ma szemérem. 
Olly ritkák, a’ kik méltók illetni deresnek 
K é p é t , ’s tsókjoktói kiknek nem félhet az Attyok 8) 
Köss keszorut, sűrűén bokrétázz-meg kapu t, ajtót, g) 
Egy férj azt véled , hogy Iberinártak elég lessz ?
Sót ha kívántatik egy szemmel hamarább megelégszik,
Elkésérte Senátorné létére hadásszát ío)
Nílusig és Pbarusig Lagus* nagy fényű lakába 11)
Hippia , Roma* bűnén bogy iszonykodtassa Canopust. 
F é r jé t ,  testvéré t,  házát ’s honnyát nem ügyelvén. 
Gyermekit a’ tigris könyözönben ’s a’ mi tnudáia 
Még- méltóbb, a' szint ’s Paris’ 12) égi szavát oda hagyta. 
’S bár bőség’ kebelén, puha tollon, drága kitzifrait 
Böltsöben kényes nevelést nyert:  semmibe vette 
A' ten g e r t ,  valamint régtől volt venni szokása 
A’ jó h i r t ,  mellyet minden lágy vánkosok 13) oltson 
Árulnak. Bátor lélekkel türt-el ijesztve 
Zajgó ’s tornyosodó babokat , noha kelle sokáig 
Köztök küz’dni. Mikor helyes ok van kelni veszélyre, 
Akkor rettegnek , borzad szivek, állani nem tud 
Tántorgó lábok : bátrak , ha mi rosszat akarnak.
Férje parantsa szerént ha ki kéntelen ülni hajóra
Ájul viz-szagtól 's feje szédülvén forog ég \s föld j
A’ ki paráznáját késéri, bajatlan. Amannak
Fáj a’ gyomra, ’s okád; em ezépfris  id e ’s tova járkál
Durva hajósok k ö z t , velek *>gy tálból szeret enni
’S játzva kemény kötelet meg fog ’s húz gyenge kezével.
’S vallyon melly Ifjat szeretett-meg Hippia, miilyen
— ( 162  ) —
Isteni kép hajolta szemét, hogy lenni hadászné 
Nem szégyenie, hiszen torkát is Sergius immár 
Kezdtte borotvával lesimitani ’s a’ szabaditó 14) 
Szablyát sebhellyel teljes karjának ígérni.
Van sok egyébb is még, ábrázatját mi tsuíitja , 
Megdörgölte sisak borét , nagy púp lakik orrán :
S mennyi tsipösségnek leve foly-ki parányi szeméből? 
Tsak hogy bajvívó; mi nagy és jeles érdem! ez által 
Ok Hyacinthokká ifi) válnak, ’s ezt nézte betsesbbnek 
Mint honnját, fé rjé t,  tes tvéré t ,  ’s gyermekid. A’ kard 
Tárgya szerelmeknek. Maga Sergius is , ha kezébe 
Páltzát venne, legott Vejentó lenne belőle. 16)
„Még is jó Feleség Cesennia ; Férje dicséri.“ 
ügy van , száz ezeret kapa, ’s illy drágán hiszi jónak. 
Métse nem égeti sem nem sebheti tegze Venusnak 16)
A ’ jegy lő nyilakat bele , pénz gyújt fáklya világot:
A’ nagy summa szabadságot vásárol;  az Aszszony 
Férje  jelen van b ár ,  szeretőinek irhát is ,  adhat 
Tsókot is ; ö minthogy gazdag , bár férje van özvegy.
M’ért Ölel egy Bibulát Sertorius olly igen égve ? 
Jól nézz, nem Feleség gyújt i t t , hanem ortza szerelmet. 
Bőre tsak egy kévésé táguljon ’s rántzosan asszék ,
Hó szinü szép foga tsak feketébb legyen és szeme kissebb: 
Szedd portékádat ’s takarodj, igy szóll neki tüstént 
A’ szabados, terhűnkre vagy, orrszuszogásodat unj k , 
Menj ham ar, ollyan jő ,  kit nem bánt turha , helyedbe. 
Mig még szép, tsupa tűz , 's büszkén országot : akarja, 
’S tüstént sok pásztor, selymes juh , Falernumi töke 17) 
Ott terem. Ez de mi még? Minden tömlötzbeli szolgát 
Mindent a’ mi vagyon szomszédjának 's neki nintsen 
Öszvevetet. •— — —
„Ennyi seregben hát hozzád eggy sintsen*e'méltó?“  
Hogyha leletnek is valahol még jó , kegyes , ékes
T erm etű ,  termékeny, gazdag, nagy 's régi nemével
i l  *
— ( ,1Ö5 ) —
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Fényivé szemérinesb még mind annyi Sabinumiaknál , 18) 
Ilik békét borzas hajjai könyörögve szereztek 
(Üitka, madár nálunk , ritkább mint éj szinü hattyú) 
Illyent is ,  ha betsét maga tudja , ki türheí-el ? Inkább 
Inkább választom tizszerte Venusia’ nem nagy 
Sorsú szülöttjét , mint Cornelia , Gracchusok’ annya 
Tégedet érdemidet ha hozod fennlátva ’s az olly nagy 
Fényű triuniphusok is vágynak summázva jegyedhez Kj) 
Mem kell Hannibálod sem atyád-meggyözlc Syphaxod 
Menj el házomból, 's Carthagod vidd ki magaddal.
Annyit melly szépség ’s mi magasság érne , hogy érte 
Szüntelenül tartó buta szemrevetéseket eltűrj.
Semmi gyönyör nem jár illy föfö 's ritka vagyonnal, io) 
Hogy ha kevély szívvel vegyesülvén ’s vesztegetödvén 
Több aloét ád , mint mézet, Hi szerelme tud égni 
Annyira, hogy gyomrát ne keverje-fel égbe magasztaltt 
Aszszonya , ’s eggy eggy nap hét óráig ne zavarja.
Sok” kitsinyes vétket sem könnyen türhet-el a’ férj. 
Mert mi tsemer feleség , ki magát nem képzeli szépnek, 
Hogyha Göröggé nem válik, noha Thuscia szülte,
Vagy nem Athénai dámává, noha Sulmo hazája, 21) 
Hlyeknél minden Görög, ámbár dupla gyalázat, 
Honnjának nyeivét helyesen nem tudni beszélni ,
Ok görögül aggnak, haragusznak , ijednek, örülnek, 
Belsőbb titkaikat görögül öntik-ki: mi kell több? 
Férjlival is görögül hálnak. ’S mind ezt ha leányok 
Tennék csak, még azt elnézhetnénk. De te ,  kit már 
Nyoltzvannál több év nyom alá , te görög dada vagy inég? 
Otsmányság , mikor élemedett a«zszony buja hangon 
És görögül illyest: L e lk e t ském  , A n g y a lo m  , e j th e t ,  
'S a’ mit paplan alatt szóllott azt szóllja sokaknál !
Mert sebesen gerjeszt szerelem tü 'e t  a’ buja tzélu 
Mézes szó; keze van,  simogat, ’stsikland. De te nálad, 
Bár lágyabban mond Hemusnal ’s Carpophorusnál 22)
— ( lf )5 )—
Szárnya szegik ; fel van vereséged képeden írva.
Törvényes jegyesed ha szerelmed’ targya halálig 
Nem marad ; cggy helyes ok sem eröitet hazasodásra.
Hogyha pedig nyavalyád feieség-szeretés, hatsak egyhez 
Hajlik egész lelked , nyakadat görbítsd az igába.
Egy sititsen , ki nemes szívvel kirnélne szerelmest.
Bár tsupa láng értted , még is zaklat ’s az utolsó 
Fillérig  megüriti tömött erszényedet; úgyhogy 
Mennél jf>bb a’ férj , annál kevesebb haszon a’ nö. 
Henye ellen valakit megajándékoznod ; eladnod 
Vagy venned valamit nem fog soha lenni szabadság. 
Hail andóságod rabként függ tőle; kizárja 
Fiégi éltes hívedet, kinek ajtód latta szakállát. 23)
S a* mikor értékét szabadon testálja kerítő,
Bordélyos bainoli — m es te r’s szolga ja ; te több mint 
Egy szeretőjét léssz örökösnek kintelen írni.
,,Még ma feszítsd - meg eme’ szolgát/* — ,,De mi tette
halálra
Méltóvá, ’s ha bűnös, van-e’ ráia tanú, van-e’ vádló? 
Tudd-meg, az embervért nem kéméi heíjük eléggé. — 
„E sz te len ,  a’ szolgát en beinek nézni! ha semmit 
„Nem te tt  is , nekem wgy tetszik , ’s tetszésem elég ok/« 
Ekkép országol; de sokára eggy thronus unalmas 
Uj palotában vagy szaggatni menny^szszonyi fátyolt , 
Viszsza-repül tüstént az elébbeni fajtalan ágyba ,
’S ott hagyja a’ tsak irrént feltzifrált házat , az ékes 
Kárpitokat, ’s a’ még fris bokrétákat örökre.
A’ szám ekkép nö , 's nyoltz férje van 24) a’mikor öt nyár 
Eltelik. Ékes disz, méltó sírkőre kivésni.
Hogyha napad még é l ,  ne reményld , hogy tsendesen
élhess,
Az tanogat férjtől kí’saroltt prédának örülni,
Az tanogat, mint kell tsábitónak levelére 
í rn i  kegyes ’s elmés választ, az nyásan áinit
Ő röket,  avagy ront pénzével; az akkor is orvost 
Uiv , mikor ép testei vagyon a’ buja vérü menyecske : 
Hévséget hazud és paplant sem szenved, q.5 ) Azonban 
A’ rejtett szerető várván a’ kellemes órát 
Fajtalanul készül szerelem’ dolgára titokban.
Vagy te talám véled, hogy más eikőltsre tanithat 
Egy anya; mint mellyel maga b i r : hiszen a’mi korunkban 
A’ fertelmes l’ány haszon a’ fertelme^ anyósnak.
Perlekedés nélkül soha sints a* házasok’ ágya , 
Almot ritkán ád. Itt leggonoszabb szer az aszszony 
Bütykeitől fosztott tigrisként ellened ádáz.
Titkos fossz tettét rejtvén tettetve betegszik ,
"Vagy szolgát átkoz, vagy rád azt fogja hogy ágyast 
T artassz , ’s záporként folynak sürü könyvei, mellyek 
Mindenkor lesben vágynak 's kényére fakadnak.
Azt vélvén szerelem hullatja, poszáta, letöri, d 
Tsókokkal, pedig oh millycn levelekre találnál ,
Hogyha síró kurvád’ zártt szekrényébe tekintnél !
Hát ha paráznával fertőzve kapattatik eggyütt: 
Mondj szép mentséget neki (^uintílianus : akadva 
Adsz választ. Máskép tud az Aszszony szólni magáért. 26) 
„Lám az volt alkunk , úgymond , hogy tenni szabadság 
,,Lenne neked ’s nekem is mindent, valamit tsak akarnánk« 
,  Minden lármázás ’s menydörgés hasztalan , ember 
, .F s  gyarló vagyok én is.“ — Az aszszony rajta kapódván 
Illy tettén szilajabb mindennél, mérge bűnétől 
höiten nő , ’s bátrabb lessz pajkossága naponként.
Azt kérded, mi szül és mi teremt illy szörnyű dudákat? 
Hajdan az ártatlan közrendü szerentse szemérmes 
Bómainékat adott,  ’s a' munkásság, rövid álom,
Tuscia’ gyapjától fásult kezek , a’ közelítő 
Hannibal, a’ bástyán vivő férjek nem ereszték 
A’ bűnöket be tsekély kunyhóik’ tiszta körébe. 27)
Most a’ hoszszas béke’ baját szenvedjük az ádáz
—( i06 )~
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Iláboranál dühösebb puhaság fészkelőbe közöttünk 
A járomba vetett földért boszut áliani rajtunk. 
Aradoz a ’ bujaság’ minden rut vétke, miolta 
Róma szegénységét bőség váliotta-íel. Ettől 
Fogva boru)t-ei özenként e’ hét haimu vidéken 29) 
M iletus, Sybaris, Rhodus és sok vétkü Tarentum. 
A ’ íertelmes pénz külföld erköitseit elsőbb 
Hozta be ’s a’ kényes gazdagság gyászos időnket 
Megrontván minden rut feslettségre vezette.
Hall óra ugyan mi szabást javasoltok, régi barátink; 
Zárd-bé ’s öriztessd. De ki lészen az őröket őrző ?
A’ ravasz aszszonyi szív strázsáknál kezdi szerelmét,
Még pedig egyformán buja nagyja kitsinyje fejenként*
’S nem jobb a’ ki gyalog vizet és sárt gázol az u tzán, 
Mint kit vállakról hintáinak nyalka legények.
Hogy játék szinben pompázzon Ogulnia , drágán 
Höltsönöz ö l töze te t , ’s bérel sok tzifra tselédet 
Hintót vánkossal, mulató dámákat, e rős ,  ép 
Dajkát 29) ’s s/ép szobal’ányt. ’S e’ mellet ősi javából 
A’ mi kévés fogyaték még van vagy ezüstje ’s edényje 
Mind azt esztelenül sima bajvívókra pazarlja. (
Otthoni sorsa szoros soknak , de tsak egy sem erányoz 
Sorsához, ’s nem ügyel mi tsuf a’ bűn okozta szegénység.
A* férjek tsak ugyan teprengnek néha javokról 
’S hangyáktól hideget ’s éhséget félni tanulnak.
A’ pazar Aszszony vak, nem látja vagyon;a’ fogyását 
'S mintha fiókjaiban mindennapon újra kinőne 
A’ pénz ’s bar mint költ mindég nagy halma maradna.
Nem veti-fel so h a , roelly örömök melly sokba kerülnek.
Hogyha szeret mu’sikát, nem lessz a’ praetori karban 
Egy szép énekes i s , kinek ö kaptsát ki ne nyissa 5o)
Még is az éneklést hagyjuk neki százszor is inkább 5i)
/
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intsem hogy szilajul a’ várost járja , leginkább 
Ott tartózkodjék, hol gyűlnek férjíiak öszve,
’S férje jelenlétét sem ügyelve tsinos hadi tisztel 
Szóljon, szembe merőn nézvén, ’s tsetseit kifititván.
Ez mindent tu d ,  egész országban, tudja mi hir van, 
Seresek és Thraxok mit akarnak , mostoha anyával 
A’ hja mint alkszik t itkon, ki szeret,  ki’ szerelme 
Boldog’ vagy gyászos; megmondja, hogy ez vagy az özvegy 
Terhbe kitol, mikor és melly módon ese tt’s mi beszéd
köztt.
A’ dühös Armenius ’s Parthus-Fejedelmet ijesztő. 
Tsillagot ö legelébb sejditi , ha nagy ’s kitsiny újság 
Vagy tsevegés szárnyal, mind azt felfogja kapuknál ? 
Költeni sem keveset tud : melly népekre Niphates 32) 
Miilyen özönt on to tt ,  mint fed tájékokat árja ,
Hány város süllyed , száját mir^t nyitja meg a’ fold 
Azt utón út-félen mindennek ijedve beszéli.
Ezt eltűrni bajos, de bajosbb még azt, ki szegényebb 
Szomszédját, bár mint könyörög, v e r i ,  sújtja gyakoita 
Mert tsak eb álmából felugassa, botot hamar, így szóll, 
’S elsőbb a’ gazdát kinzatja ’s utana kutyáját,
Éjszaka megy zordon kisérteti képpel ijesztve 33)
A* Feredöbe ’* egész tábort viszen abba magával.
Végre tüzortzával haza megy, mellé veszi szomjan 
Ä’ nagy pintzetokot, mellyben tele töltve palatzkok 
Állanak. Etel előtt,  egy p á r t ,  hogy jobban ehessék 
Már megürit. Kimosott gyomrából tálba patakzik 
’S a’ mosdó tálból a’ földre Falernumi nektár 
Árvíz m ó d ra , mivel nem iszik 's nem okád kevesebbé, 
Mint a’ hoszszu kigyó , meily mély borkádba lebukkant.
Még de tsemerletesebb , ha ki vendégségben, imádván 
Virgiliust ’s mentvén sok okokkal Elissa' halálát, 5/*) 
Költőt költőhöz mér ’s egy tsészebe Homerust 
A ’ másikba pedig teszi kedveltt Virgiliussát,
— < i 6 q ) —
Ekkor Grammaticus ’s Rhetor nints senki kigyözzen. 
Teljes egész seregek szükség hátráljon előtte.
Liármás prókátor , sem akármelly nyelvkerep as/szony 
Egy hanghoz nem fér, úgy omol száján ki beszéde;
A’ hány szót oily sok tsörgettyüt ’s annyi kolompot. 
Hallani vélsz Dobot és kürtöt fárasztaui nem kell;
Egy maga kész küzdő holdat gyözésre segitni. 35)
Bö^ts mértéket tart tisztes dolgokban is a ’ Bölts.
’S a' mell)' Aszszony erős ékes szólló ’s igen elmés 
Lenni kíván , szükség tzombig rövidítse ruháját 
«íylvánnak disznót öljen ’s bölts-módra feredjen 36) 
Meglássd tzifra beszéd’ mesterségére ne vágyjon , 
Enthymém^Jkat feleséged tömve ne tömjön 37)
Régi Világ’ minden tettit  se temesse fejébe;
S ő t  a’ könyvekben leljen, miket érteni nem tud. 
Gyűlölöm , a’ ki szeret fennyen ditsekedni Palaemon’ 
Mesterségével ’s mindég regulára beszélget,
Vagy megjavult szólláít mnjmoz, mint régit imádó,
'S Aszszonyt Férjfiban is lehető nyelvbéli hibákért 
Ostoroz. Hlyekről enyim eggy szót szúllni se tudjon.
Nem tart-tiltottnak nem rútnak semmit az aszszony, 
Hogyha nyakán hordoz zöldéiIö drága kövekből 
Ékességet, 's nagy gyöngyök függnek-le füléről.
Semmit nem nehezebb mint ötét tűrni ha gazdag.
Mig fel nints öltözve, tsufos váz ’s éktelen állat. 
Ortzájára kovász ’s Poppaea’ szagos vize bőven 
Kenve vagyon , 38) ’s a’ máz férjének megragad ajkán, 
Tsak szeretőjéhez készülvén mossa-le bőrét.
A’ szépség minek otthon? Az illet tsak szeretőket; 
Minden ezeknek já r ,  mit hozzánk küldöz az Indus. 
Végre kitetszik az a r tz ,  a’ kéreg róla lefeslik, 
Megnyeri formáját ’s neki szebb szint költsönöz a’ téj, 
Mellynek kedvéért szamarak kisérik az Aszszonyt 
Számkivetésbe ha bár küldödik is éjszaki sarkhoz.
Mig pedig annyi kenet nemivel , főtt ’sewlye-darabbal
És más orvosló szerrel mázolva van , addig 
Fejteni mesterség, mi lehet:  kelevény e’, vagy ortza. 
Érdemes azt tudnunk mit szoktak tenni napestig. 
Férje  ha tőle talám elfordultt éjszaka, jaj lessz 
A* kultsárnénak, pőrére levetni ruháját.
Méntélén a’ szobal'ány , a’ szolga szidattatik: egy sints 
M.i snak az álmáért ki ne gyötressék. Ezen öszve 
Törnek két pá l tzá t , amazok vastag bika tsöggel 
Vagy szii-korbáttsal dühösen véresre veretnek.
A ’ veretés közben mellesleg meg keni képét ,
Vagy pajtásnéval t ré fá l , vagy nézi ruháját.
JW ég mind eggyre veret ’s napi könyvét futja keresztül 
Még mind eggyre vere t ,  noha már hajdúia verésben 
Elfáradtt ; inig nem fene hangon , menydörög e’ szó : 
, ,M en j, takarodj !“ ’s igy lessz most egyszer, vége perének.
Illy vad kormányzás nem volt soha Siciliában, 39) 
Hogyha vagyon rendeltt órája 's akarja jelesbben 
Feltzifrálni magát, ha siet 's már kerti mulatság 
Vagy pedig Isisnek vár bordély-temploma rája , 
Borzasán , eggy ingben , ’s vertten kell lenni Psecasnak 
Hajfodoritónak. ,,Hogyan á l l , te lotyófaj , ez a’ fürt ?“ 
*S a’ hajnak vétkét szijkorbáts bünteti tüstént.
Mint érdemle verést nyomorult Pány, mit tehet arról, 
Hogy boszuságot okoz tsuszos orrod. 40) Balfelöl ismét 
Más szolgáló van ’s a’ hajt karikákba keriti.
Eggy aggképü személy , ki jutalmul gyapjú fonásnak 
Tisztségére jutott tö mellől , mesteri ranggal 
Bírva tanátsot tart 's legelőbb ád voksot, utána 
Mesterségekkel 's ideiekkel utóbbiak adnak.
Mintha bizony betsület’ 's é le t’ veszedelme forogna 
S zó b an ,  az ékesség olly gondot foglal e l :  annyi 
Bend ’s emelet tornyoztatik  e g y m á s n a k  te te jére  ; 
AnHromacbénak 41) nézed e lö l ,  pulya termetű hátúi. 
Mintha tökéletesen hátul más vo lna , kiváltha 
JTdurta n ö v ése  vagyon  's n in tsen  nagy sarka tz ip ő je
Pygmaeus 42) mennél k isebbnek láttatik, úgy hogy 
Ágoskodnia k e l l , ha szeret tsókolni. De semmi 
Gondot nem fordit fé r jé re ,  nem is veszi számba 
Annak sok költségű; úgy é lv e le ,  mint tsupa szomszéd, 
Tsak hogy pénzéből pazarol, 's zaklatja tselédit.
/
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Úgy de talám ezeket szomorú játéki szavakkal 
’S fellengzö hangon költőm, ’s a’ régi határon 
Bus Szatirain túljárva Sophoclesi lelkesedéssel 
Olly bűnt fedd mellytöl mentt még Látiura ’s Rirtulus föld. 
Vajha hazug volnék; de feleljen Pontia , te t tem , 
Úgymond , megvallom , fíjaim számára tsináltam 
A’ megleltt mérget, nints vétkem’ részese senki.
Hidjiik-el a’ költők szomorú játéki regéit 
Prognéról ’s a’ vad Medeáról , én hiszem immár. 
Szörnyű tsudák ezek is , de nem a’ pénz tette tsudákká, 45) 
A' legborzasztóbb tettem sem bámul az elme 
Annyira, hogy ha h a rag ’s szerelem szédítik az Aszszonytj 
ügy rohan ez ,  mikor a’ szív megvan gyulva dühétől, 
Mint a’ bértz’ tetején leszakndtt kőszikla, ha gátot 
Nem lel , ’s hogyha hegyek ’s halmok lezuhantak eléb már. 
Attól irtózom, ki gonosz tettéhez előre 
Készül ’s azt józan fővel viszi végbe. Gyakorta 
Látják 44) férje helyett Alcestist halni. Hasonló 
Alkura hogyha nekik módjok lessz lépni halállal:
Ök kedveltt ebekért váltságul férjeket adják.
Számtalanok nálunk a’ Bélidesek ’s Eriphylék, 45) 
Látni Clyternnestrát lehet itt is mindenik utzán :
Semmi külörobség más, tsak ez eggy, hogy durva ’s esetlen 
Fejszét két kézzel tartott a' hajdani; mostan 
Eggy kis békatüdö tesz elégséget, noha néha 
Kell vas is , 46) Atrides ha talán fordítja haszonra 
Orvosságát a’ hármas vesztésü Királynak.
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J E G Y Z É S E K .
I )  C y n t h i a  Propertiusnak , Lesbia Catullusnak ver­
seiből esrneretesek. Az utóbbi siratta kimúlt verebét.
s) Úgymint a kik mindenféle bűnre hajlandók lévén, a’ 
bűnt gyermekeiknek örökségül hagyják.
3) Az az , míg Jupiter fiatal volt
4) A s t r a  e a  az igazság Istennéje.
5) E z  i s ,  az az a’ Szemérem.
6) Ursidius Postumus ez a’ személy, a’ kihez a’ költő 
ezen Szatírát intézte ’s a’kit a’ házasodásról leakar be.
szélni.
7) Juno a’ házasság ístennéje volt.
8) Ritkán találtatik , ezt akarja mondani a’ költő , K ó­
mában ollyan leány, a’ kinek tsókiáíól maga az attya 
is ne irtózna , attól félvén , bogy dög'eletes leheleté­
től megbetegszik , ’s ragadó nyavalyát kap.
q) Ez szokás vo’t a’ lakodalmak alkalmatosságtával.
lo) Hippia Fabricius Veiento Senáfornak felesége Ser­
gius nevű Gladiátorral vagy hadásszal Egyptombaköl­
tözött.
I I )  Alexandriába. Lagus annak a’ Ptolemaeusnak attya
'  v o l t , a' ki Egyptomban Alexander után uralkodott.
Ezen város tellyes volt vétkekkel. Pharos most a’ szá­
raz földel Öszve van ragadva, hajdan egy kis sziget 
vo lt ,  mellyet Alexandrával egv töltés és hid kötött 
öszve } ’s mellyen Ptnlemaeus Philadelphus egy magas 
márvány tornyot ép íte tt ,  egy vizsgáló hellyel, vagy 
vártával eggyütt. Ezen toronynak lapos tetején éjjel 
szüntelen tűz égett,  mellynek fénnyé messze ellátzott, 
minthogy a’ torony igen feiér márványból készült nap­
pal is messziről meg lehetet látni. — C a n o p u s  vá­
rosa a’ Nílus torkolatánál feküdt, ’s a’ romlott er- 
költsökröl igen híres volt.
12) Par is  hires Komédiás , ’s Domitiamis Császárnak, 
igen kedves em bere v o l t ,  kit az elösszer gazdag- 
sággal és tisztességgel te téze t t ,  utóbb megöletett.
l 5)  Az az , az aszszonyok.
14) A’ hadászok mikor megöregedtek és sebhelyekkel 
tellyesek vo ltak ;  azzal a’ Jussal b í r t a k , hogy elbotsát- 
ta tásokat k é rh e t té k ,  ’s ha kéréseket m egnyerték , az 
eibotsáttatás jeléül egy fakardot viseltek. Sergius 
öregségét az is bizonyítja , minthogy a ’ nyaka vagy 
torka is már szőrös v o l t ,  's szakállát már nem tsak 
nyirette  , hanem borotváltatta . A ’ Rómaiak t. i. ezen 
idő tá jban  huszonegy esztendős koroktól fogva negy­
ven esztendős korokig nyirették szakáitokat (tondeban- 
t u r )  , azután pedig b o ro tvá lta t ták , vagy mások szerint 
k iszagga tta tták , és kitépették ( radeban tu r) .
15) Hyacinth egy szép ifjú v o l t ,  a ’ kit Apolló szeretett.
16) Nem sokára szint olly kévésé szeretné őtet is ,  mint 
fé r jé t  V ejen tó t,  ö té t  is elhagyná.
16) Tudva vagyon , hogy Ámor nyilakkal, Hymen a’H á­
zasság’ Istene fáklyával festetik. Az értelem ez : Nem 
az aszszonyt sze re t i ,  hanem annak pénzét. Maga egy 
ö reg  fösvény, a ’ millyeknél a’ feleségnek rendszerént 
legjobban van dolga, m er t  ollyan szabadon é lh e t ,  
mintha özvegy v o ln a ,  ’s azzal a ’ férjlival t a r th a t ,  a’ 
kivel akar.
17) A’ legjobbféle szőlőtökét.
j£ )  Esmeretes dolog, hogy a’ Róm aiak, midőn Aszszo« 
nyokból szükséget lá t tak ,  egy játék alkalmatossagával 
a’ Sabinumiak leányait e lragadozták; a’ kik u tóbb, mi­
dőn a’ dolog Tatius és Romulus között háborúra kelt» 
széllel e resz te tt  hatjai futottak a hadakozók k ö zé ,  s 
férje iket ’s testvérleiket arra b ír ták ,  hogy a fegy \e r t  
le te tték  ’s megbékéltek.
lg) Az az , ha kévé y és kérkedckeny vagy , CorneRa a 
nagyobbik Airieai Scipionak ,  a’ ki Syphaxot, Numi-
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dia Királyát ésHanuibalt meggyőzte leánya é sa 'G ra c -  
chusoknak ezen nagy hadi vezéreknek annya volt.
20) F ö f ö  é s  r i t k a  v a g y o n n a k  a’ fényes származá­
sú gazdag Aszszony neveztetik.
21) Ha kisvárosi, vagy faiusi létére fővárosi rangot 
majmoz, ’s jóllehet anyanyelvét sem jól tu d ja ,  még 
is idegen ’s nagyudvari nyelven beszél. Ez a’ letzke 
sok magyar Aszszonyoknak is szól I.
22) H a e m u s  és Ű a r p o p b o r ú s ,  két akkor esmere- 
tes színjátszók voltak.
2.,) Minthogy Rómában a’ Férjfiak huszoneggy esztendős 
korok előtt szakállokat nem nyírették , azért ezen ki­
fejezés annyit tesz , hogy ezen ember már fiatal ko­
rában járt hozzád, és sok esztendőktől fogva háziba* 
rátod volt.
24) A’ római törvény szerént, az ollyan aszszony, a’ki 
nyoltzszornál többszer ment férjhez , házasságrontónak 
tartatott. — Az Aszszonyok koporsó kövére férjeik 
neveit is felszöktök a’ Rómaiak jegyezni.
25) Napad Aszszony azt hiteti - el veled, hogy leánya 
nagy forróságban van, ’s nem lehet senkit hozzá eresz­
teni.
26) Az az ,  tsudára méltó merészséggel védelmezik 
ügyöket, ha szintén ez olly kétsegesis, hogy maga 
(áuintilianus, ezen elsörangó Rhétor sem tudná azt 
védelmezni.
17) Az az , mig még az Aszszonyok palotákban nem lak­
tak , hanem kezeikkel goromba vastag gyapjút fontak, 
’s áltáljában a’ házi munkát örvendették, ’s mig fér­
jeiknek szüntelen nyakokon volt az ellenség , addig a’ 
jó erkölts virágzott Rómában.
28) Róma hét halomra volt épitve. Ettől fogva áradt 
el minden vétek.
29) Szoptató dajkát fogad, ’s azzal kisérteti magát, mi­
kor valahová megy , hogy termékeny anyának tartassák.
3e) A* Praetori karon az ollyan énekesek értetnek, ki-
két a’ P ré to r  pénzen fogadott, midőn közönséges Já­
tékokat tartott. Az énekesek szemérem testeken be- 
kaptsoltt tokot viseltek ,az által akarván a’ szép szó­
zatnak ártó indulat’ gerjedelmeit megzabolázni.
31) Még a’ tsekélyebb rósz volna, ha tsak a’ inu’síkában 
foglalatoskodnék,
32) Úgy látzik , hogy a’ költő itten egy különös ’s akkor 
esméretes Anekdotára tzéloz.
5?,) A' Rómaiaknál a’ gazdagok télen 9 órakor, nyáron 
még későbben vatsoráltak , egy órával előbb minden­
kor feredtek. A’ ki korábban kezdett vatsorálni, az 
dobzódónak tartatott. I tt a ’ költő egy ollyan Aszszony- 
ságot rajzol , a’ ki még későbben ment a’ feredöbe 
’s vendégjeit haza oda magára sokáig várakoztatja.
tl4) Mentvén Virgiliust azok ellen , a' kik azért vádol­
ták , hogy Didót maga gyilkosává tette.
35) Tacitus Annalisainak második könyvében , a’ 28-dik 
részben , leírja ezen babonát, mellyre itt tzélozás 
van. Fontos történetek alkalmatosságával , szokások 
volt a’ babonásoknak a' holdat visgálni , ’s ha az tisz­
ta fényű volt, jót jövendeltek , ha pedig felhőkbe volt 
r e j t v e , szereutsétfenséget. Az utolsó esetben kürtö­
léssel és a’ réz edényei zörgetésekkel, ’s egyébb ba­
bonás tzerimoniákkal próbálták a’ holdat a’ felhő alól 
k ih ívni; hogy tisztuló fényéből szerentsét jövendel- 
hessenek.
36) Férjíi ruhába kellene öltöznie. Szilvánusnak a’ férj- 
fiák szoktak áldozni , valamint Junónak és Ceresnek 
az Aszszonyok. Bölts módrá feredni annyit tesz , m:nt 
oltson feredni,  mert a’ Philosophusok szegények lé­
vén , keveset költhettek.
57) Enthymema az okoskodásnak egy bizonyos megrö­
vidített,  ’s megkurtitott módja. Palaeaion egy hires 
Grammatikus volt.
58) A’ szamartejbe áztatott kenyérbél mellyet kivált éj­
szakára oily vastagou szoktak némelly aszszonyok or-
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tzáikra kenni , hogy ábrázatjok reggel tsupa kéregnek 
látzott. Poppaed Nero felesége vo lt , a’ ki az efféle 
szerrel különösen nagy mértekben é lt ,  's valahová 
ment , mindenüvé 6oo szamarat vitt magával. L. P;in. 
XXV11I. 12.
39) V Siciliai Udvar hires volt kegyetlenségéről , melly 
által különösen megkülörnböztették magokat Phalaris 
és Dyonisies. — Pseeas egy szobaleány , a’ kinek pő­
rére kellett vetkezni , ’s úgy korbátsoltatott meg.
l\0) Mit tehet arról , hogy aszszonya a’ maga ru t o rrát 
a* tükörben látván, rnegboszonkodott.
41) Andromache Hector felesége nagy termetű volt.
42) A’ törpe termetű pygmaeusok a’ régiek írásiból elég­
gé esmeretesek.
43; Medea’ férjén Jázonon , ki ö^et elhagyta , boszut 
akarván állani , megölte gyermekeit. — Tereus a 'F e ­
leségének Prognenak testvérét megszeplösitette. Pro- 
gne boszut kívánván állani, saját fiját ityst főzte meg 
férje számára. Ezen légi p é ld ák , úgymond a’ költő 
rettenetesek ugyan , de még is tsak ollyan A sszonyo­
kat rajzolnak elonkbe , kik az indulat’ felhevülésében 
vittek végbe olly kegyetlen tetteket, ellenben a’ Római 
Aszszonyok hideg vérrel tselekesznek hasonlókat, 's 
előre felszámlálják, mennyit nyernek az iIlyen gyilkos­
ság által.
4.}) A’ Komédiában. Euripidesnek Alcestis nevű szomorú 
játéka esmeretes.
4.5) Belidesnek Danausnak leányai és Belusnak unokáji, 
kik férjeiket megölték. — Eriphile a’ maga férjét Am- 
phiarawst egy as/.szonyi ékességért elárulta. Clytemne- 
stra a’ maga férjét Agamemnont, midőn ez a’ Trójai 
háborúból viszszament, szeretőjének Egisthusnak se­
gítségével egy fejszével megölte,
46) T  sak az a’ tsekély külörnbség van úgymond Juve­
nalis tsufolódva , hogy a’ régiek durván sok mesterség 
és titkolódás nélkül gyilkoltak, a’ mostaniak pedig 
íortélyosabban és finomabban nem fegyverrel, hanem 
méreggel. De szükség idején még ma is kell nékik fegy­
ver , ha férjeik olly esetben találnak lenni , a’ miilyen­
ben Atrides az az Agamemnon v o l t , ’s egyszersmind 
méreg ellen szolgáló orvosságot vettek volna bé előre; 
a’ miilyen orvossággal Mithridates Pontus’ Királya, a’ 
kj a’ Rómaiak ellen való háborúban három nagy ütkö­
zetet vesztett-el , olly sokszor élt, bogy utóbb semmi 
méreg semártott néki ’s kéntejpo volt magát egykato- 
náiával m egöletni, midőn saját Újának hadiseregétöl kö­
rülvétetett.
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A* HI VT E L E N .
„Hallod kedves, melly örvendetes hir 
„Kezd közöttünk gerjedni ?
„Már Godofréd sok tornyos helyet bir 
, , ’S tovább is fog1 terjedni 
„Vitézeit öszszehijja.
„Hogy a' Szent várost is vijja ,
,,Ks nem tág it ,  míg minden Pogányt 
„Diadalmas kardjára nem hányt.
„Menj el kedves , menj el táborába 
„Ne henyéljél tsak magad.
„Ronts fegyverrel az ellen’ sorába 
„O tt  hol a’ vész feldagad.
, , ’S ha nem lévén már gátatok 
„A.’ városba rohantatok :
„Siess a’ szent sirhoz áldozni,
„Atyám leikéért imádkozni.
„N e kételkedj tiszta hűségemben ,
„Tiéd vagyok ’s maradok ;
„Hittel mondom hogy másnak szivemben 
„Soha helyet nem adok.
,,E’ hajfürtöm’, e’ csókomat 
„Vedd szerető zálogomat.
„A* szerentse karján hordozzon 
, ,’S téged hívet melyemre hozzon/*
Kedvesének a’ szép Agathának 
Hallván Sándor szavait,
Parancsolja gyorsan lovászának 
Hogy tisztítsa lovait;
Mert hajnalkor háborúra 
Megy szert tenni koszorúra,
Maga még maid kardot köszörül,
’S esmerösinél tekint körül.
S zé p  L i t t  er  a t  úr  a .  12
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Oszol az éj* komor sötétségé,
Jön a’ hajnal pirosán.




Es lovásza, néma gazdáját 
Némán követve paripáját.
Folyók, e rdők , városok maradnak 
Hátra ’s ujjak érkeznek.
A’ tengerek már szembe akadnak,
És hajósok eveznek.
Sándor beül lovászával ,
Egy Görögnek hajójával 
Útat tesz a’ széles vizeken ,
’S ki lép a’ Jaffai réteken.
,,Holnap ostrom , Godofréd h irdeti ,  
,,A’ szent város miénk lesz.“ —* 
„O strom , ostrom !“ az Eget rengeti 
Hada 's mindent rendbe tesz.
I t t  kardokat élesitnek ,
Ott láncsákat fényesítnek.
Sándor örvend hogy jókorra é r ,
'S majd mátkájához hamar meg tér.
Mint oroszlány mikor az erdőkben 
Hajh ász futnak a ’ vadak :
Sándor előtt omolnak féltőkben 
A’ Szaraczén vertt hadak. 
Szörnyúdik a’ halál képe ,
Győz Godofréd dicső népe;
A’ vas kapuk mind felpattannak,
’S a’ győzök rajtok ált rohannak^
Siet Sándor a’ szent koporsóhoz 
Agatháuak kedvéért j
— ( i t 9
Fohászkodik a* Boldogítóhoz 
Halt atyjának leikéért.
’S elvégezvén e’ munkáját,
A’ távullét’ bús óráját 
Nem akarván tovább nyújtani,
Készül lovát megfordítani.
Szélként rep ü l , szélként a* hazába ,
Hol mátkája rája vár.
Melly édes méz fog forrni csókjába ,
Ah ! előre érzi már.
Feleségről álmodozik,
Kicsinyekről gondolkozik.
A’ jövendő meg nyíl lelkének,
’S kellemeit látja mennyjének.
Szélként repül végig az udvarban 
’S csak egy cseléd sincs jelen.
Senkit sem lát senkit a’ p itvarban,
A’ mi neki képtelen.
Ez előtt nem sok idővel,
Csupán csak egy esztendővel 
Az áldott nap nem folyt itt e’kép ,
Jött ment ki’s be mindenféle nép.
„Agathám hol igy k iá l t , merre járzsz ?
, ,Je r  Sándorod ölébe 1 
,,Áh! de talán , talán már nem is vársz 
,,A’ szerelem keblébe.
, ,Sándorodat haltnak véled,
,,Napjaid’ klastrombán éled ;
„Jó  szivedet a’ bú epeszti ,
„Lelked magát síromba veszti. tC
„K i szól ott kinn ollyan siralmasan ?
Belülről ezt kérdezik.
Nyilik a ’ zár lassan unalmasan ,
’S eggy agg aszszcny érkezik.
iá *
' . I
„T e  vagy Sándor! hah mi hozott! 
„Fáj énnekem! jaj á tkozott!“  
Sándor meg esmeri Sárájá t;
Agathának régi dajkáját.
„O da vagyok! ah Sándor! hivtelen 
,,Lett te hozzád szeretőd!
„Másnak adta kezét nem kénytelen ,
„ ’S ö nem lehet többé nőd.
„E g y  Legénykét szemügyre v e t t ,  
„ É r t té  téged elfelejtett*
, ,Éjjel nappal eggyüt mulattak,
„Kölcsön szerelmet vettek adtak.4*
Sándorban fagy , majd megént forr a’ vér 
Látván hogy meg csala tato tt; 
Tébolyodva bosszút és átkot k é r ,
Majd megént elhalgatott.
„H á t  ö tét te nem in te tted ,“
,Sö t  lángjait élesztetted“
Az agg Asszony szót kezd tördelni,
De bűn miatt nem tud felelni,
„Hol van ö most; hol van a* hivtelen ?
„Hol vétkezik rossz szive?
„Fuss , végy és mond néki,, te becstelen, 
„Hogy rajta vár volt hive.“ —
,,A’ templomban ,*‘ úgymond Sára ,/
„Hogy az Urnák szent oltára 
, ,Előtt a* nagy esküt’ letegye;
És a* papnak áldását vegye.“
„Hát tsak mostan! Oh még jókor talán 
„Oh Istenem , adj e r ő t !
„Ált ragadom a’ templomnak falán,
„Még enyémmé teszem öt.4*
Repül inkább mintsem hogyfut; 
Éppen mikor már helyre j u t ,
— í 180 )—
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Agatha bátran ejti a’ szent 
Isten engemet úgy segéljent.
A ’ nagy szóra Sándor megrázkódik ;
Nem mer immár mocczanni.
De bús szive keblében hánykódik,
Es kész halni rohanni.
Félfelé megy fájdalmival ,
Nem bir tovább kínaival ,
Vasát karja szúrni e r e s z t i ,
’S a’ fájós szivet meg repeszti.
Ejfél vagyon. Agatha csendesen 
A1 szik Férje melyénél.
Ének hangzik búsan szerelmesen 
A’ szép holdnak fényénél.
Agathát ez fe lébreszti,
De férjét jobban süllyeszti 
Az álomnak mély tengerébe ,
Úgy hogy semmitsem vesz eszébe.
„Alszol édes ! szerelmes párnádon 
„Nem érezve gyötrelmet.
„Édes csókok most is égnek szádon , 
„Adsz és veszel szerelmet.
„A h! tőlem fát a’ nyugalom ,
„És elfonnyaszt a’ siralom.
},Már éjfél van, 's nyögdellek én m ég, 
,,Mert lángomban minden izem ég.
„Oh könyörülj! oh ne légy kegyetlen!
„Miattad hal ez a’ szív !
,,Nálad nélkül lennem lehetetlen 
„Jö jj  's te is légy hozzám hiv. 
„Lássad bennem hatalmadat; 
„Kóstoltassad irgalmadat.
„Jöjj imádód kinyílt karjába , '
„El repít ö a’ csend’ lionnjába.“
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A’ borulás tetszik Agathának,
Nem maradhat ágyában.
Látni gerjed személyét rabjának 
Az epedés bújában.
És felnyitja eggy ablakát;
’S a ’ mint kinyújtaná nyakát,
Hét fagyos kéz legott kikapja ,
'S  vele magát eggy Lóra csapja.
Sikóltana, de nem telik tőle 
A’ halt Sándor’ karjában.
Eggy terebély fa mellett szálnak le ,
Új sir vagyon árnyában.
„Nem hasztalan hitegettél ,<e 
így szól Sándor „enyém lettél.
,  ‘Nem fogsz többé tőlem szaladni ,
„Velem eggyütt it t  fogsz maradni.4e
Sándor ekkor megengeszteltetve 
Alá hágót sírjába;
És Agathát a’ földre fektetve 
Ott fen hagyta magábaj,
Masnap reggel merevedve,
Arczában elfeketedve 
Látták öt a’ sírnak szájánál 
*S ott fekszik Sándor oldalánál.
HOLÉCZT.
NÉHAI BOLDOGULT BARÁTOMHOZ,
Milly’ jajra buzdult hangba zsibog fülem?
Melly élni üzö gyász koszorús Kehely ?
Itatja mérgét vélem? és milly’
Tör darabolja izekre szivem' ?
Eszmélkedésem meg nem előzheti,
Zordon mivoltát mély sebeimnek ; ah !
Méltán is ontódik tolongó 
Arja kínos kebelemnek: íme
El tűnt Barátom, Menyei lak helyet
Váltott örömmel, Föld’ hiú vággyival:
’S örökre búcsút vett kesergő 
Társaitul, kiket életében
Erkölcse vidám fénnyé hevitgete ;
’S drágább szerével szűz kebelének, az 
Edző szivüknek kinnyait meg 
Zúzta , ’s igaz nyugalomra hivta: —
El költözött már ’s nem kevesitheti
Többé keserves szív remegést szülő 
Fájdalmim’, ’s essödzö szememnek 
A h ! nem emésztheti kínos árját. —
Nyugodjanak m ár, meg merevedi tagidj
S örvendjen áldott Lelked, az Idvben, a' 
Roskadhatatlan Laurusával,
Mellybe vígan be evezni láttam
Szelíd Galambként; — ’s küldj" le vigasztaló
S ú g á r t , e' zajló gyász kebelembe! és 
Vedd kedvezöleg szived’ eggyik 
Társa ezen kegyes áldozatját.
HORNYIK JÓSEF
Pazmainta.
b a r á t o m h o z
I f j ú  F e l e s é g é n e k  H a l á l a k o r .
Néked is illy szaporán az irigy sors boldog Eged’ illy korán 
Egybe ontá az életnek leg szebb ideje korán.
’S már a’ napot, ?nelly imádott Antóniád szemében 
OIly szelíden mosolygott rád ,  a’mély sir gyász leplében
Bonyolódott halandóság hoszszú éjjé fedezi?
Oda van ö ;  's a’ puszta föld vesztét né hogy könnyezi 
Látom földhez vert 's el zúzott Lelkedböl h o g y  nyomulnak 
A’banatok, 's az Ég“ boltján keresztül hogy tojulnak 
El szaggatott sohajtásid a’ Mindent tehetőnek
Lábaihoz, 's ott fajdalmid gyász halmokká hogy nőnek ! 
Látom el sirt szemeidnek özönében fuldakló
Lelked ide ’s tova miként hánykodik ’s a ’ haldakló 
Reménynek vég vonásiban öszve miként zavarja 
A’ valót a’ semmiségei. — De ha ezt igy akarja 
Az el rendelt örök végzés, 's ha kicsin y Lelked az Eg* 
Szent titkait nem láthatja 's ítélheti meg mindég 
Sírhatsz ugyan , de ne vádolj.’ — Nem hallod szent poraid 
Őrző 's sirjánn fenn lebegő Geniussa szavait?
Néki nem volt e’ parányi föld elég, illy szépséget 
A’ temérdek Ég foghat el csak mint egy Istenséget 
Ott vár el O tégedet a' több Angyalok sorában 
Mig megért az emberiség a’ föld ro thadt porában, 
Hol a' meg holt halandóság éjjeléből felkelő 
Boldog ilxuság reggelén téged ismét ölel Ö 
'S  hol a’ hiv korok közt ki nyílt örök élet rosáin 
Repkedő halhatatlanság, csattogó víg szárnyain 
Egy örömből a' másikba vég nélkül fog hordozni’,
*S Antóniád Könnyeidért csókjival fog adózni.
DÉÉSY PÉTER 
Cs. Kir. Ingenieur Kapitány
- (  1 8 4  ) -
VIRÁG', FEJÉR’, KIS és KAZINCZY’KÉPEIK
ALÁ.
Mig Könnyünk fenn á ll ,  ’s m egtudja betsülni Tudósit 
Szép Nevetők’ minden hiv Magyar emlegeti. 
Képeteket látván , oda járul , ’s tiszteletének 
Ritka jeléül száz csókokat arra ra gaszt.
Boldog az , a’ ki csak egy pillantást vethete Rátok 
Miglen az kg kegye itt éltete Benneteket.
Sőt az is, azt mondom , boldog bizonyára’s szerencsés,
A’ ki , ha meg haltok nézheti képeteket, *)
*S fel sóhajt ekként: miért nem lehet élni ezeknek?
Ezreket a’ kiknek tölteni lenne kevés.
M i, kiknek Titeket yan látni's csudálni szerencsénk, 
Majd el h unyttotokon sírni , zokogni lógunk. 
sS a’ gyász öltözetét fel vévén Érttetek — akkor 
Sem teszszük le , mikor Sírba teszik Tetemink ! 
Nemzetem ! e’ kegyesid’ kik Díszed’ örökre nevelni 
Vágyódnák tiszteld! ’s tartani becsbe tanuld!
H O R V Á T H  I S T V Á N R A .
A’ Nagy Révainak mikoron leczkéjire járnál 
Már ki jelelt Nagyhak Téged előre Virág»
Minden lépésid’ szemmel tartottuk azolta ,
’S a’ Proí’étzia lám tellyesedésre jutott.
Folytak az Esztendők gyüjtél Tudományt Tudományra ;
’S már Nevedet minden hangosan emlegeti.
Oh ha csak eddig is illy Nagy vagy, még mennyire
hághatz
Óhajtjuk lássunk még magasabb Helyen is.
T R A T T N E R  J Á N O S  T A M Á S R A .
Nyomtattak felesen Honnyunkban Könyveket eddig, 
Mellyért Hálánkat mindeniköje vegye !
Ám de ha tiszteletünk még bővebb Trattner eránt lesse * 
Azt irigyelni tudom senki se fogja Neki.
Érdemit e‘ Tárgyban Maga által látta Királyunk 
Mellyért Petrozát Tőle örökre nyeré.
*) Épen azért óhajtanok Literátoraink képeit egybe 
gyűjteni. A’ lled.
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M enj K e d v e s  ’s kezdett pályádon megne unatkozz ! 
Áldani fogják így Hamvaid a ’ Magyarok.
K U L T S Á R  I S T V Á N R A ,
A ’ ki valál E k é s  s z á l l á s  P rofessora  hajdan
’S most becses Újságid’ Nemzeti nyelven adod , 
M int a ’ hig levegő , mikor a’ Nap meg tömi gőzzel 
F ö ld re  sebes záport kölcsön ereszget alá: 
így  Te is ,  a’ melly pénz bé foly kezeidbe Hazádból 
Azt jobbára , m egint Ö neki viszsza adod.
E ’ gyönyörű pé ldád’ ezerenként vajha követnék! 
Szívét meg telné mennyei édes öröm.
D Ö B R E N T E I  G Á B O R R A .
Ifjai köz’tt  nem ré g ’ Sopronynak hogy ha csudáltuk 
E l  ragadott szintén n é h a i  M ú z e u m a .
Erezzed  Honnyom ! tetemes kár ennek el állni 
B ű n  ez is a’ tö b b e l ,  hogy csuda sorsra ju to t t .
M egjelenésének mindenkor félve örültünk 
És a* mint félténk , úgy leve , félbe szakadt.
7 7 z k ö t e t é v e l  emelt csak ugyan szép oszlopot — és ez 
Ö neki fenn maradó érdem et ezrekig ád.
Méltó tiszteletét E r d é l y  ki mutatta eránta ,
M ert Táblás Ú rrá  keblibe tette H u n y o d ,
Men nyire tisztelik ö t , ’s mint fogják a’ mikor útaz 
T é t i  M a g y a r  P a p n a k  versei rája Tanuk.
L ángo l az indulat minden Szegeletben erántad 
Szép Lelkű Magyarunk! van koszorúzva fejed.
i
— c 137 ) —
T H A I S Z R  A.
Á’ Német T h e y s z r l t  Árpád’ Maradéka T i s z á n a k
Mondja remek nyelvén , — melly neki hasznokat ád. 
P a r t jam  a Lakosok mind élnek szőke vizével,
Bár rr.illyen zavaros , nékik az ízes ital.
J á s z  k e s z e g e t ,  H a r c s á t , K e c s e g e ' t , é s  P o n t y o t  özönnel
Fognak m élyében, ’s mindenek egyre eszik. -
P ajta  sok ezrenként a’ kő sók úsznak alábbra 
Szálakon — és S z o l n o k  , tág kebelébe veszi.
Széna terem bőven ha meg árad ’s partjain »ált* ron t 
Mellyékén , 's Mezein sok Gulya falka legel:
O h  melly spk hasznot közlesz TE is a ’ T E  Hazádnak < 
Munkás Tolladnak hah! ki ne lássa becsé t? !
Hónapos Irásink’ bölcsen szeded összve ’s el öntöd 
A’ Haza’ Tér  m eze jé t ,  ’s írsz  Magad is közibek.
Élj boszszan! ’s H o n n o d ’ boldogságába gyönyörködj !
E lv e ,  öleljen meg ! halva , sirasson Ez is,
KOVÁTS SAMUEL.
ASZSZONYI CHARACTEREK.
A’ fő nemből er edett F u l v i a '  ama’ nevezetes Romai 
Márcus Márcellusnak hitvese rendkivül láttatott férjé­
nek  halálán ep e d n i , mert midőn az akkori szertartás 
szerént annak hóit teste a’ Márs mezején hammúvá éget- 
te tn é k ,  fájdalmának nagyságában nem tsak ruháját szag­
g a t ta ,  és h a ja ’ szálait tép te ;  hanem artzúlatját is ősz- 
ve kÖrmelte, és be vérezte mind a d d ig ,  míg el-bádjad- 
va a ’ földre le nem rogyott. — Két jelenlévő fl anátsno- 
kok a’ ritka hivségü aszszony iránt való szánakodással 
el-telvén hozzája járulónak , és ne hogy keserveinek özö­
nében magának még többet-is á r tson ,  két felöl Karjait 
meg-ragadván a’ földről fel-emelték, és ta r tó z ta t ták :
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melly dolognak látására az oda közel álló C n e j u s  F l a v i u s  
C e n s o r i n u s  imigyen szólító meg a’ S e n á to ro k a t ; ,,eresz- 
8zétek-el úgymond az Aszszonynak keze it ,  m e r t  özvegy­
ségének keserveit eggy lehelettel akarja ki-fújni , és gyá­
szolását ma el-is akarja egésszen végezni.** — F l a v i u s - 
n a h  szava , miut valami jövendölés heteljesedett ,J m ert 
az olly igen siránkozó F u l v i á t  tsak hamar eggyik azon 
Tanátsnokok k ö zzü l , kik férje  eltakarítása idején kö­
rü l ie t te  forgolódtak feleségül v e t t e , kinek az özvegy 
m agát akkor Ígérte oda , midőn amaz karjá t oda nyújt­
ván nékie feleségül kér te  ötét. — Melly változandósá- 
gát F u l v i a nak méltán kárhoztatták a’ felhevült Romai é l ­
te s  aszszonyok-is, m ert illetlen tette  által annyira he? 
szennyezte az akkori fe jér szem élyeket, hogy a’ leg ál- 
hatatossahb hivségü özvegynek se akarna senki hitelt 
adni.
P o r t i a  Utikai Catónak leánnyá férjének , kit  leír- 
hatatlanúl kedvelt, halálából szármozott ig a z , ’snem  szín­
le t t  szom orúságát, és keserűségét el viselni nem tu d ­
v á n ,  midőn hir te lenében  maga meggyilkolására sem h e ­
gyes t ö r t , sem s inort  nem találna , a' tűzhelyre á l lo t t , 
mellyböl az eleven szeneket kimarkolván ollyan megin­
dulás nélkül tömte tele száját azokkal, mintha á’ gerezd­
rő l az é re t t  szőlő szemeket szed te ,  és ette  volna — 
hogy a’ tűzessen el-nyelt szenek belső részit elégették 
lvinok k ö z ö t t ;  de panasz nélkül végezte é le té t ;  ’s így 
k e b e l i t , melly fé r je ’ szeretetének heveitől úgy is lán­
g o l t ,  még több tűz által akarta béhamvazni. —■ Noha 
e ’ példa nélkül való szere te t  példa nélkül való , ’s nem 
képzelt új nemét gondolta ki a* halálnak; de még sem 
a ’ követés véget adódik elő a’ borzasztó tö r té n e t ; hanem 
a z é r t ,  hogy mindenek álmélkodására ki tessék , hogy 
m ire  vetemedhetik a’ szeretetnek mérték felett neveke- 
de tt  forrósága, — Port iának  maga meg ölése kárhozta*
tá s t ;  de az ezzel nap fényre jött különös hívsége ditsö- 
i t te tés t  érdem lett.
GOROYÉ LÁSZLÓ.
— ( 189 >—
T. NAGY PÁL PROFESSZOR ÚRHOZ.
Kit nemes érdemidért Külföld hirlelve becsült meg *) 
^ a g y  , Téged (Múzsám gyengébb szava tisztel ö röm m el:  
Roma kihalt Hangján jól irtai ősi üdök rö l ,
Régi Atyánk H ad a i t ,  zengd már most Nemzeti Nyelven! 
Légy b á to r ,  Nevedet ne fe le j tsd ,  bárdullyonirigysége 
A z ,  ki t a n í t ,  m é l tó ,  példáján élni tanítson!
H A N G Z A T K A .
L a u r a *
O t t , hol egy gyep zölden álva 
A ’ l igetnek halk ölében 
Csendesen gyászol , ’s körében 
Bánatok lengnek leszálva,
A’ Világtól meszsze válva ,
A’ keservek’ tengerében  
L aura  o t t  hei 'vadtt ,  ’s szemében 
Könnyek áztanak bu jáb a ;
Ott siratta kedvesének y
Gyász halálát bánatokkal \
O h! de nem bírván azokkal,
Alkonyán egy bús estvének
A' Pásztorok halva le l té k ,
'S Thirzise mellé temették !
* )  Lásd a’ Tud. Gy. e’ f. Év’ IX. köt. 1. 1 íq.
TEKÉNTETES VITKOVíGS MIHÁLY 
ÚRHOZ.
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Boldog a z , kit vérm ezőre  
Hadi lárma nem r ia sz t ,
Sem Sajáti ' hiv öléből
Nem ragad ki csalfa fény;
Boldog az , kit  a’ Világnak 
Zajja nem csábíthat e l ,
’S o llykor édesebb öröm re ,
Tölle  meszsze távozik ;
* **
így  siettél v íg  Aradra
A’ Szüretkor V i t k o v i c s ,  
’S a’ vidék nyájas Múzsádnak
Meszsze ter jed tt  t é r t  n y i to t t :
L á t ta d ,  a* S ó l y m o s  hatalma 
‘ Délczegen mint küszködik 
A’ magas felhők között még ,
’S könnyezél buzgó Magyar !
Láttad  , ama bus V i l á g o s t  
Nyögni omladéki köz t ,
’S láttad , a’ Magyar Szabadság 
Melly erős helyt ép ü le :
U h !  de aJ Világ c su d á j i t ,
Mellyet Ember kéz emelt , 
Századoknak já r ta ,  lassan 
O rm ai közt temeti. 
Halhatatlant mit remélKink?
Változó az élet i t t ;
A’ sudár fát lassú féreg
Ragja és kidöntheti! —
— ( i g i  ) —
*  **
Illyetén gyász képzetekkel 
Edesid közzé sietsz ; 
Emlékezve múlt üdökröl
Sok nemes s z í v  vár reád ,
'S majd Kelenföld bérczeinél 
Jó V i r á g u n k  üdvözöl.
H A N G Z A T K A .
K a z i n e z y h  o z ,
Midőn bágygyadtt egészségét hallanám.
Ama halom , hol tiszta fényébe
A’ virtus O ltárán  Haza szeretet 
Lángolva ég , ’s Olimpusig lé p h e te t t ,
’S hol gyakran andalog szelíd Hébe ;
Ama magány , melly kis kebelébe
Egy olly enyelgő Énekest szülhetett,
Miilyet Horáczban Róma t isz te lhete tt ;
Hasson ki Századokra h írébe :
O tt  Helikon forrása ömledez ,f
Mellyböl K a z i n c z y n k  halhatatlanságot
S z í v , meszsze hagyván a ’ zajos világot;
Bár e  Reményünk sírba dü ledez,
Emléke fen lész , míg virít  S z é p h a l o m ,  
H á z  i n c z y  Nagy lelkének ez jutalom!
MUNKÁCSY JÁNOS,
T A K Á T S  É V Á N A K .
Nem vala B erl in ,
Nem vala London,
'S a' tudományok
, Nagy helye Paris  ,
M e s te r e d , Éva !
Még is az álnok 
Szépet ajánló 
F ér jí i t  eszedde l,
Józan  eszedde l ,
Tudtad Ítélni.
' Légy ezután is 
Bátor az illyen 
D rám a - í ró ra  ,
Angyalom , Éva !
K Ö P A T A K I  L Ó R Á H O Z .
Kellemid szemlélve látom 
Életünk tavasz k o r á t ,
A’ jelenlét Angyalával
A’ midőn ölelkezünk;
Távol a’ bú tengerétől
M úlnak édes álmaink,'
*S a ’ virágok édenében
Repdesünk szét lepkeként,
R . P .
ÍT .  K O V Á T S  J Á N O S  E L S Ő  A L - I S P Á N Y U A ,
Tette iden  kellem , kimutatva beszédeden É k ség
Szived erán t meg-gyöz , majd hogy Előbre vitettsz, 
PER E T SE N Y I NAGY LÁSZLÓ.
J o b b í t á s o k .
A’ szép L ite ra tú ra i  Ajándék 45. I, ig. Stropha he­
lyébe o lv asd :
Boldogabb fül után jobb tanácsai é l té l ,  és a’ 4 5 . 
1, ip .  Str. he lyébe: Mint gomba 's moh lepte redve sült 
fácskákat.
—  (  192 ) —








